





Obras de conjunto 
 
97-487 FERHAT, HALIMA: Le livre instrument de savoir et object de commerce 
dans le Maghreb médiéval.- "Hespéris-Tamuda" (Rabat), núm. 32 (1994), 
53-62. 
A partir de las fuentes de la época se analiza el proceso concerniente a la fabricación 
del papel y del libro, la circulación de éste y su importancia como producto valioso.- 
L.P.P. 
 
97-488 MÜNZEL, BETTINA: Feinde, Nachbarn, Bündnispartner.- "Themen und 
Formen" der Darstellung christlich-muslimicher Begenungen in 
ausgewählten historiographischen Quellen des islamischen Spanien.- 
Aschendorfverlag (Spanische Forschungen der Görresgesellschaft. Zweite 
Reihe, Band 32).- Münster, 1994.- 330 p. + XXXIII p. (125 x 18). 
Estudio sobre la hostilidad entre el mundo islámico y cristiano durante la Edad Media. 
La autora además observa la actitud que ha adoptado la historiografía al interpretar 
esta relación.- C.R.M. 
 
97-489 YÁÑEZ, FRAY MARÍA DAMIÁN: San Bernardo de Claraval y la 
nobleza (1090-1990).- "Hidalguía" (Madrid), XXXIX, núm. 223 (1990), 
775-802. 
Biografía de san Bernardo de Claraval con especial atención a su época abacial, las 
relaciones con el Temple y con el duque Guillermo de Aquitania.- P.B. 
 
 
Homenajes y actividades historiográficas 
 
97-490 ALVARADO PLANAS, JAVIER (COORDINADOR): Espacio y fueros en 
Castilla-La Mancha siglos XI-XVI. Una perspectiva metodológica.- 
Ediciones Polifemo.- Madrid, 1995.- 702 p. (25 x 18).. 
Actas del III Simposio del Centro Asociado de UNED en Valdepeñas. Se relacionan a 
continuación las comunicaciones a dicho congreso. I/ La organización del espacio: el 
método. JOSÉ ÁNGEL GARCÍA DE CORTÁZAR: "La organización social del 
espacio en La Mancha medieval" (p. 17-43); JOSÉ MANUEL PÉREZ-PRENDES 
MUÑOZ-ARRACO: "¿Cómo vive un fuero? ¿Cómo se estudia un fuero?" (p. 45-58); 
ANA Mª BARRERO GARCÍA: "El Proceso de formación de los Fueros Municipales" 
(p. 59-88). II/ La vertebración jurídica del espacio, fueros y cartas pueblas castellano-
manchegos. JAVIER ALVARADO PLANAS: "Los fueros de concesión real en el 
espacio castellano-manchego (1065-1214). El Fuero de Toledo" (p. 91-139); REGINA 
Mª PÉREZ MARCOS: "Fueros, Cartas Pueblas y Privilegios de concesión real en 
Castilla-La Mancha (siglos XIII-XIV)" (p. 141-177); JOSÉ-LUIS MARTÍN: "Los 
Fueros de la Orden de Santiago en Castilla-La Mancha" (p. 179-202); JAVIER 
GARCÍA MARTÍN: "Fueros eclesiásticos de Toledo: ¿Derecho territorial o derechos 
locales integrados en un régimen señorial?" (p. 203-254); REMEDIOS MORÁN 
MARTÍN: "La Organización de un espacio de la Orden de Calatrava en el siglo XII: 
La Alcarria" (p. 255-293). III/ Instituciones de derecho público. FRANCISCO 
RAMOS BOSSINI: "El Municipio y la vida municipal en Castilla" (p. 297-311); 
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ANTONIO ÁLVAREZ DE MORALES: "La Hermandad de Talavera, Toledo y 
Ciudad Real" (p. 313-321); JOSÉ MIGUEL LÓPEZ VILLALBA: "Estudio y 
transcripción de las Ordenanzas de Derechos de los Oficios del Concejo de 
Guadalajara de 1463" (p. 323-350); Mª ROSA AYERBE IRÍBAR: "La Hermandad de 
los Escribanos de Ciudad Real. Su constitución y normativa interna (1489)" (p. 
351-366). IV/ Instituciones de derecho privado, penal y procesal. DOLORES M. 
SÁNCHEZ GONZÁLEZ: "El Derecho de obligaciones en el Fuero de Cuenca" (p. 
369-385); JOSÉ SARRIÓN GUALDA: "Encantamiento, herbolarias y hechiceras en 
el Fuero de Cuenca y en los de su familia" (p. 387-404); MAGDALENA 
RODRÍGUEZ GIL: "Las Estructuras procesales en el Fuero de Cuenca" (p. 405-431). 
V/ El espacio y el otro. JOSÉ AGUILERA PLEGUEZUELO: "Derecho Islámico y 
Derecho Español. El Derecho Islámico en la Marca Central de Al-Andalus" (p. 
435-449); TAMAR HERZOG: "Comunidad y jurisdicción: Las aljamas 
judeo-castellanas (siglos XIII-XV)" (p. 451-468). VI/ Macroespacios y derechos. 
ROMÁN PIÑA HOMS: "Alfonso X el Sabio: universalidad frente a localismo" (p. 
471-486); TOMÁS DE MONTAGUT ESTRAGUÉS: "Presencia de Las Partidas en el 
Derecho Catalán" (p. 487-505). VII/ Fuentes y fondos documentales. "Documentación 
medieval en los Archivos Municipales de Castilla-La Mancha" (p. 509-594); 
VICENTE GALÁN DEL OLMO: "Cartas de Población castellano-manchegas: la de 
Torrenueva" (p. 595-618); JAVIER ALVARADO PLANAS: "Cartas de Pueblas de 
Bujeda, Santa Olalla, Velada, Corral de Almaguer y La Puebla de Almoradiel" (p. 
619-634); FRANCISCO JAVIER CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA: "Las 
Relaciones Topográficas de Felipe II, fuentes jurídicas indirectas" (p. 635-678); 
TERESA ORGAZ RODRÍGUEZ: "Catálogo de Fueros y Cartas Pueblas de 
Castilla-La Mancha" (p. 679-688).- J.F.R. 
 
97-491 ALVAREZ PALENZUELA, VICENTE-ÁNGEL; LADERO QUESADA, 
MIGUEL-ÁNGEL; VALDEÓN BARUQUE, JULIO 
(COORDINADORES): Estudios de Historia Medieval. Homenaje a Luis 
Suárez.- Universidad de Valladolid (Historia y Sociedad, 18).- Valladolid, 
1991.- 552 p. (24 x 17). 
Trabajos ofrecidos por diversos profesores de Universidades españolas al profesor 
Luis Suárez Fernández, con motivo de su jubilación como catedrático de la 
Universidad Autónoma de Madrid. Se publican los siguientes artículos: VICENTE A. 
ÁLVAREZ PALENZUELA: "Problemas en torno al transporte de mercancías en el 
reino de Castilla a finales de la Edad Media: el -ordenamiento de los carreteros-" (p. 
13-24); RICA AMRÁN COHÉN: "Un documento sobre el comercio realizado por 
judíos en la ciudad de Ceuta" (p. 25-28); CARLOS DE AYALA MARTÍNEZ: 
"Alfonso X y la Orden de San Juan de Jerusalén" (p. 29-50); M. BLÁZQUEZ 
REDONDO: "El diablo en las vidas de los fundadores del monacato en el Bajo 
Imperio: S. Antonio, S. Martín de Tours e Hilarión de Gaza" (p. 51-66); Mª LUISA 
BUENO DOMÍNGUEZ: "La fortaleza de Zamora y su muralla en los acontecimientos 
históricos (1072-1371)" (p. 67-74); JUAN CARRASCO PÉREZ: "Prácticas delictivas 
y comportamientos sociales: el bedinaje de los judíos de Pamplona (1341-1349)" (p. 
75-94); BETSABÉ CAUNEDO DEL POTRO: “Un inventario de bienes de Gómez 
Manrique” (p. 95-114); LUIS VICENTE DÍAZ MARTÍN: "Reflexiones sobre el 
tratado de las cañadas en el siglo XIV" (p. 115-130); ADOLFO J. DOMÍNGUEZ 
MONEDERO: "Samios y Foceos en los inicios de la colonización griega de Iberia" (p. 
131-148); ALFONSO FRANCO SILVA: "Los dominios del monasterio de las 
Huelgas de Burgos a mediados del siglo XV" (p. 149-174); JOSÉ ÁNGEL GARCÍA 
DE CORTÁZAR: "Antroponimia en Navarra y Rioja en los siglos X a XII" (p. 
175-192); LUIS A. GARCÍA MORENO: "La oposición de Suintila: iglesia, 
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monarquía y nobleza en el reino visigodo" (p. 193-208); ELISA GARRIDO 
GONZÁLEZ: "Condiciones religiosas en el reinado de Fl. Jul. Constante" (p. 
209-214); GONZÁLEZ JIMÉNEZ: "Los ritmos de la repoblación: el reino de Sevilla 
en vísperas de la conquista de Niebla" (p. 215-228); CÉSAR GONZÁLEZ 
MÍNGUEZ: "Las ciudades durante la guerra civil entre Pedro I de Castilla y Enrique II 
de Trastámara: el ejemplo de Vitoria" (p. 229-244); YOLANDA GUERRERO 
NAVARRETE: "Aproximación cualitativa y cuantitativa a la dieta urbana en el siglo 
XV" (p. 245-266); JOSÉ HINOJOSA MONTALVO: "Demografía y poblamiento en 
Alicante durante la Baja Edad Media: siglos XIII-XV" (p. 267-282); MIGUEL 
ÁNGEL LADERO QUESADA: "Sobre las relaciones entre señores y concejos: 
Niebla y Medina Sidonia en 1493" (p. 283-300); JOSÉ ENRIQUE LÓPEZ DE COCA 
CASTAÑER: "Castilla, Granada y la tregua de 1443" (p. 301-314); RAQUEL LÓPEZ 
MELERO: "Observaciones sobre la condición de los primeros colonos de Carteia" (p. 
315-322); PASCUAL MARTÍNEZ SOPENA: "Monasterios particulares, nobleza y 
reforma eclesiástica en León entre los siglos XI y XII" (p. 323-332); EMILIO MITRE 
FERNÁNDEZ: "La historiografía bajomedieval ante la revolución trastámara: 
propaganda política y moralismo" (p. 333-348); ÁNGEL LUIS MOLINA MOLINA, 
FRANCISCO DE ASÍS VEAS ARTESEROS: "Las tierras comunales del concejo de 
Murcia en el siglo XV" (p. 349-360); Mª DOLORES-CARMEN MORALES 
MUÑIZ: "Aportación a la política africana de Fernando el Católico: Bujía" (p. 
361-374); JOSÉ PASCUAL GONZÁLEZ: "Locride Opuntia y Jason Feras: ¿aliados 
de Tebas entre el 377 y el 375 a .C.?" (p. 375-382); MANUEL RECUERO ASTRAY: 
"Política de restauración eclesiástica de los reyes asturianos: reorganización de la 
diócesis de León" (p. 383-392); IGNACIO RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: "Enrique de 
Trastámara, señor de Noreña (1350-1356)" (p. 393-410); JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ 
BENITO: "Criminalidad en época de los Reyes Católicos. Delincuentes perseguidos 
por la Hermandad" (p. 411-424); ALVARO SANTAMARÍA: "El reino de Mallorca 
en la política norteafricana de Fernando el Católico. Episodio de la fortaleza del Peñón 
de Argel (1514-1529)" (p. 425-442); ILUMINADO SANZ SANCHO: "El libro de las 
constituciones del obispado de Córdoba" (p. 443-456); ÁNGEL SESMA MUÑOZ: 
"La población aragonesa ante la crisis demográfica del siglo XIV. El caso de la 
comunidad de Teruel (1342-1385)" (p. 457-472); JUAN TORRES FONTES: 
"Inestimabilidad e inestabilidad del reino de Murcia en la corona de Castilla" (p. 
473-492); Mª ISABEL DEL VAL VALDIVIESO: "La Infanta Isabel, señora de 
Medina del Campo" (p. 493-508); JULIO VALDEÓN BARUQUE: "Reflexiones 
sobre las murallas urbanas de la Castilla medieval" (p. 509-522); M. ASUNCIÓN 
VILAPLANA: "De arte dictandi. Notas en torno a la obra de Juan de Sicilia" (p. 
523-534); JAVIER VILLALBA RUIZ DE TOLEDO: "Notas acerca del estudio de las 
vías de comunicación en la España cristiana durante los siglos X y XI" (p. 535).- P.B. 
 
97-492 BOLÒS, JORDI; BUSQUETA, JOAN J. (COORDINADORES): Territori i 
Societat a l'Edat Mitjana. Història, Arqueologia, Documentació.- Preàmbul 
a cura de JOSEP M. COLL Y ALEMANY.- Universitat de Lleida.- Institut 
d'Estudis Humanístics "Miquel Coll i Alentorn" (Col. "Territori i Societat a 
l'Edat Mitjana", 1).- Lleida, 1997.- 289 p. (23,5 x 16,5). 
Edición de las ponencias y comunicaciones presentadas en las I Jornadas dedicadas a 
la organización del territorio en la Edad Media, bajo el patrocinio de la Universidad de 
Lérida, y en el marco de las celebraciones del VII centenario de su fundación. 
Contiene los siguientes trabajos: JOSEP M. SALRACH: "Mas prefeudal i mas feudal" 
(p. 13-40); JORDI BOLÒS: "El territori i els seus límits. El poble, la parròquia i el 
castell a l'edat mitjana" (p. 41-82); CORAL CUADRADA: "El paisatge i 
l'organització del territori al Maresme medieval" (p. 83-130); ANTONI FURIÓ: 
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"Organització del territoti i canvi social al País Valencià desprès de la conquesta 
cristiana" (p. 131-166); MARTA SANCHO: "Organització del territori i processos 
productius a l'edat mitjana: el lloc de Fabregada, l'articulació d'un establiment 
siderúrgic en un territori de frontera" (p. 167-178); XAVIER ERITJA: "Les 
turres-almuniae d'Avinganya" (p. 179-190); RAMON SAROBE: "L'evolució 
socioeconòmica de Rosselló del Segrià. De la repoblació a la consolidació 
(1149-1260)" (p. 191-202); CATERINA ARGILÉS: "L'organització de l'espai agrari 
en funció dels interessos del Capítol de la Seu de Lleida" (p. 203-208); PRIM 
BERTRAN: "Ordes militars i organització del territori: els hospitalers durant la baixa 
edat mitjana" (p. 209-234); IMMA SÁNCHEZ: "Aportació de la pintura al 
coneixement del paisatge medieval" (p. 235-262); JOSEP OLIVES: "La ciutat segons 
Eiximenis" (p. 263-286).- M.C.N. 
 
97-493 GUICHARD, P.; LORCIN, M.T.; POISSON, J.M.; RUBELLIN, M. 
(COORDINADORES): Papauté, Monachisme et Théories politiques. 
Etudes d'histoire médiévale offertes à Marcel Pacaut.- C.I.H.A.M. Presses 
Universitaires de Lyon.- Lyon, 1994.- 2 vols: 856 p. (24 x 15,5). 
Estudios de diversos colegas, discípulos y amigos, dedicados al Prof. M. Pacaut. Los 
trabajos se han distribuido en dos volúmenes, de acuerdo con la doble temática del 
homenaje: I) "Le pouvoir et l'institution ecclésiale", II) "Les Eglises locales". Incluye 
tres trabajos de tema hispánico que se reseñan aparte.- F.A.G. 
 
97-494 IGLESIA DUARTE, JOSÉ IGNACIO DE LA (COORDINADOR): II 
Semana de Estudios Medievales. Nájera, 5 al 9 de agosto de 1991.- 
Instituto de Estudios Riojanos.- Logroño, 1993.- 297 p. (24 x 17).  
Edición de las ponencias presentadas a la II Semana de Estudios Medievales, 
celebrada en el antiguo refectorio de la abadía benedictina de Santa María de Nájera. 
La temática mayoritaria se dedicó a la presencia de las comunidades judías en tierras 
hispánicas. Se reseñan aparte y de forma individualizada las comunicaciones más 
relevantes.- P.B. 
 
97-495 IGLESIA DUARTE, JOSÉ IGNACIO DE LA (COORDINADOR): III 
Semana de Estudios Medievales. Nájera, 3 al 7 de agosto de 1992.- 
Gobierno de La Rioja. Instituto de Estudios Riojanos.- Logroño, 1993.- 304 
p. (24 x 17). 
Edición de las ponencias y comunicaciones presentadas a la III Semana de Estudios 
Medievales, celebrada en el antiguo refectorio de la abadía benedictina de Santa María 
de Nájera, del 3 al 7 de agosto de 1992. La temática predominante de la Semana se 
dedicó al urbanismo medieval, al clero regular y a diversos aspectos sobre las 
comunidades judías en tierras hispánicas. Su contenido es el siguiente (Algunas 
ponencias se reseñan de forma individualizada): I/ Ponencias. BEATRIZ ARÍZAGA 
BOLUMBURU: "El paisaje urbano en la Europa Medieval" (p. 11-26); PASCUAL 
MARTÍNEZ SOPENA: "El despliegue urbano en los reinos de León y Castilla 
durante el siglo XII" (p. 27-42); CÉSAR GONZÁLEZ MÍNGUEZ: "La urbanización 
del litoral del norte de España (siglos XII-XIV)" (p. 43-62); FRANCISCO JAVIER 
GARCÍA TURZA: "Morfología de la ciudad de Nájera en la Edad Media" (p. 63-88); 
JEAN PASSINI: "El medio urbano como informador arqueológico medieval" (p. 
89-102); CARLOS CARRETE PARRONDO: "Antecedentes medievales de la 
expulsión de los judíos" (p. 103-112); ÁNGEL SÁENZ-BADILLOS PÉREZ: 
"Literatura y pensamiento del judaísmo español antes de la expulsión" (p. 113-128); 
MARÍA LUZ RÍOS RODRÍGUEZ: "Conventualismo y manifestaciones heréticas en 
la Baja Edad Media" (p. 129-160); VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA: 
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"Expansión de las órdenes monásticas en España durante la Edad Media" (p. 
161-178); F. JAVIER PEÑA PÉREZ: "Expansión de las órdenes conventuales en 
León y Castilla: franciscanos y dominicos en el siglo XIII" (p. 179-198); ANTONINO 
M. PÉREZ RODRÍGUEZ: "Castilla, Cluny y la Crónica Najerense" (p. 199-212); 
SOLEDAD SILVA Y VERÁSTEGUI: "Los monasterios riojanos y el arte de la 
miniatura en el Alto Medioevo" (p. 213-232). II/ Comunicaciones. JAVIER 
CENICEROS HERREROS, CARLOS L. PÉREZ ARRONDO, SEBASTIÁN 
ANDRÉS VALERO: "Defensas y urbanismo de los niveles medievales de Monte 
Cantabria" (p. 233-242); EDUARDO AZOFRA AGUSTÍN: "Desarrollo urbano de 
Santo Domingo de la Calzada en los tiempos medievales. Nuevas aportaciones 
históricas" (p. 243-256); Mª TERESA SÁNCHEZ TRUJILLANO: "Restos mudéjares 
de la catedral de Santo Domingo de la Calzada: el alfarje de la sala capitular" (p. 
257-266); URBANO ESPINOSA RUIZ: "La iglesia de las Tapias (Albelda) en la 
arquitectura religiosa rural de época visigoda" (p. 267-276); PEDRO PÉREZ 
CARAZO: "Laguna de Cameros y sus relaciones con el monasterio de San Martín de 
Albelda" (p. 277-286); MIGUEL IBÁÑEZ RODRÍGUEZ: "La materia épica francesa 
en La Rioja (siglos XI-XIII)" (p. 287-302).- P.B. 
 
97-496 LECOUTEUX, CLAUDE: Mélanges d'histoire, de littérature et de 
mythologie Hugur offerts à Régis Boyer pour son 65è anniversaire.- Textes 
recueillis par...- Avec la collaboration d'OLIVIER GOUCHET.- Préface de 
FEDERICO MAYOR ZARAGOZA.- Prólogo de HÉR HEFR REGISAR 
BÁTT NAUTREKA.- Presses de l’Université de Paris - Sorbonne (Voix 
germaniques).- Paris, 1997.- 378 p. con ils. (24 x 16). 
Volumen misceláneo dedicado al profesor Régis Boyer (n. Reims, 1932), especialista 
en la cultura de los pueblos escandinavos y de su influencia en la Europa Occidental. 
Reúne 27 trabajos, de otros tantos autores, dedicados a la historia, literatura 
comparada, mitología, religión y creencias, preferentemente de época medieval. 
Abarcan temas relacionados con noruegos, islandeses, daneses y suecos tratando de 
ver como han recogido y recreado la cultura europea. A señalar la labor del 
homenajeado para introducir a los lectores de lengua francesa en las características del 
mundo nórdico. Textos de 5 escritores y poetas contemporáneos en homenaje a Régis 
Boyer. Biobibliografía del homenajeado.- M.R. 
 
 
97-497 Les anges et les archanges dans l'art et la société à époque préromane et 
romane.- "Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa" (Codalet, France), XXVIII 
(1997), 206 p., con ils. (30 x 21). 
Se reúnen las actas presentadas a las XXIXe Journées Romanes de Cuixà, celebradas 
en los días 8 a 16 de Julio de 1996. Su temática se centra en la iconografía de los 
ángeles y arcángeles en el arte y la sociedad de la época prerrománica y románica. Se 
reseñan aparte algunas de las contribuciones.- F.A.G. 
 
 
97-498 RIPOLL PERELLÓ, EDUARDO; LADERO QUESADA, MANUEL F. 
(EDITORES): Actas del II Congreso Internacional "El Estrecho de 
Gibraltar" Ceuta, 1990. Tomo III. Historia Medieval, Geografía y Varia.- 
En "Actas del II Congreso Internacional "El Estrecho de Gibraltar" (IHE 
núm. 97-65), 539 p. con figs. (24 x 17). 
Publicación de la ponencia de MANUEL GONZÁLEZ JIMÉNEZ: "Andalucía, 
Granada y el Estrecho de Gibraltar en tiempos de Alfonso X" y 22 comunicaciones 
sobre temas relacionados con Ceuta, Andalucía y el Magreb occidental en los siglos 
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medievales. Además, 19 comunicaciones sobre temas de geografía física, humana y 
económica en las tierras del entorno del Estrecho, así como un trabajo sobre 
"Arquitectura modernista en Melilla", de CLAUDIO BARRIO y PETRA PASCUAL 
GARCÍA, y otro titulado: "Informática y arqueología: aplicación al inventario del 
Museo Municipal de Ceuta", por YOLANDA CARBONELL PÉREZ.- I.H.E. 
 
97-499 XXIII Semana de Estudios Medievales (Estella, 22 a 26 de julio de 1996). 
Poderes públicos en la Europa Medieval. Principados, Reinos y Coronas.- 
Gobierno de Navarra. Departamento de Educación y Cultura.- Pamplona, 
1997.- 544 p. (24 x 17). 
Edición de las ponencias presentadas a la XXIII Semana de Estudios Medievales de 
Estella. Contiene los siguientes trabajos: MIGUEL ÁNGEL LADERO QUESADA: 
"Poderes Públicos en la Europa Medieval (Principados, Reinos y Coronas)" (p. 
19-68); PAULINO IRADIEL: "Señoríos jurisdiccionales y poderes públicos a finales 
de la Edad Media" (p. 69-116); JOSÉ ÁNGEL GARCÍA DE CORTÁZAR: "El 
Señorío de Vizcaya: personalidad y territorialidad en la estructura institucional de un 
señorío bajomedieval" (p. 117-148); MARIA GINATEMPO: "Le città italiane 
XIV-XV secolo" (p. 149-208); GEORGES JEHEL: "L'État génois entre crise et 
réforme" (p. 209-232); GIORGIO CHITTOLINI: "I Principati italiani alla fine del 
Medioevo" (p. 233-260); AQUILINO IGLESIA: "La articulación del poder: Un 
ensayo del poder. Un ensayo de tipología hispánica" (p. 261-298); ÁNGEL J. 
MARTÍN DUQUE: "Singularidades de la realeza Medieval Navarra" (p. 299-346); 
ÁNGEL SESMA MUÑOZ: "La compenetración institucional y política en la Corona 
de Aragón" (p. 347-372); JEAN MARIE MOEGLIN: "Le pouvoir princier face au 
pouvoir imperial: son affirmation symbolique dans le Saint Empire d'aprés les sources 
historiographiques" (p. 373-402); JOSÉ MANUEL NIETO SORIA: "El imperio 
medieval como poder público; problemas de aproximación a un mito político" (p. 
403-440); JOAQUÍN YARZA LUACES: "Imágenes reales hispanas en el fin de la 
Edad Media" (p. 441-500); FERMÍN MIRANDA GARCÍA, ELOÍSA RAMÍREZ 
VAQUERO: "Los poderes públicos en la Europa Medieval. Una aproximación 
bibliográfica" (p. 501).- P.B. 
 
97-500 VI Simposio Internacional de Mudejarismo.- Centro de Estudios Mudéjares. 
Instituto de Estudios Turolenses.- Zaragoza, 1995 (1996).- 898 p. con figs. 
(24 x 17). 
Actas del simposio realizado en Teruel del 16 al 18 de septiembre de 1993, que 
incluyen los trabajos mencionados a continuación divididos en dos grandes secciones. 
Primera sección: El trabajo de los mudéjares y los moriscos: Las ponencias son: Mª 
ISABEL ÁLVARO ZAMORA: "El trabajo de los mudéjares y moriscos en Aragón y 
Navarra: estado de la cuestión" (p. 7-38); MANUEL GONZÁLEZ JIMÉNEZ: "El 
trabajo mudéjar en Andalucía. El caso de Sevilla (siglo XV)" (p. 39-56); JOSÉ 
HINOJOSA MONTALVO: "El trabajo mudéjar en la Valencia medieval" (p. 57-84); 
HUMBERTO BAQUERO MORENO: "Os mudéjares no Portugal medievo" (p. 
85-96); JOSÉ E. LÓPEZ DE COCA CASTAÑER: "El trabajo de mudéjares y 
moriscos en el reino de Granada" (p. 97-136). Contiene además 23 comunicaciones. 
Segunda sección: El urbanismo de las morerías y de los núcleos rurales mudéjares: 
Las ponencias son: ANTONIO ALMAGRO GORBEA: "El urbanismo de las morerías 
y de los núcleos rurales mudéjares. Una propuesta metodológica" (p. 485-500); 
MÍKEL DE EPALZA: "Mutaciones urbanísticas debidas a la transformación de 
mezquitas en iglesias" (p. 501-518) (IHE núm. 97-586); MARÍA LUISA LEDESMA 
RUBIO: "El urbanismo de las morerías y de los núcleos rurales en Aragón y Navarra. 
Estado de la cuestión y propuestas de estudio" (p. 519-534); JOSEP TORRÓ: "El 
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urbanismo mudéjar como forma de resistencia. Alquerías y morerías en el reino de 
Valencia (siglos XIII-XVI)" (p. 535-598). Contiene además 18 comunicaciones sobre 
el mismo tema.- I.H.E. 
 
97-501 Tours et clochers à l'époque préromane et romane.- "Les Cahiers de 
Saint-Michel de Cuxa" (Codalet, France), XXVII (1996), 206 p. con ils. 
(29,5 x 20,5). 
Se publican las actas de las XXVIIIè Journées Romanes de Cuixà, celebradas durante 
los días 10 y 18 de julio de 1995 y que se centran en aspectos arquitectónicos como las 
torres y campanarios de época prerrománica y románica. Aparte se reseñan varios de 





97-502 BAZZANA, ANDRÉ: Un "hish" valenciano: Shûn (Uxó) en la vall d'Uixó 
(Castellón).- "Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló" 
(Castellón), núm. 17 (1996), 455-475, 10 figs. 
Estudio muy completo, mostrando una metodología aplicable en la identificación y 
descripción de las técnicas constructivas en recintos fortificados con escasa 
sedimentación arqueológica debido a la erosión. El castillo islámico de Uixó se 
abandonó antes de 1236 y fue recuperado parcialmente en pleno siglo XV.- M.Cu. 
 
97-503 BRIOIS, F.; POPLIN, F.; RODET-BELARBI, I.: Aiguisoirs, polissors 
médiévaux en os (XIe-XIVe s.) dans le Sud-ouest de la France.- 
"Archéologie du Midi Medieval" (Carcassonne), núm. 13 (1995), 197-213, 
9 láms. 
Inventario, descripción y análisis de 121 piezas talladas en mandíbulas, radios, 
metapodos y tibias de buey, caballo y asno, que muestran series más o menos 
regulares de líneas incisas o muescas, hechas con un instrumento puntiagudo, para 
convertir la superficie en rugosa y pulir con ella pieles o afilar otros objetos.- M.R. 
 
97-504 MANZANO RODRÍGUEZ, MIGUEL ÁNGEL: A propósito de la 
influencia de las crónicas árabes magrebíes en la historiografía sobre 
Alfonso XI.- "Studia Historica. Historia Medieval" (Salamanca), XI (1993), 
141-155. 
Se presta atención al uso de las crónicas árabes magrebíes por parte de los cronistas 
castellanos interesados en referirse a la historia del norte de Africa, en especial del 
reino benimerí. Tales cronistas utilizaron las fuentes magrebíes, en especial las 
redactadas bajo los auspicios del sultanato de Fez. Se analizan los casos de la 
"Crónica" de Fernán Sánchez de Valladolid (1344) o la "Gran Crónica" (1376-79), 
que contienen datos abundantes y precisos de más de un centenar de personajes 
árabo-islámicos. Resalta la abundante información procedente del ámbito nazarí, 
especialmente las referencias a cuestiones militares y referencias cronológicas. Se 
destacan las numerosas coincidencias y similitudes entre crónicas alfonsíes e 
islámicas, en cuestiones relativas a personajes concretos.- P.B. 
 
97-505 MARQUÈS, JOSEP MARIA (EDITOR): Col.lecció diplomàtica de Sant 
Daniel de Girona (924-1300).- Fundació Noguera (Col.lecció Diplomataris, 
12).- Barcelona, 1997.- 723 p. (24 x 17). 
Edición íntegra o parcial (sólo en el caso de los últimos pergaminos) de 442 
documentos pertenecientes al Archivo monástico de San Daniel de Gerona, de 
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religiosas de la orden benedictina. Junto con el diplomatario llamado de Carlomagno, 
obra del mismo autor, constituye otra aportación digna y destacadísima a las fuentes 
eclesiásticas de la Cataluña medieval. Precede un amplio estudio de 53 páginas, 
dedicado a la historia del Archivo, tipología de las fuentes documentales, la formación 
y explotación del patrimonio, y la organización de la comunidad monástica, que 
permite entender y situar la colección diplomática. Elenco completo de abadesas, y 
lista de los diversos cargos que se han podido documentar, con detalle de las titulares 
de cada dignidad. Índice onomástico y toponímico de gran utilidad.- P.B. 
 
97-506 PASSINI, JEAN: El medio urbano como informador arqueológico 
medieval.- En "III Semana de Estudios Medievales de Nájera" (IHE núm. 
97-495), 89-102. 
Reflexiones sobre la utilidad de estudiar el espacio urbano actual y parcelario como 
información sobre la realidad urbanística medieval o moderna. Se consideran tres 
ejemplos: Santo Domingo de la Calzada, las poblaciones de la Canal de Berdún y la 
ciudad de Tudela. 12 planos, 5 fotografías.- P.B. 
 
97-507 PÉREZ RODRÍGUEZ, ANTONINO M.: Castilla, Cluny y la Crónica 
Najerense.- En "III Semana de Estudios Medievales de Nájera" (IHE núm. 
97-495), 199-211. 
Síntesis de las opiniones emitidas con anterioridad sobre autoría, redacción y 
conservación manuscrita de la Crónica Najerense. Reflexiones sobre el carácter 
castellanista y antinavarro de la crónica.- P.B. 
 
97-508 RIU RIU, MANUEL: Arqueología de los núcleos de población en la Edad 
Media.- En "II Semana de Estudios Medievales de Nájera" (IHE núm. 97-
494), 13-29. 
Visión general, muy documentada, sobre el estado actual de los estudios 
arqueológicos sobre núcleos de población medievales hispánicos, metodología, y 
posibilidades de trabajos futuros. Especial atención a la circunstancia específica de los 
centros urbanos vivos, a las murallas, infraestructuras urbanas (túneles, cloacas, 
hipogeos, cuevas, etc.), red viaria y a otros elementos de la vida cotidiana. Se hace 
hincapié en los ejemplos catalanes y andalusíes, que el autor conoce con gran 
precisión.- P.B. 
 
97-509 SANZ FUENTES, Mª JOSEFA: Nueva aportación a la colección 
documental de la Catedral de Oviedo (II).- "Boletín del Real Instituto de 
Estudios Asturianos" (Oviedo), XLIX, núm. 145 (1995), 367-391. 
Cf. IHE núm. 96-1635. Publica 9 documentos del archivo catedralicio: 3 del siglo 
XIII, 3 del XIV y 3 del XV.- A.G. 
 
97-510 SENENT DÍEZ, MARÍA PÍA: Los privilegios rodados del Archivo General 
de la Administración Central de Alcalá de Henares.- "Espacio, Tiempo y 
Forma. Serie III: Historia Medieval" (Madrid), núm. 5 (1992), 317-336. 
Edición y comentario previo de cuatro documentos rodados del siglo XIV, 
conservados en el Archivo General de la Administración Central de Alcalá de 
Henares, procedentes del Ministerio de Hacienda. Están escritos en letra gótica de 
privilegios. El primero es una concesión de mercedes por parte de Fernando IV el 
Emplazado, y los otros tres corresponden a otras tantas mercedes o confirmación de 
las mismas, del reinado de Enrique II.- P.B. 
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97-511 VIRGILI, ANTONI: Diplomatari de la catedral de Tortosa (1062-1193).- 
Edición y estudio a cargo de...- Prólogo de MANUEL GARCÍA 
SANCHO.- Fundació Noguera ("Col.lecció Diplomataris", 11).- Barcelona, 
1997.- 711 p. (24 x 17). 
Cuidadosa e interesante edición de 495 documentos del Archivo Capitular de la 
catedral de Tortosa, entre 1062 y 1193, recogidos de la serie de pergaminos y de los 
ocho cartularios custodiados en el referido Archivo. Preceden 18 páginas 
introductorias relativas a las características de la tipología y transmisión documental. 
La obra tiene un interés añadido por la dificultad de acceder a la documentación 
original. Detallado índice toponomástico, con entradas en latín original y el término 





97-512 BARROCA, MÁRIO JORGE: Medidas-padrâo medievais portuguesas.- 
"Revista da Faculdade de Letras" (Porto), II serie, IX (1992), 53-85, con 8 
ils. 
Minucioso estudio de los patrones de las medidas lineales portuguesas en la Edad 
Media, con inventario de 24 lugares en que dichos patrones se han conservado 
grabados en columnas, pilares, jambas de puertas y muros, en particular la vara y alna 
o covado. Incluye equivalencias al sistema métrico decimal.- M.R. 
 
97-513 CASADO QUINTANILLA, BLAS: Notas de interés paleográfico y 
diplomático en la literatura bajomedieval.- "Espacio, Tiempo y Forma. 
Serie III: Historia Medieval" (Madrid), núm. 5 (1992), 337-358. 
Opiniones, sugerencias y reflexiones en las obras cronísticas y literarias del infante 
don Juan Manuel y del canciller Pero López de Ayala, sobre temas como la escritura, 
la clasificación diplomática, la cancillería, los sistemas de datación documental y otras 
curiosidades y elementos de carácter paleográfico.- P.B. 
 
97-514 HERNÁNDEZ BENITO, P.: Toponimia y poblamiento de la Vega de 
Granada en época medieval.- "Revista del Centro de Estudios Históricos de 
Granada y su Reino" (Granada), (2ª época), núm. 5 (1991), 55-69.- M.J.V. 
 
97-515 LACY Y PÉREZ DE LOS COBOS, SALVADOR Mª DE: La heráldica del 
segundo marqués de Villena.- "Hidalguía" (Madrid), XLV, núm. 261 
(1997), 157-165. 
Comentarios heráldicos a los escudos de los marqueses de Villena del siglo XV, con 
referencias a épocas posteriores y a otros miembros del linaje.- P.B. 
 
97-516 MARTÍNEZ DE AGUIRRE ALDAZ, JAVIER; MENÉNDEZ PIDAL DE 
NAVASCUÉS, FAUSTINO: Emblemas heráldicos en el Arte Medieval 
navarro.- Gobierno de Navarra (Serie Arte, 27).- Pamplona, 1996.- 475 p., 
412 figs. (29 x 23). 
Estudio de los diversos tipos de emblema heráldico (territorial, personal o de linaje) 
con el fin de conocer la persona que ha encargado una determinada obra, entre otros. 
Se comenta su ubicación en el edificio (exterior o interior), escultura (lápidas, 
sepulturas, sarcófagos o pinturas, etc.), formas y caracteres. La segunda parte del 
volumen consiste en una amplia catalogación de las piezas, realizada a partir de la 
ordenación alfabética por localidades. Listado de las obras catalogadas, tabla heráldica 
y bibliografía citada.- C.R.M. 





Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones. 
 
 
97-517 Cadres de vie et société dans le Midi médiéval.- Textes reunis par PIERRE 
BONNASSIE et JEAN-BERNARD MARQUETTE en hommage à 
CHARLES HIGOUNET.- "Anuales du Midi" (Toulouse), CII, núm 
189-190 (1990), 386 p. (24 x 16). 
Número extraordinario de la revista dedicado a la memoria de Charles Higounet 
(1911-1988), cuya sentida biografía traza JEAN-PIERRE POUSSOU (p. 9-15). Reúne 
34 trabajos agrupados en cuatro partes. La primera dedicada a los nuevos núcleos de 
población concentrada (s. X-XV): "sauveté" de Vieux-en-Albigeois (J.L. BIGET), 
"sauvetés" castrales (G. PRADALIÉ) o "villae salvetatis"; toponimia y concentración 
del hábitat" (M. BOURIN); formación de villorrios (G. FOURNIER), noción de burgo 
castral (A. DEBORD), iglesias parroquiales y castra en Quercy (J. LARTIGAUT), los 
"castelnaux" del Bearn (B. CURSENTE), un "castelnau" en tierra gascona de 
franquicias (J.B. MARQUETTE), los territorios de las bastidas (M. BERTHE) y la 
carta de población (1349) de Bosdarros (P. TUCOO-CHALA). La segunda parte se 
refiere a la ocupación dispersa del suelo y la vida campesina: el poblamiento del valle 
del alto Garona hacia el año mil (P. OURLAC), la apropiación del espacio en el 
ámbito tolosino (M. MOUSNIER), problemas económicos de una comunidad 
cisterciense (B. BARRIÈRE), el manso arlesiano el los siglos XIV-XV (L. STOUFF), 
el manso en Gévaudan (J.C. HÉLAS), una familia de "pagès" en Rouergue (E. 
FOURNIAL), un notable rural de 1404 a 1416 (M. ZERNER), ensayo de cartografía 
histórica (J.L. LEMAÎTRE). La tercera parte está dedicada a ciudades y sociedades 
urbanas: el obispo, el pueblo y los senadores en Cahors (P. BONNASSIE), la 
parroquia Santa Cruz de Agen (J. CLÉMENS), las parroquias de Narbona (J. 
CAILLE), rentas señoriales de Montpellier (A. GOURON), el arte bordelés (J. 
GARDELLES), las villas y ciudades de Aquitania (N. DE PEÑA), el jardín del rey 
Renato en Aix (N. COULET). La cuarta parte, destinada a estructuras y prácticas 
sociales, comprende: el trabajo de M. ZIMMERMANN: "Les debuts de la "revolution 
anthroponymique" en Catalogne (Xè-XIIè siècles)" (p. 289-308), trabajo de gran 
interés metodológico; y los poderes y los parientes (CL.DUHAMEL-AMADO), el 
nombre de Esteban (M. BUR), homenaje a los reyes de Navarra (B. LEROY), 
oficiales y administración en el ducado de Aquitania (F. BÉRIAC), la medicina en 
Bearn (M. LAHARIE), los estudiantes meridionales en París (J. VERGER), la mujer y 
la violencia en Poitou (J. VERDON) y Carolus Glaber (PH. WOLFF). Tabula 
gratulatoria.- M.R. 
 
97-518 CARRASCO PÉREZ, JUAN: Sinagoga y mercado. Una aproximación al 
estudio de las comunidades judías de la Europa mediterránea en el tránsito 
de la Edad Media a la Moderna.- En "II Semana de Estudios Medievales de 
Nájera" (IHE núm. 97-494), 65-77. 
Tras un interesante y aclarativo estudio introductorio sobre los cambios relativos a la 
historiografía sobre el judaísmo en Europa, se profundiza en dos grandes cuestiones, 
en torno a los "Poderes" (comercio, propiedades y préstamos) y las relaciones sociales 
(familia, muerte, alimentación, religiosidad y marginación). Abundantes referencias al 
reino de Navarra y a los judíos de la península italiana.- P.B. 
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97-519 CORTÉS LÓPEZ, JOSÉ LUIS: Esclavos en medios eclesiásticos entre los 
siglos XII-XIV: apuntes para el estudio de la esclavitud en la Edad Media.- 
"Espacio, Tiempo y Forma. Serie III: Historia Medieval" (Madrid), núm. 5 
(1992), 423-440. 
Apuntes de carácter global sobre el trato, condiciones, origen, denominación, etc. de 
los esclavos en los diferentes reinos hispánicos de la Baja Edad Media.- P.B. 
 
97-520 DIAGO HERNANDO, MÁXIMO: Las ciudades en Castilla y en el Imperio 
alemán (Análisis comparativo de un perfil jurídico).- "Anuario de Historia 
del Derecho Español" (Madrid), LXV (1995), 1037-1070. 
Documentada síntesis interpretativa basada en la más actualizada historiografía 
medievalista en torno a la caracterización jurídica de la ciudad medieval, centrada en 
los dos focos del Imperio alemán y la Corona de Castilla. Señala con precisión los 
paralelismos y discrepancias manifestadas entre ambas formaciones del orden a 
diversos aspectos fundamentales: a) la ciudad como ambiente de aplicación de un 
derecho privilegiado; b) el estatuto jurídico de la población urbana; c) el papel de las 
ciudades en la organización administrativa del territorio; d) la situación de las 
ciudades en la propia organización jurisdiccional del territorio. Del conjunto de las 
observaciones del autor parece concluirse un mayor protagonismo jurídico-público de 
las ciudades medievales castellanas respecto a sus coetáneas alemanas, más ahogadas 
por el poder de los principados territoriales.- J.F.R. 
 
 
97-521 DÍAZ BARÓN, M. GLORIA; PASCUAL PÉREZ, F. JAVIER; SÁNCHEZ 
ARAGONÉS, LUISA M.: Modelos de vida cotidiana de los judíos en el 
Valle del Ebro, en el tránsito de la Edad Media a la Moderna.- En "II 
Semana de Estudios Medievales de Nájera" (IHE núm. 97-494), 253-259. 
Estudio de algunos procesos contra judíos del Valle del Ebro, acusados de brujería, 
homosexualidad, bigamia, etc. por la Inquisición. Observaciones sobre cuestiones 
alimenticias. Estudio de la frecuencia de los diversos delitos en las acusaciones de los 
fiscales de la inquisición.- P.B. 
 
97-522 GARCÍA TURZA, FRANCISCO JAVIER; MARTÍNEZ NAVAS, 
ISABEL (COORDINADORES): Actas de la Reunión Científica "El Fuero 
de Logroño y su época" (Logroño, 26, 27 y 28 de abril de 1995).- 
Universidad de La Rioja.- Ayuntamiento de Logroño.- Logroño, 1996.- 392 
p. (24 x 16). 
Se relacionan las ponencias desarrolladas en dicho congreso: JESÚS LALINDE 
ABADÍA: "La foralidad de francos" (p. 23-39); ANA Mª BARRERO GARCÍA: "Los 
enigmas del Fuero de Logroño" (p. 41-53); ANA Mª MOURE CASAS: "Comentario 
sobre la lengua del Fuero de Logroño" (p. 55-144); JUAN CARRASCO PÉREZ: "Los 
inicios de la vida urbana en el Reino de Pamplona bajo la Unión Dinástica con Aragón 
(1076-1134)" (p. 145-165); PASCUAL MARTÍNEZ SOPENA: "Fundavi Bonam 
Villam: La urbanización de Castilla y León en tiempos de Alfonso VI" (p. 167-187); 
JOSÉ ÁNGEL GARCÍA DE CORTÁZAR: "La organización social del espacio 
riojano en vísperas de la concesión del Fuero de Logroño" (p. 189-207); J. IGNACIO 
RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: "La formación de la red urbana en el tramo riojano del 
Camino de Santiago y las colonizaciones francas (siglos XI-XIII)" (p. 209-230); 
GONZALO MARTÍNEZ DÍEZ: "El Fuero de Logroño y la tradición jurídica riojana" 
(p. 231-255); MANUEL ALBENDEA: "El elemento germánico y franco en el Fuero 
de Logroño de 1095" (p. 257-304); CÉSAR GONZÁLEZ MÍNGUEZ: "Privilegios 
mercantiles del Fuero de Logroño: el portazgo" (p. 305-321); JOSÉ LUIS ORELLA 
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UNZUÉ: "La familia del Fuero de Logroño en Guipuzkoa hasta la promulgación de la 
merindad mayor en el Ordenamiento de Alcalá en 1348" (p. 323-389).- J.F.R. 
 
97-523 GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, JOSÉ AVELINO: Castillos y sistemas de 
defensa en los reinos de León y Castilla.- En "II Semana de Estudios 
Medievales de Nájera" (IHE núm. 97-494), 31-48, con figs. 
Propuesta de estudio de castillos y fortificaciones, en su vertiente tipológica, 
cambiante con el decurso de los tiempos, y el contexto socio-político en el cual y por 
el cual surgen las diversas fortificaciones. De ahí la conveniencia del estudio conjunto, 
documental y arqueológico. Se analizan tipos, fases y sistemas de arquitectura militar 
(con especial referencia a la Meseta norte), correspondiendo un primer grupo 
altomedieval a los sistemas de fortificaciones que van desde Alfonso III hasta Ordoño 
III, con referencias a los "castros" de la Meseta leonesa y del Valle del Duero y a la 
línea de "castella" de la cordillera Cantábrica. La plena Edad Media (s. XI-XIII) se 
ocupa de las fortificaciones de las villas de las Extremaduras (Salamanca, Ávila, Coca, 
Olmedo, Medina del Campo o Sepúlveda) y las nuevas Pueblas del Valle del Duero y 
de la frontera entre León y Castilla (Ciudad Rodrigo, Ledesma, etc.), con sus 
peculiares elementos arquitectónicos, el tapial y los elementos de tiro y cercas de 
algunas de las fortificaciones. Finalmente, se atiende a los castillos señoriales de la 
Baja Edad Media (s. XIV-XV), con la presencia de modelos extrapeninsulares, sobre 
todo franceses, entre los cuales sobresalen Peñafiel, Belmonte de Campos, 
Fuensaldaña, Torrelobatón, etc. Incluye 3 plantas de castillos y cuatro fotografías.- 
P.B. 
 
97-524 HEERS, JACQUES: Esclaves et domestiques au Moyen Âge dans le monde 
méditerranéen.- Hachette/Fayard (Pluriel, 8777).- Paris, 1996.- 296 p. (18 x 
11). 
Segunda edición de esta obra publicada en 1981. Aproximación al tema de la 
esclavitud en época medieval en el ámbito mediterráneo, no desde el punto de vista 
económico de las redes de tráfico ya bien establecidas, sino desde el aspecto humano y 
social del fenómeno, subrayando su permanencia en el tiempo. Análisis en 
profundidad del hecho social en sí mismo considerando su naturaleza y su extensión, 
basándose sobre todo en la esclavitud doméstica, mayoritariamente femenina. Presta 
especial atención a la forma de reclutamiento, la condición social, las relaciones 
amo-esclavo y también con los sirvientes libres, el destino de los libertos, de los niños. 
La presencia mayoritaria de mujeres en el ámbito de la esclavitud doméstica crea una 
familiaridad constante con los amos, relaciones privilegiadas, e incluso afectivas que 
favorecen la integración de la lengua y costumbres, así como la conversión al 
catolicismo. Las esclavas se integran más fácilmente que un emigrante, puesto que éste 
se mueve en una colonia de compatriotas, una especie de gueto. El matrimonio con un 
hombre libre constituye la culminación de esta integración. Sin pretender de ningún 
modo justificar la esclavitud, subraya que desde el punto de vista social, la esclavitud 
doméstica constituye un procedimiento de cristianización y asimilación capaz de 
atraer, retener y fundir en estas ciudades del occidente mediterráneo grupos humanos 
muy diversos, constituyendo un importante factor de enriquecimiento para éstas.- 
E.C.B. 
 
97-525 MARTÍNEZ MELÉNDEZ, Mª DEL CARMEN: Estudio de los nombres de 
los oficios artesanales en castellano medieval.- Universidad de Granada. 
Publicaciones de la Cátedra de Historia de la Lengua Española (Series 
Léxica, III).- Granada, 1995.- 962 p. (24,5 x 17). 
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Minucioso trabajo de historia de la lengua que aporta numerosos datos útiles para el 
historiador del mundo artesanal hispánico, de los siglos IX al XVI. Aunque la 
clasificación de los oficios es un tanto aleatoria, es fruto de la búsqueda en abundantes 
textos de época, debidamente anotados, y adelanta primeras fechas de numerosos 
oficios. Amplia bibliografía, con fuentes y varios índices: de abreviaturas, siglas, 97 
términos de oficios estudiados (por temas, con índice alfabético) y 77 términos 
anotados relacionados con prendas, productos u oficios. Indice de palabras nuevas o 
inusuales (correcciones y adiciones a los diccionarios al uso).- M.R. 
 
97-526 MOTIS DOLADER, MIGUEL ÁNGEL: Estructura interna y 
ordenamiento jurídico de las aljamas judías del Valle del Ebro.- En "II 
Semana de Estudios Medievales de Nájera" (IHE núm. 97-494), 111-152. 
Organización jurídica, derecho, instituciones y administración pública de las aljamas 
judías de los reinos de Navarra, Aragón y principado de Cataluña, desde el siglo XI 
hasta fines de la Edad Media.- P.B. 
 
97-527 OLLICH, IMMA; REYNOLDS, PETER J.; OCAÑA, MARIA; 
ROCAFIGUERA, MONTSERRAT DE: Experimentació arqueològica sobre sistemes 
de conreu medievals. Primers resultats del projecte de l'Esquerda.- En "XIV Jornades 
d'Estudis Històrics Locals: La Mediterrània, àrea de convergència de sistemes 
alimentaris (segles V-XVIII)" (IHE núm. 97-64), 153-168. 
El estudio y análisis de un complejo tecnológico agrario descubierto en las 
excavaciones del yacimiento de l'Esquerda, Osona, permitieron identificar un granero, 
una prensa, un molino, un cobertizo, una era y un pajar. El proyecto tiene como 
finalidad reproducir la agricultura medieval en un área cercana al yacimiento mediante 
la simulación de los sistemas de cultivo y con las mismas especies halladas en el 
granero: trigo, cebada, y habas. Se ofrecen los resultados de las cosechas de los años 
1991 a 1995.- A.P.P. 
 
 
Aspectos religiosos y culturales 
 
97-528 ÁLVAREZ PALENZUELA, VICENTE ÁNGEL: Expansión de las 
órdenes monásticas en España durante la Edad Media.- En "III Semana de 
Estudios Medievales de Nájera" (IHE núm. 97-495), 161-178. 
Exposición sintética y clara de la evolución y presencia de las diversas 
manifestaciones del fenómeno monástico en la España medieval, mayoritariamente 
circunscrito a la Corona de Castilla. Relación bibliográfica.- P.B. 
 
97-529 ASSIS, YOM TOV: Jewish attitudes to Christian power in Medieval 
Spain.- "Sefarad" (Madrid), LII (1992), 291-304. 
Consideraciones en torno a los factores que condicionaron la actitud de los judíos 
frente al poder en la España medieval: la tradicional actitud judía hacia los gobiernos 
no judíos en el exilio y las condiciones cambiantes de la posición de los judíos en 
cualquier tierra o período dados. Reflejo del respeto y amistad de los líderes judíos 
hacia los reyes de las Coronas de Castilla y Aragón, reflejados en sus textos legales.- 
P.B. 
 
97-530 BILBAO, GARBIÑE: Simbolismo e iconografía bautismal en el arte 
medieval alavés.- Diputación Foral de Álava (Investigadores de hoy, 32).- 
Vitoria-Gasteiz, 1994.- 144 p. con 53 fotos (24 x 17). 
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Estudio de unas 200 pilas bautismales siguiendo el método de Folke Nordström. Se ha 
llevado a cabo una clasificación tipológica a partir de la cual ha interpretado la 
decoración y ha establecido una cronología aproximada. Analiza los caracteres de la 
pila bautismal y sus motivos: geométricos, arquitectónicos, vegetales y zoomórficos. 
Revisa los asuntos religiosos y profanos que incluyen y la frecuencia en que un tema 
aparece. En un apartado posterior observa la distribución geográfica de las piezas y 
establece una catalogación y amplia bibliografía. Obra de interés debido a las escasas 
interpretaciones que existen de las pilas bautismales.- C.R.M. 
 
97-531 GALMÉS DE FUENTES, ÁLVARO: El amor cortés en la lírica árabe y 
en la lírica provenzal.- Ediciones Cátedra.- Madrid, 1996.- 158 p.- M.J.V. 
 
97-532 KAWAMURA, YAYOI: La cruz románica de Sales y algunas 
consideraciones sobre las cruces románicas de metal de Asturias.- "Boletín 
del Real Instituto de Estudios Asturianos" (Oviedo), XLVIII, núm. 144 
(1994), 667-676, 3 láms. 
Descripción de la cruz procesional de Sales, de cobre con esmaltes. Tenida por 
desapa-recida, celebra su hallazgo en una colección particular en la propia Asturias.- 
A.G. 
 
97-533 LANCIANI, GIULIA: Per una tipologia della tenzone galego-portoghese.- 
"Rassegna Iberistica" (Venezia), núm. 53 (1995), 3-16. 
Aportación al debate sobre las características, tipología e incidencia de la "tensó" 
gallego-portuguesa, a partir de 33 ejemplos, entre los cuales figuran Alfonso X el 
Sabio, Alfonso Sánchez y Vasco Martins de Resende.- M.C.N. 
 
97-534 LECANDA ESTEBAN, JOSÉ ÁNGEL: Eremitorios, monasterios y otros 
centros religiosos en el espacio hispanocristiano de frontera. Lantarón y 
Cerezo en la Alta Edad Media.- En "II Semana de Estudios Medievales de 
Nájera" (IHE núm. 97-494), 291-297. 
Papel jugado por las instituciones religiosas en la delimitación espacial del territorio y 
en la articulación de la sociedad en la zona limítrofe de la Nájera musulmana, en los 
siglos IX y X.- P.B. 
 
97-535 LIAÑO, EMMA: Mecenazgo artístico en Aviñón. Monumentos funerarios 
de la época del Papa Luna.- En "Homenatge a mossèn Jesús Tarragona" 
(IHE núm. 96-37), 241-259. 
Estudio estilístico y comparativo de las tumbas de Juan XXII, Benedicto XII, 
Clemente VII y del cardenal Jean de Cros, entre las más relevantes obras funerarias 
llevadas a cabo gracias al mecenazgo de los papas de Aviñón.- P.B. 
 
97-536 MATELLANES MERCHÁN, JOSÉ VICENTE: La hospitalidad en la 
orden de Santiago: Un proyecto ideológico o económico (1170-1350).- 
"Studia Historica. Historia Medieval" (Salamanca), XI (1993), 125-140. 
Se destaca el papel de la actividad hospitalaria de la orden de Santiago en las zonas de 
frontera con el Islam, en conexión con la liberación de cautivos y la política de 
formación de estructuras militares sólidas en el área de frontera. Relaciones con las 
otras órdenes militares hispánicas. Se valora la canalización ideologizada de una 
fuerza militar que actuará en beneficio de un modelo de sociedad que producía 
abundantes rendimientos económicos a la propia orden y al Papado. Esta contribución 
amplía lo que el autor publicó anteriormente en una obra colectiva (Cf. IHE núm. 
93-2160).- P.B. 
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97-537 MESTRE GODÉS, JESÚS: Los cátaros. Problema religioso, pretexto 
político.- Traducción del catalán por M. DOLORS GALLART IGLESIAS.- 
Peninsula (Atalaya).- Barcelona, 1997.- 272 p. (21 x 13). 
Análisis del contexto político-social y la religión de los llamados "Bons Homes" del 
Languedoc del siglo XIII, haciendo hincapié en el papel que desempeñaron en este 
momento histórico. Se aborda abiertamente el comienzo del nacionalismo francés y el 
fracaso de la expansión catalana hacia el norte. Un discurso ameno, la narración 
detallada de algunos hechos y el comentario personal permitirán al interesado 
contrastar diversas opiniones sobre este periodo y los conflictos ligados a 
conveniencias políticas y religiosas.- M.Da. 
 
97-538 MESTRE GODÉS, JESÚS: Viaje al país de los cátaros. Itinerario histórico 
y turístico por el Languedoc cátaro.- Traducción del catalán por M. 
DOLORS GALLART. Cartografía de DAVID GRAU.- Ed. Peninsula 
(Atalaya).- Barcelona, 1997.- 224 p. (21 x 13). 
Guía práctica para recorrer el Languedoc de los cátaros; está estructurada en fichas 
geográficas relativas a aspectos paisajísticos, históricos, culturales y turísticos. Mapas 
toponímicos, referencias históricas orientativas, recomendaciones de hostelería y un 
listado de direcciones útiles facilitan la elección del viajero interesado en uno de los 
aspectos medievales del sur de Francia.- M.Da. 
 
97-539 MONREAL JIMENO, LUIS ALBERTO: Centros eremíticos y 
semieremíticos en el Valle del Ebro: Aspectos metodológicos.- En "II 
Semana de Estudios Medievales de Nájera" (IHE núm. 97-494), 49-63. 
Sugerencias histórico-arqueológicas y religiosas sobre los centros eremíticos de 
carácter rupestre en la alta y plena Edad Media. Análisis de los elementos 
configurativos de un eremitorio y condicionamiento de la obra rupestre. Justificación 
bíblica y patrística de la existencia de eremitas y eremitorios. Aspectos problemáticos 
relacionados con la arqueología de los conjuntos rupestres de este tipo.- P.B. 
 
97-540 PEDRO ALFONSO DE HUESCA: Diálogo contra los judíos.- 
Introducción de JOHN TOLAN. Edición del texto latino por 
KLAUS-PETER MIETH. Traducción al castellano por ESPERANZA 
DUCAY. Coordinación de M. JESÚS LACARRA.- Instituto de Estudios 
Altoaragoneses (Colección "Larumbe", 9).- Huesca, 1996.- LX + 408 p. (21 
x 12,5). 
Edición y traducción al castellano, cuidadas y anotadas, de la obra del judío converso 
Pedro Alfonso de Huesca (bautizado en 1106, +1126), "Diálogos contra los judíos", 
auténtico ataque frontal al Talmud y al Corán, y que se convirtió en una de las obras 
más polémicas, leídas y copiadas de la Edad Media. Amplia y asequible exposición 
introductoria para situar histórica y culturalmente la obra de Pedro Alfonso, así como 
su trascendencia e influencia en las posteriores persecuciones contra los judíos. 
Relación bibliográfica vinculada con el autor y obra (p. LIII-LVII). Reproducción de 
la portada de un manuscrito de la obra, del siglo XVI, conservado en la Biblioteca de 
la Universidad de Salamanca.- P.B. 
 
97-541 SÁENZ-BADILLOS PÉREZ, ÁNGEL: Literatura y pensamiento del 
judaísmo español antes de la expulsión.- En "III Semana de Estudios 
Medievales de Nájera" (IHE núm. 97-495), 113-128. 
Repaso a la obra de los líderes intelectuales del judaísmo hispánico del siglo XV, y sus 
diferentes posturas a favor o en contra de la filosofía y el racionalismo, la alternativa 
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de la filosofía o Cábala, y las disputas con los cristianos (entre ellas la de Tortosa, 
1413/14). Se presta atención a las reformas introducidas en la predicación, con 
referencia amplia a la obra de Yosef ben Sem Tob y su relación con el príncipe 
Enrique (futuro Enrique IV de Castilla), y las nuevas expectativas mesiánicas creadas 
a raíz de numerosos acontecimientos ocurridos a lo largo del siglo XV, que dieron 
lugar a numerosas predicciones jamás cumplidas.- P.B. 
 
 
97-542 SENDRA I BELTRAN, Mª DEL PILAR: Variacions en l´evolució de la 
dieta alimentaria dels monjos benedictins a la fi de l´edat mitjana.- En 
"XIV Jornades d´Estudis Històrics Locals: La Mediterrània, àrea de 
convergència de sistemes alimentaris (segles V-XVIII)" (IHE núm. 97-64), 
417-428. 
La normativa alimentaria de la comunidad benedictina en el siglo XIV ya no obedece 
a necesidades físicas o intelectuales, ni a razones de mortificación, sino que se produce 
un cambio importante en la interpretación de las raciones y comidas que la Regla de la 
Orden marcaba en origen y que consistía en verduras, legumbres y frutas. Varían la 
cantidad y la calidad y se llega a un desequilibrio alimentario por los abusos en el 
consumo de carnes y grasas.- A.P.P. 
 
 
97-543 SERRA, RAMON: La ceràmica grisa medieval del Museu Comarcal de 
Manresa.- ”Quadern Central. Suplement de patrimoni cultural coordinat pel 
Museu Comarcal de Manresa”, núm. 3 (1997), 2-3.- En “Dovella. Revista 
de la Catalunya central” (Manresa), núm. 58 (1997). 
Descripción de los fondos cerámicos medievales conservados en el Museu Comarcal 
de Manresa (Barcelona): cerámica proviniente de la necrópolis de la capilla de Sant 
Marçal de Relat (Avinyó), que ofrecería una cronología sobre los siglos XII y XIII, y 
la proviniente de las bóvedas de la, hoy inexistente, iglesia del Carmen y de la capilla 
de Santa Lucía de la Seo de Manresa, que datarían de los siglos XIV-XV.- L.R.F. 
 
 
97-544 VELA I AULESA, CARLES: La col.lació, un àpat medieval poc conegut.- 
En "XIV Jornades d´Estudis Històrics Locals: La Mediterrània, àrea de 
convergència de sistemes alimentaris (segles V-XVIII)" (IHE núm. 97-64), 
669-686. 
Se pretende definir este término medieval que puede tener un doble valor para 
designar dos comidas con características propias bien definidas: un refrigerio a base de 
fruta confitada y vino para completar la comida los días de ayuno y un convite 
suntuoso y protocolario con los mismos ingredientes para las visitas ilustres.- A.P.P. 
 
 
97-545 VINYOLES I VIDAL, TERESA: Uns menús diferents. L´alimentació 
d´esclaus i captius als darrers segles medievals.- En "XIV Jornades 
d´Estudis Històrics Locals: La Mediterrània, àrea de convergència de 
sistemes alimentaris (segles V-XVIII)" (IHE núm. 97-64), 543-565. 
Reflexión sobre la alimentación de los grupos marginales como los esclavos 
domésticos. Asimismo, a través del análisis de las compras de alimentos a lo largo de 
todo un mes, en el verano de 1454, se analizan los menús diarios ofrecidos a unos 
piratas que habían sido hechos prisioneros por naves de Barcelona. Se observan 
patentes diferencias entre la dieta de estos últimos, cristianos, y la de los cautivos 
musulmanes.- A.P.P. 
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Historia regional y local  (por orden alfabético de lugares) 
 
97-546 MUNÁRRIZ ELIZONDO, CARMEN: Abaurrea en la Edad Media.- 
"Príncipe de Viana" (Pamplona), LIV, núm. 198 (1993), 83-90. 
Notas dispersas sobre la localidad navarra de Abaurrea, sita en el valle de Aézcoa 
(Navarra), entre los siglos XI y XV. Especial atención al tema demográfico.- P.B. 
 
97-547 ERZINI, NADIA: "El Serrallo": a palace and mosque built by the basha 
Ahmad B.`Ali Ar-Rifi outside Ceuta.- "Hesperis-Tamuda" (Rabat), núm. 32 
(1994), 63-79. 
Estudio basado en fuentes literarias, arqueológicas y fotográficas sobre este palacio 
ceutí.- L.P.P. 
 
97-548 GARCÍA TURZA, FRANCISCO JAVIER: Morfología de la ciudad de 
Nájera en la Edad Media.- En "III Semana de Estudios Medievales de 
Nájera" (IHE núm. 97-495), 63-88. 
Estudio de las transformaciones y cambios morfológicos de la ciudad de Nájera desde 
el siglo X hasta fines de la Edad Media. Atención especial a su primera realidad como 
asentamiento de frontera y a las posteriores transformaciones en tanto que parte 
importante del camino de Santiago, con valor comercial y artesano singular. También 
observa con detalle los elementos de comunicación, las manzanas y los sistemas de 
defensa. 5 figs.- P.B. 
 
97-549 AZOFRA AGUSTÍN, EDUARDO: Desarrollo urbano de Santo Domingo 
de la Calzada en los tiempos medievales. Nuevas aportaciones históricas.- 
En "III Semana de Estudios Medievales de Nájera" (IHE núm. 97-495), 
243-256. 
Estudio pormenorizado de los orígenes de Santo Domingo de la Calzada en relación 
con el desarrollo del camino de Santiago, a mediados del siglo XI. Transformaciones 
posteriores, especialmente las observadas en la segunda mitad del siglo XII y las de la 
segunda mitad del siglo XIII. Principales cambios urbanísticos, con la aparición de los 
principales arrabales, peculiaridades y condicionamientos de cada uno de ellos. 
Excelente planimetría (11 figuras) que permite seguir con detalle la evolución del 
núcleo urbano.- P.B. 
 
97-550 GARCÍA FERNÁNDEZ, ERNESTO: Tabuérniga: reflexiones e hipótesis 
sobre una "civitate" altomedieval alavesa.- "Espacio, Tiempo y Forma. 
Serie III: Historia Medieval" (Madrid), núm. 5 (1992), 13-38. 
Especulaciones fundamentadas sobre Tabuérniga como población bárdula ubicada en 
la Rioja alavesa, su transformación en "civitate" o plaza fuerte, en los alrededores del 
Condado de Treviño (s. VIII-XII), inmediatamente debajo de la sierra de Toloño, y su 
posible absorción por Labastida, tras ser fundada por Fernando III en 1242.- P.B. 
 
97-551 NAVAS CÁMARA, L.; MARTÍNEZ ARANAZ, B.; CASTAÑERO 
SUBIZO, B.; LOSA GRACIA, C.: Excavación de urgencia en la Plaza 
Vieja (Tudela-1993). La necrópolis cristiana y nuevos datos sobre la 
mezquita Aljama.- "Trabajos de Arqueología Navarra" (Pamplona), núm. 12 




Se presentan los resultados de las excavaciones realizadas en la Plaza Vieja de Tudela 
en 1992 y que han permitido estudiar vestigios de la mezquita aljama en el siglo IX y 
ampliada en el siglo XI y una necrópolis cristiana en relación a la catedral que a partir 






97-552 ÁLVAREZ CORIA, ENRIQUE: Qualis erit lex: la naturaleza jurídica de 
la ley visigótica.- "Anuario de Historia del Derecho Español" (Madrid), 
LXVI (1996), 1-117. 
Estudio profundo y sutil a la vez, cargado de agobiante erudición sobre las esencias 
jurídicas de la ley visigoda manifestadas en los propios textos legales (especialmente 
los preámbulos) y su reflejo en obras doctrinales, teológicas, canónicas, etc. de la 
época. Los resultados de la indagación del autor conducen a apreciar una sutil política 
absolutista de un acto presuntivo-teológico (que presume ser lo que aspira a ser. En 
definitiva "lex, emula divinitatis" como formulaba el "Liber Iudiciorum" en su Título 
Preliminar, 1, 2, 2).- J.F.R. 
 
97-553 FERNÁNDEZ ORTIZ DE GUINEA, L.: Funciones sociales del cuerpo 
episcopal en el reino visigodo hispano: administración de justicia y 
protección de la comunidad cristiana.- "Hispania Antiqua. Revista de 
Historia Antigua" (Valladolid), XX (1996), 451-463. 
Sobre la actividad administrativa, jurídica y social del obispo durante la época 
tardorromana y el reino visigodo.- A.Ch.A. 
 
97-554 FERREIRO, ALBERTO: Veremundo R(eg)e: Revising an inscription from 
San Salvador de Vairâo (Portugal).- "Zeitschrift für Papyrologie und 
Epigraphik" (Bonn), núm. 116 (1997), 263-272 con un mapa y láms. 
XI-XII. 
Considera que esta inscripción epigráfica de Vairâo (cerca de Oporto) debe datarse en 
535 (=573 de la Era hispánica) y que identifica al rey suevo Veremundo, entonces 
reinante, y a la "deo vota" Marispalla fundadora del convento de monjas local cuyo 
templo se acabó de construir el 14 de las kalendas de abril (18 de marzo) de dicho 
535. Analiza los argumentos contradictorios (que fechan la inscripción en los siglos 
X-XI) y puntualiza cada uno de los elementos que permiten revisar la lectura y afirmar 
sus tesis.- M.R. 
 
97-555 MAÑANES, T.: Un triente visigodo en la provincia de Valladolid.- 
"Hispania Antiqua. Revista de Historia Antigua" (Valladolid), XX (1996), 
447-450. 
Presenta un triente visigodo del 680-687 acuñado en Emerita y hallado en el pago de 
El Cuadrón, en el término de Llano de Olmedo (Valladolid).- A.Ch.A. 
 
97-556 MELLADO, JOAQUÍN: Intervención episcopal en la política judicial y 
fiscal de Recaredo (Problemas filológicos y jurídicos).- "Anuario de 
Historia del Derecho Español" (Madrid), LXV (1995), 837-847. 
Ensayo indagatorio de notoria sutileza en torno a un aspecto significativo de la actitud 
de conciliación político-eclesiástica de Recaredo: la intervención fiscalizadora y 
correctora del episcopado católico sobre los agentes judiciales y fiscales de las 
provincias, según las perspectivas ofrecidas por una ley real ("Liber Iudiciorum", 
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12.1.2) y el canon 18 del III Concilio de Toledo, versantes sobre el tema. El autor, 
aparte de salvar un evidente error lingüístico en el texto canónico, muestra el diferente 
significado de la disposición real y del canon, éste sin duda posterior a aquélla y 
mucho más favorable al ejercicio de las facultades episcopales. Y llega a sospechar 
una interpretación de las frases esenciales del canon, en base a la ausencia de las 
mismas en uno de los códices más acreditados de la versión canónica.- J.F.R. 
 
97-557 ROSSELLÓ MESQUIDA, MIQUEL: El yacimiento de València la Vella 
(Riba-roja de Túria, Valencia) Algunas consideraciones para su atribución 
cronológica y cultural.- "Quaderns de Prehistoria i Arqueologia de 
Castelló" (Castellón), núm. 17 (1996), 435-454, 4 láms. 
Tras un análisis previo de las características técnicas y constructivas, de su ubicación 
en el territorio y el contraste con otros yacimientos de similar carácter se llega a la 
conclu-sión de que se trata de un asentamiento de tipo "castellum" de época visigoda.- 
M.Cu. 
 
97-558 RUIZ ASENCIO, J.M.: Nuevos hallazgos de documentos visigodos de 
pizarra.- "Archivos Leoneses" (León), XLVII, núm. 93-94 (1993), 9-42. 
Estudio de 10 pizarras con inscripciones visigóticas procedentes de dos poblados 
salmantinos: San Martín de Castañar y Mogarraz. Catálogo pormenorizado de cada 
pieza, reproducción y transcripción de los textos. Algunos relacionados con compra-
ventas y fechados en el siglo VII. Reproducción fotográfica de cada pizarra.- P.B. 
 
97-559 TOSCO, CARLO: Isidoro di Siviglia e l´architettura dell´alto Medioevo.- 
"Studi Storici" (Roma), XXXIV, núm. 1 (1993), 95-124. 
Estudio sobre el carácter, el interés y el particularismo de una serie de informaciones 
sobre arquitectura, arquitectos, construcciones y tipologías constructivas que aparecen 
en diversos pasajes de las "Etimologías" de san Isidoro de Sevilla. Se atribuye a san 
Isidoro un conocimiento puramente teórico y un interés centrado especialmente en el 
carácter simbólico de los edificios, mientras que desconoce las soluciones técnicas y 
los procedimientos prácticos relacionados con la arquitectura. Sin embargo se destaca 
el hecho de que, con las "Etimologías", las "artes mecánicas" consiguieran el 
reconocimiento oficial como materia docente en la escuela cristiana, de forma que, a 
partir de san Isidoro, se inició el proceso de asimilación teórica y de estudio del arte 
arquitectónico, sin ruptura a lo largo del Medioevo. De esta forma se considera al 







Fuentes y ciencias auxiliares 
 
97-560 CANTO GARCÍA, ALBERTO: Moneda y territorio en al-Andalus: un 
ejemplo de hallazgos en Jaén.- "Arqueología y territorio medieval" (Jaén), 
núm. 3 (1996), 49-63, con 6 figs. 
Estudio y catálogo de dos grupos de 34 y 274 monedas (fracciones de dinar) 
correspondientes a los ziríes de Granada y a los Banu Yahwar de Córdoba con varias 
anónimas que se equiparan por sus características metrológicas a estas piezas del 
período taifa. Se conservan en el Museo Arqueológico Provincial de Jaén.- M.R. 
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97-561 CARMONA ÁVILA, RAFAEL; LUNA OSUNA, M. DOLORES: La 
necrópolis y los arrabales hispanomusulmanes de "La Cava": primeros 
resultados de una excavación arqueológica de urgencia en Madinat Baguh 
(Priego de Córdoba).- "Antiqvitas" (Priego de Córdoba), núm. 7 (1996), 
115-134. con 28 fotografías. 
Resultados preliminares de una excavación de urgencia, presentados en forma de una 
pormenorizada descripción, a nivel micro en términos de arqueología espacial, de una 
necrópolis hispanomusulmana de los siglos XII-XIII, y de las estancias que 
conformaban los arrabales de la antigua ciudad musulmana de Priego de Córdoba.- 
J.Pe. 
 
97-562 CARMONA GONZÁLEZ, ALFONSO: Garadén y otros topónimos del 
antiguo señorío de Jorquera.- En "La Cueva de La Camareta" (IHE núm. 
97-268), 609-612. 
Análisis de varios topónimos de la comarca del alto Júcar, posiblemente relacionados 
con el dominio musulmán en esa zona.- B.M.O. 
 
97-563 FROCHOSO SÁNCHEZ, RAFAEL: Las monedas califales de ceca 
al-Andalus y Madinat al-Zahrã, 316-403 H.; 928-1013 J.C.- Prólogo 
ANGUSTIAS CONTRERAS VILLAR. Presentación MIGUEL 
CASTILLEJO GORRAIZ.- Junta de Andalucía. Publicaciones de la 
Consejería de Cultura. Obra social y cultural de Caja-Sur.- Córdoba, 1996.- 
281 p. con núm. ils. (27,5 x 21). 
Obra básica. Estudio y descripción de 3510 monedas acuñadas por los califas omeyas 
de Córdoba. Dinares y dirhemes, con algunos divisores y unos pocos feluses, 
correspondientes de las cecas de al-Andalus (2140 variantes) y de Madinat al-Zahrã 
(1370 variantes), y a los años 928 a 1013 (califatos de Abd al-Rahman III a Hisam II); 
se describen las piezas agrupadas por fechas, inscripciones y adornos con matices de 
nombres, títulos, dibujos y gráficos. Catálogo general, seguido de la indicación de 
pesos, módulos, variantes, procedencia y equivalencias con la obra de GEORGE C. 
MILES: "The coinage of the Ummayyads of Spain" (New York, 1950). Bibliografía.- 
M.R. 
 
97-564 GARCÍA GRANADOS, JUAN A.: La primera cerca medieval de 
Granada. Análisis historiográfico.- "Arqueología y territorio medieval" 
(Jaén), núm. 3 (1996), 91-147, con 28 ils. 
Enjundioso estudio para aclarar los orígenes de la configuración urbana de Granada en 
relación con su muralla de los inicios del dominio islámico. Análisis de los distintos 
elementos espaciales y arquitectónicos que condicionan su estructura, dentro de un 
modelo de ciudad determinado. Amplia bibliografía y numerosos gráficos.- M.R. 
 
97-565 LAPIEDRA GUTIÉRREZ, EVA: Cómo los musulmanes llamaban a los 
cristianos hispánicos.- Prólogo de MÍKEL DE EPALZA.- Instituto de 
Cultura "Juan Gil Albert". Generalitat Valenciana (Textos Universitaris).- 
Alicante, 1997.- 378 p. (21 x 13). 
Estudio del léxico con que un total de 16 fuentes andalusíes de los siglos IX al XIV se 
refieren a los cristianos, sean de al-Andalus o no. Importante aportación para entender 
la correcta semántica de los 16 apelativos diversos con que son denominados. Son 
divididos por la autora en: denominaciones de extrañamiento (cilý/incivilizado y 
cayami/bárbaro); religiosas (cahl al-kitãb/gente del Libro y nasrãni/cristiano); jurídicas 
(dimmi/protegido y mucãhid/el que está bajo pacto); bélico-teológicas (kãfir/infiel; 
mušrik/asociador, politeísta; caduw/aduw Allãh/enemigo de Dios; tãgiya/tirano; cãbid 
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al-asnãm/as-sulbãn/al-awtãn/adoradores de los ídolos-cruces-imágenes) y geográficas 
(rumi/romano, bizantino/cristiano e ifranýi/franco, catalán), además de análisis de los 
términos elche y mozárabe. A resaltar metodológicamente que la introducción de la 
estadística en el estudio le ha ayudado a comprender determinados fenómenos 
semánticos relativos a estas denominaciones. Obra novedosa y referencia obligada 
para el islamólogo, el lexicógrafo arabista y el historiador en general, con 
implicaciones incluso en el árabe actual (pues siguen vigentes estos términos, aunque 
en contextos diferentes, como acertadamente apunta Mikel de Epalza en su 
"Prólogo-Presentación"). El que se incluyan tanto textos en árabe como transcritos, lo 
hace asequible al especialista y al simple interesado, aunque ambos se beneficiarán de 
sus índices onomástico y toponímico.- F.F.S. 
 
97-566 PELLICER BRU, JOSEP: Dirhemes a nombre de Ahmed I Almoktadir ben 
Suleiman y Ahmed II Almostain ben Yusuf, 465 H.- 476 H.- "Gaceta 
Numismática" (Barcelona), núm. 126 (1997), 15-24, con figs. 
Estudio de las piezas conocidas (72 monedas y 85 recortes) de un tesorillo dispersado, 
probablemente hallado en la provincia de Zaragoza. Metrología.- Sy.R. 
 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
 
97-567 BAZZANA, ANDRÉ: Territoire castral et réseaux irrigués: l´exemple du 
Hisn de Ghalinãr (Alicante).- "Mélanges de la Casa de Velázquez" 
(Madrid), XXIX, núm. 1 (1993), 155-170, con 9 figs. 
A través de las fuentes literarias, arqueológicas y con la ayuda de la fotografía aérea, se 
analizan los complejos sistemas de irrigación en este valle (s. X-XV).- L.P.P. 
 
97-568 CAÑADA JUSTE, ALBERTO: Las relaciones entre Córdoba y Pamplona 
en la época de Almanzor (977-1002).- "Príncipe de Viana" (Pamplona), 
LIII, núm. 196 (1992), 371-390. 
Análisis de las nueve campañas miltares de Almanzor contra territorio navarro. 
Fuentes documentales de cada una de ellas y resultados de la intervención bélica. 
Embajadas de Sancho Garcés II en Córdoba vistas desde la óptica de la historiografía 
andalusí coetánea. Relación de fuentes y bibliografía.- P.B. 
 
97-569 CARABAZA BRAVO, JULIA MARÍA: Le savoir et la pratique 
agronomiques à Seville au XIe siècle.- "Hespéris-Tamuda" (Rabat), núm. 32 
(1994), 35-51. 
Se exponen los tratados agrícolas de dos autores sevillanos y se analizan las fuentes en 
que se han basado (Bajo Imperio Romano, Bizancio).- L.P.P. 
 
97-570 CASTRO MARTÍNEZ, TERESA DE: La alimentación en la cronística 
almohade y nazarí: acerca del consumo de vino.- En "XIV Jornades 
d´Estudis Històrics Locals: La Mediterrània, àrea de convergència de 
sistemes alimentaris (segles V-XVIII)" (IHE núm. 97-64), 591-614. 
Exposición de las posibilidades de uso de la cronística almohade y nazarí para el 
estudio de la alimentación andalusí medieval, centrada en el análisis de las 
prescripciones religiosas y el consumo de vino. Se evidencia que la alimentación 
musulmana se encuentra más determinada por los condicionantes culturales que por 
los preceptos religiosos. El vino se consume abundantemente, aunque es criticado por 




97-571 GARCÍA MORENO, LUIS A.: En las raíces de Andalucía (s. V-X): Los 
destinos de una aristocracia urbana.- "Anuario de Historia del Derecho 
Español" (Madrid), LXV (1995), 849-878. 
Intento, sobre amplia base erudita, de poner de relieve la conciencia histórica de la 
sociedad cristiana andaluza en los siglos VI-XI, centrado fundamentalmente en torno 
al círculo nobiliario cordobés. Tal sociedad, definida en la época musulmana, por su 
identidad étnico-religiosa hispana y su orgullosa ascendencia goda, hundía sus raíces 
en el protagonismo de una nobleza laica instalada en Córdoba desde la primera época 
del reino visigodo con un autonomismo social y político reflejado en su "curia" 
municipal. La invasión islamita permitió la subsistencia de aquella sociedad nobiliaria 
con todos sus valores y hasta posiblemente la misma "curia", aunque muy 
desvanecida, hasta entrado el s. X. El apogeo del califato representaría el incontenible 
declive de la misma con la época martirial y subsiguiente emigración de las 
comunidades mozárabes hacia las tierras del norte, acompañada de los mismos 
símbolos de su personalidad (restos de los santos y patronos..).- J.F.R. 
 
97-572 GARCÍA SÁNCHEZ, EXPIRACIÓN: El consumo del aceite de oliva y 
otras grasas vegetales en Al-Andalus.- En "XIV Jornades d´Estudis 
Històrics Locals: La Mediterrània, àrea de convergència de sistemes 
alimentaris (segles V-XVIII)" (IHE núm. 97-64), 15-38. 
En Al-Andalus, el aceite de oliva era la grasa más consumida a nivel culinario, si bien 
con matizaciones emanantes de factores socioculturales y económicos. El gusto por el 
aceite de oliva se deja sentir más en las zonas en contacto con el Mediterráneo, el sur y 
el sureste andalusí, donde la influencia de la cocina mediterránea era más importante y 
el cultivo del olivo ocupaba un papel destacado en la economía, según muestra la 
documentación histórico-geográfica y los tratados de agricultura de la época. Era la 
clase popular la que más se inclinaba a su consumo en el que pueden matizarse 
variaciones de uso según los grupos socioeconómicos.- A.P.P. 
 
97-573 GUICHARD, PIERRE; LAGARDÈRE, VINCENT: La vie sociale et 
économique de l'Espagne musulmane aux XI-XIIe siècles à travers les 
Fatwã/s du Micyãr d’Al-Wanšariši.- "Mélanges de la Casa de Velázquez" 
(Madrid), XXVI, núm. 1 (1990), 197-236. 
Estudio de algunos aspectos de la socioeconomía de la España musulmana a partir de 
55 fragmentos jurídicos del siglo XV, basados en autores magrebíes y andalusíes 
anteriores.- L.P.P. 
 
97-574 GUTIÉRREZ LLORET, SONIA: El aprovechamiento agrícola de las 
zonas húmedas: la introducción del arcaduz en el sureste de al-Andalus 
(siglos VIII y IX).- "Arqueología y territorio medieval" (Jaén), núm. 3 
(1996), 7-19, con 4 figs. y 2 láms. 
Reproducción del trabajo presentado al coloquio "Historia y Medio Físico 
(Agricultura y regadío en al-Andalus. Síntesis y problemas", celebrado en Almería en 
junio de 1995, en torno del arcaduz y la arqueología del agua. Con notas y 
bibliografía. Sigue, en la misma revista, el debate presentado por MIGUEL 
BARCELÓ: "Acerca de nada. Consideraciones sobre dos artículos de S. Gutiérrez (p. 
21-36) 1 fig., con reproches poco considerados, y la respuesta a los mismos de SONIA 
GUTIÉRREZ (p. 37-48): "Acerca del origen de la huerta de Orihuela y la explotación 
de las zonas húmedas del Bajo Segura entre los siglos VII y XI. Respuesta a M. 
Barceló", en torno de los criterios y problemas de método. En relación con esta 
polémica parece hallarse la carta de M. Barceló, publicada en la pág. 303 de mismo 
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número, en la cual dimite del consejo científico de esta revista editada por el Área de 
Historia Medieval de la Universidad de Jaén.- M.R. 
 
97-575 LAGARDÈRE, VINCENT: Mûrier et culture de la soie en Andalus au 
Moyen Âge (Xe-XIVe siècles).- "Mélanges de la Casa de Velázquez" 
(Madrid), XXVI, núm. 1 (1990), 97-111. 
La seda fue en Al-Andalus una producción de excelente calidad que se comerció en 
las cortes europeas y en las de los reinos del Magreb. Aquí se analiza su producción 
(morera, gusanos de seda, técnicas varias) y comercialización (contratos, comisiones) 
a través de escritos de juristas.- L.P.P. 
 
97-576 MALPICA CUELLO, ANTONIO: El paisaje urbano y rural de la 
Granada medieval a la luz de un inventario de bienes de Hernando de 
Zafra.- "Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino" 
(Granada), núm. 9 (1995), 275-300.- M.J.V. 
 
97-577 MANZANO MARTÍNEZ, JOSÉ; BERNAL PASCUAL, FRANCISCA: La 
fortificación musulmana del Castellar de Tabala (Murcia).- "Verdolay" 
(Murcia), núm. 7 (1995), 391-399, 4 figs, 13 láms. 
Fortificación que domina la vía de Orihuela/Murcia, en cuyo emplazamiento debió 
existir un precedente tardorromano, si bien la cronología arquitectónica hoy visible 
corresponde a los siglos XI-XIII.- M.Cu. 
 
97-578 MEOUAK, MOHAMED: Notes relatives au salaire des 
haut-fonctionnaires "civils" en Al-Andalus omeyyade (VIIIe-Xe siècles).- 
"Mélanges de la Casa de Velázquez" (Madrid), XXIX, núm. 1 (1993), 
207-210. 
Se constata que los funcionarios estatales omeyas percibían un salario claramente 
menor que sus colegas abásidas (Irak). No se proponen hipótesis alternativas a las que 
ofrece la bibliografía anterior.- L.P.P. 
 
97-579 NAVARRO PALAZÓN, JULIO; JIMÉNEZ CASTILLO, PEDRO: El agua 
en la vivienda andalusí: abastecimiento, almacenamiento y evacuación.- 
"Verdolay" (Murcia), núm. 7 (1995), 401-412, 13 figs. 
Artículo que presenta la documentación sobre las conducciones hídricas en la Murcia 
islámica a partir de diversos sondeos realizados por la arqueología urbana. Por otra 
parte, se complementa con la información procedente del Cerro del Castillo de Cieza.- 
M.Cu. 
 
97-580 SELMA, SERGI: El molí hidràulic de farina i l'organització de l'espai 
rural andalusí. Dos exemples d'estudi arqueològic espaial (sic) a la serra 
d'Espadà (Castelló).- "Mélanges de la Casa de Velázquez" (Madrid), 
XXVII, núm. 1 (1991), 65-100. 
Estudio de la organización territorial y de la optimización de los recursos hidráulicos, 
a partir de la localización de restos arqueológicos de molinos de harina de época 
musulmana. Este control del agua precisa de una organización social basada en la 
autogestión de los propios usuarios que se desmorona con la feudalización del 
territorio. La construcción de nuevos molinos, en época feudal, sin tener en cuenta las 
necesidades de la comunidad de regantes ni las prioridades de las acequias da lugar a 





97-581 VALLVÉ BERMEJO, JOAQUÍN (DIRECTOR): Los reinos de taifas. Un 
siglo de oro en la cultura hispanomusulmana. Ciclo de conferencias in 
memóriam de D. Emilio García Gómez.- Prólogo de ANTONIO RUMEU 
DE ARMAS.- Real Academia de la Historia. Fundación Ramón Areces.- 
Madrid, 1997.- 136 p., 1 lám. (24,5 x 17). 
Edición de las cinco conferencias pronunciadas en el ciclo por conocidos especialistas, 
a través de las cuales se logra un interesante resumen del estado actual de los 
conocimientos sobre los reinos de taifas. Cada una de las conferencias está precedida 
por una presentación bibliográfica del autor, realizada por otro historiador. Los autores 
y contenidos son los siguientes: JOAQUÍN VALLVÉ (presentación de ANTONIO 
RUMEU): "La herencia del Califato de Córdoba" (p. 13-52); análisis de numerosos 
aspectos políticos y socioeconómicos que tendrán una influencia posterior en los 
taifas; bibliografía. MARÍA JESÚS VIGUERA MOLINS (presentación de MIGUEL 
ÁNGEL LADERO QUESADA): "Los reinos de taifas. Historia política, social y 
económica" (p. 53-85), síntesis de lo publicado por la misma autora en el tomo VIII-1 
de la "Historia de España de Menéndez Pidal" (IHE núm. 96-720); bibliografía y 
cinco mapas. LUIS SUÁREZ FERNÁNDEZ (presentación de JULIO VALDEÓN 
BARUQUE). "Imperium como alternativa a los taifas" (p. 87-100); noticias sobre la 
actitud de los reinos cristianos ante la aparición de los taifas. MARÍA JESÚS 
RUBIERA MATA (presentación de ELOY BENITO RUANO): "La literatura árabe 
de las taifas. Poesía clásica y popular" (p. 101-114); sobre la labor del prof. García 
Gómez en este campo; recopilación de noticias literarias; anotada. JULIO SAMSÓ 
(presentación de MARIBEL FIERRO): "Originalidad en la ciencia andalusí de la 
época taifa" (p. 115-136); resumen y puesta al día de otras publicaciones del autor 
sobre el mismo tema; anotada.- R.O. 
 
 
Aspectos religiosos y culturales 
 
97-582 CAÑABATE GUERRERO, MARIA LUISA; SÁNCHEZ VIZCAÍNO, 
ALBERTO: Análisis de indicadores bioquímicos en un ataifor almohade.- 
"Arqueología y territorio medieval" (Jaén), núm. 3 (1996), 293-296, 1 fig. 
Resultados de los análisis de los compuestos orgánicos de un ataifor almohade 
procedente del Castillo de Sabiote (Jaén) y fechable entre finales del s. XII y 
principios del XIII. Los análisis químicos de contenidos en el recipiente se han 
realizado en el Departamento de Geoquímica orgánica de la Universidad de Bristol 
(Inglaterra).- M.R. 
 
97-583 CARMONA GONZÁLEZ, ALFONSO: Notas sobre religiosidad y 
creencias en Al-Andalus a propósito del estudio de la cueva de La 
Camareta.- En "La cueva de La Camareta" (IHE núm. 97-268), 467-478. 
Recopilación y comentario de textos andalusíes de los siglos XI y XII que hacen 
referencia a cuevas relacionadas con algunos aspectos de la espiritualidad islámica.- 
B.M.O. 
 
97-584 CASTILLO ARMENTEROS, JUAN CARLOS: La cerámica emiral de la 
campiña de Jaén.- "Arqueología y territorio medieval" (Jaén), núm. 3 
(1996), 191-220, con 14 figs. 
Propuesta metodológica. Propone "un sistema de seriación mixto, que parte de una 
clasificación formal realizada en función de los aspectos tecnológicos, formales, 
funcionales, etc. con la cual se establecen las series de recipientes, y una clasificación 
estadística, que permite definir los tipos, subtipos y variantes que configuran cada una 
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de estas series, a raíz del estudio morfométrico de los bordes y bases de los 
recipientes". En esta entrega se aplica la propuesta a los siglos VIII al X y a la campiña 
de Jaén.- M.R. 
 
97-585 CHAKOR ALAMI, KHALID: Un poete andalou de l'époque nasride, Ibn 
Khatima Al-Ansari.- "Hespéris-Tamuda" (Rabat), núm. 34 (1996), 21-44. 
Estudio histórico y literario sobre la obra de este poeta.- L.P.P. 
 
97-586 EPALZA, MÍKEL DE: Mutaciones urbanísticas debidas a la 
transformación de mezquitas en iglesias.- En “Actas del VI Simposio 
Internacional de Mudejarismo” (IHE núm. 97-500), 501-518.  
Cambios en el urbanismo de las morerías y en el hábitat menor rural, con atención a 
dos modelos operativos, en época mudéjar, y a tres ejemplos principales: 
mezquita-aljama de Córdoba, mezquita de Bab al-Mardum en Toledo, y mezquita de 
La Xara en Simat de La Valdigna (Valencia). Consideraciones sobre los cambios que 
implica su transformación en iglesias.- M.R. 
 
97-587 GARCÍA SÁNCHEZ, EXPIRACIÓN (EDITORA): Ciencias de la 
Naturaleza en Al-Andalus. II. Textos y Estudios.- C.S.I.C. Instituto de 
Cooperación con el Mundo Arabe.- Madrid, 1992.- 269 p. (24 x 17). 
Contiene nueve trabajos referidos al conocimiento y aplicación de las ciencias de la 
naturaleza en Al-Andalus. Autores y títulos son los siguientes: FAHD, TOUFIC: 
"Traductions en arabe d'écrits géoponiques" (p. 11-22); FERRE, LOLA y GARCÍA, 
EXPIRACIÓN: "Alimentos y medicamentos en las tres versiones de "El régimen de 
salud" de Maimónides" (p. 23-96); BOLENS, LUCIE: "Nature et humanisme ou le 
vocabulaire romance de Maïmonide. (ms. 3711 d'Aya Sofia d'Istambul)" (p. 97-110); 
AUBAILE-SALLENAVE, FRANÇOISE: “Zanbõ’a, un citrus mistérieux chez les 
arabes médiévaux d’al-Andalus” (p. 111-134); ÁLVAREZ DE MORALES, 
CAMILO: "Algo más sobre el ms. árabe 4764/1 de la B.N. de París" (p. 135-154); 
NAVARRO, Mª ÁNGELES: "Un nuevo texto agrícola andalusí" (p. 155-170); 
GUARDIOLA, Mª DOLORES: "Utillaje de uso agrícola en los tratados andalusíes" 
(p. 171-220); LLAVERO, ELOÍSA: "Afecciones bucales en algunos textos médicos 
andalusíes" (p. 221-256); LOZANO, INDALECIO: "Medicina y derecho islámico en 
el "Kitãb takrim al-ma’iša bi-tahrim al-hašiša" y "Kitãb tatmim al-takrim" de Qutb 
al-Din al-Qastãllani" (p. 257).- I.H.E. 
 
97-588 GÓMEZ BECERRA, ANTONIO: Las murallas islámicas de Almuñecar 
(Granada).- "Arqueología y territorio medieval" (Jaén), núm. 3 (1996), 
167-189, con 4 planos y 8 fotos. 
Evolución de la ciudad de Almuñecar de los siglos X al XV, con particular atención a 
sus distintas fortificaciones, desde la primera ocupación del cerro de San Miguel hasta 
la extensión a sus laderas y a las del cerro de la Iglesia.- M.R. 
 
97-589 IBN GABIROL: La corrección de los caracteres.- Introducción, traducción 
y notas de JOAQUÍN LOMBA FUENTES.- Universidad de Zaragoza.- 
Zaragoza, 1990.- 136 p. (21,5 x 14,5). 
Edición en castellano de una obra escrita en árabe por el filósofo judío Salomón Ibn 
Gabirol (o Avicena) en Zaragoza durante el s. XI y que se centra en temas de ética 
psico-fisiológica importantes para el mundo judío y árabe. Aunque el autor del trabajo 
recoge textos procedentes de la Biblia para fundamentar su teoría, parte de la razón y 
de la ciencia como base de la conducta física del hombre, y no del hecho de estar 
ordenado por Dios. El autor ha tomado una traducción del inglés "The improvement 
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of the Moral Qualities" (Columbia University Press, 1991) para llevar a cabo la 
traducción, la cual va acompañada de una breve revisión sobre el contexto histórico, la 
figura y la obra estudiada. Bibliografía.- C.R.M. 
 
97-590 IZQUIERDO BENITO, RICARDO: Unas tenerías excavadas en la ciudad 
hispanomusulmana de Vascos (Toledo).- "Arqueología y territorio 
medieval" (Jaén), núm. 3 (1996), 149-165, con 5 figs. y 6 fotos. 
Presentación de un complejo industrial, identificado con unas tenerías de época islá-
mica, con dos pozos tallados en la roca, junto al curso del arroyo de la Mora, al 
exterior del núcleo de Vascos (Toledo). Este complejo, fechable en torno del siglo X, 
es práctica-mente único y consta de tres dependencias de planta cuadrada y rectangular 
situadas en torno a un patio central. Se describen las distintas dependencias y los 
materiales arqueo-lógicos hallados en cada una de ellas, particularmente cerámicas. A 
destacar, asimismo, el material lítico usado para preparar las pieles y los útiles de 
hierro y bronce.- M.R. 
 
97-591 PAVÓN MALDONADO, BASILIO: Arcos entrelazados y rombos-tsebka 
en la arquitectura magrebí y la hispanomusulmana. El rombo, símbolo o 
enseña de los almohades.- "Hespéris-Tamuda" (Rabat), núm. 34 (1996), 
45-129 p. con 63 láms. 
Estudio arquitectónico y artístico sobre el uso del rombo como motivo decorativo en 
el Norte de África y en la España mudéjar. Según el autor, el rombo fue utilizado por 
los almohades para unificar estilísticamente sus posesiones a un lado y otro del 
Estrecho de Gibraltar.- L.P.P. 
 
97-592 SEGURA PÉREZ, FRANCISCA; LOZANO CÁMARA, INDALECIO: 
Índices bibliográficos sobre historia de la ciencia árabo-islámica; 
metodología y manual de uso.- C.S.I.C. Instituto de Cooperación con el 
Mundo Árabe (Ciencias de la Naturaleza en Al-Andalus, II, Serie 
Bibliográfica).- Madrid, 1992.- 223 p. con 7 cartones indicadores de 
ficheros (24 x 17). 
Repertorio bibliográfico sobre la ciencia árabo-islámica basado en 656 referencias y 
organizado en seis índices: de materias, permutado, de referencias, de autores, de 
títulos y de publicaciones, presentado en forma de libro-fichero para facilitar la 
consulta.- B.M.O. 
 
97-593 TAOUCHIKHT, LAHCEN: Siyilmasa: estudio ceramológico.- 
"Arqueología y territorio medieval" (Jaén), núm. 3 (1996), 221-252, 5 figs. 
Estudio de la cerámica localizada en el centro mercantil de Siyilmasa, núcleo de 
especial interés para conocer el comercio medieval entre el Norte de Africa y las áreas 
del Sur del Sahara. Fue uno de los centros productores de cerámica más importantes 





97-594 ÁVILA, MARÍA LUISA (EDITORA): Estudios onomástico-biográficos de 
Al-Andalus. II.- C.S.I.C. Escuela de Estudios Árabes.- Granada, 1989.- 343 
p., 1 hoja plegable (24 x 17). 
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Continúa la línea de estudios biográficos de la España musulmana (cf. IHE núm. 
96-734), basados en fuentes diversas, que se relacionan (p. 11-17). Contiene los 
trabajos que se indican a continuación: MOLINA, LUIS: "Familias andalusíes: los 
datos del Ta’rij culamã’ al-Andalus de Ibn al-Faradï" (p. 19-100); MEOUAK, 
MOHAMED: "Los Banu Aflah: una hipotética familia de funcionarios y de letrados 
andaluces" (p. 101-118); MANZANO, MIGUEL ÁNGEL: "Onomástica benimerín: el 
problema de la legitimidad" (p. 119-136); MARÍN, MANUELA: "Estudios sobre 
antroponimia árabe: bibliografía y balance" (p. 137-164); LABARTA, ANA: "La 
antroponimia árabe en grafía latina como fuente lingüística" (p. 165-176); RIERA 
FRAU, Mª MAGDALENA: "La onomástica andalusí de Madinat Mayurqa a través 
del Llibre del Repartiment" (p. 177-186); ÁVILA, MARÍA LUISA: "La obra 
biográfica de Jãlid b. Sacd" (p. 187-210); FELIPE, ELENA DE y RODRÍGUEZ, 
FERNANDO: "Las fuentes de Ibn Farhun en las biografías de alfaquíes de 
al-Andalus" (p. 211-246); AGUILAR, VICTORIA: "Fuentes de Ibn Jallikãn en las 
biografías de los personajes andalusíes de las Wafayãt al-acyãn" (p. 247-264); 
CASTILLA, JUAN R.: El Ta’rij culamã’ al-Andalus de Ibn al-Faradi en la obra del 
qãdi cIyãd" (p. 265-276); FIERRO, Mª ISABEL: "La Fahrasa de Ibn al-Tãllac" (p. 
277-298); LÓPEZ, ÁNGEL C.: "Un nuevo manuscrito de la Ýadwat al-muqtabis de 
al-Humaydi" (p. 299-306); ROMERO, CARMEN: "Emigrados andalusíes en la 
Ýadwat al-iqtibãs de Ibn al-Qãdi" (p. 307-328); ZANÓN, JESÚS: "Diccionarios 
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97-595 BAZZANA, ANDRÉ: Site-refuge, grotte-santuaire ou abri de bergers du 
Haut Moyen Age? La grotte de "Las Jualentejas" à Fuentes de Ayódar 
(Castellón).- "Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló" 
(Castellón), núm. 17 (1996), 527-550, 4 figs., 4 fotos y 5 láms. 
Constituye un yacimiento relacionado a un contexto arqueológico islámico de los 
siglos VII-IX, que proporciona abundante documentación cerámica.- M.Cu. 
 
97-596 BESSAC, JEAN-CLAUDE; PÉCOURT, JACQUES: Remarques sur les 
techniques de construction du second art roman à propos de 
Saint-André-de-Souvignargues (Gard).- "Archéologie du Midi Medieval" 
(Carcassonne), núm. 13 (1995), 91-122, 37 figs. 
El estudio minucioso del templo, construido en el siglo XII (con una tribuna del XV), 
permite conocer las técnicas y elementos de construcción en sus distintas partes 
(materiales específicos, paramentos alternados, muros, bóvedas, talla de la piedra, 
decoración esculpida, contrafuertes, arcos, etc.), con aportación de observaciones de 
interés sobre aspectos tecnológicos.- M.R. 
 
97-597 BONNERY, ANDRÉ: Tours symétriques de chevet du Languedoc aux 
Pyrénées.- "Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa" (Codalet), XXVII 
(1996), 33-45, con fotos, figuras y plantas. 
Estudio de las características de varias iglesias con torres de cabecera simétricas de la 
zona del Languedoc y de los Pirineos orientales de época románica. Se investiga el 
origen de esas torres de cabecera y su significación. Aparato crítico.- L.M.P. 
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97-598 PAGÈS PARETAS, MONTSERRAT: Á propos des Séraphins de 
Maderuelo et de Santa María de Taüll.- "Les Cahiers de Saint-Michel de 
Cuxa" (Codalet), XXVIII (1997), 225-229, con 10 figs. 
Compara la representación de los serafines de la iglesia de Santa María de Taull y de 
la iglesia de Santa Cruz de Maderuelo.- D.U. 
 
97-599 PLANAS DE LA MAZA, MARTA; BOSCH CASADEVALL, JOSEP M.: 
Les clochers-tours romans del Vallées d'Andorre.- "Les Cahiers de 
Saint-Michel de Cuxa" (Codalet), XXVII (1996), 109-122, con 12 figs. 
Análisis comparativo de las torres-campanario románicas existentes en los valles de 
Andorra, pertenecientes al obispado de Urgell. Se analizan modelos, tipologías y 
secuencias constructivas de los mismos.- F.A.G. 
 
97-600 RIPOLL LÓPEZ, GISELA: Broche de cinturón bizantino con una escena 
del Fisiólogo conservado en el Metropolitan Museum of Art de Nueva 
York.- "Verdolay" (Murcia), núm. 7 (1995), 285-389, 2 figs., 1 lám. 
Pieza de procedencia incierta, pero catalogada como de posible origen hispánico. La 
autora rechaza dicha atribución tras un detallado análisis tipológico y decorativo, 
atribuyéndola más bien a un taller del Mediterráneo Oriental, si bien no excluye que 




Asturias - Galicia - León - Castilla 
 
97-601 CID PRIEGO, CARLOS: Las narraciones en torno a las dos cruces 
prerrománicas asturianas.- "Príncipe de Viana" (Pamplona), LII, núm. 192 
(1991), 57-82. 
Recopilación y análisis exegético de las tradiciones, narraciones y leyendas en torno a 
las cruces asturianas denominadas de los Ángeles y de la Victoria. Referencias a 
cuestiones iconográficas. 10 láminas.- P.B. 
 
97-602 DÍAZ Y DÍAZ, MANUEL C.: La cultura escrita en la Rioja del siglo X.- 
En "II Semana de Estudios Medievales de Nájera" (IHE núm. 97-494), 
221-231. 
Importancia de los cartularios de Albelda, Nájera, San Millán y Valbanera, con 
documentación del siglo X, aunque recogida en el XII. Peculiaridades de la 
documentación. Nivel de conocimiento y manejo del latín, distinguiendo el ámbito 
documental del literario. Consideraciones particulares a algunos textos prosísticos en 
latín, como el "Libellus a regula sancti Benedicti substractus", o la "Vita Salvi 
abbatis"; además de diversas composiciones poéticas, como el poema dedicado por 
Vigilán a Montano. Considera que el alto nivel de la producción riojana del siglo X se 
debe al cruce y contactos entre Albelda y San Millán de la Cogolla.- P.B. 
 
97-603 FERREIRO, ALBERTO: Martiño de Braga: de apóstolo dos suevos á súa 
memoria en época medieval na Diócese de Mondoñedo-Ferrol.- En 
"Galicia fai dous mil anos o feito diferencial galego" (Museo do Pobo 
Galego, s.a.), Vol. I, 323-356, con 19 mapas y 10 fotografías (22 x 14). 
Separata. 
Anticipo de un amplio estudio sobre los arciprestazgos, parroquias y sufragáneas de la 
diócesis de Mondoñedo, centrado en una investigación paralela entre las figuras de 
Martín de Braga y Martín de Tours y su mutua relación, la veneración de ambos en los 
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siglos medievales y el camino de Santiago, con indicación de imágenes y templos. 
Mapas del obispado y sus 18 arciprestazgos con indicación de parroquias y 
sufragáneas, e imágenes conservadas de los santos.- M.R. 
 
97-604 FONTENLA SANJUÁN, CONCHA; BARRAL RIVADULLA, 
DOLORES: San Sebastián de Atán. La evolución de la fábrica de un 
templo de la Ribeira Sacra Lucense.- "Lvcensia. Miscelánea de cultura e 
investigación" (Lugo), VII, núm. 15 (1997), 251-266. 
Evolución histórica y descripción artística de la iglesia prerrománica de Atán, cuyas 
noticias más remotas se sitúan en pleno siglo VIII. Apéndice documental, 11 
ilustraciones.- P.B. 
 
97-605 HERRERO MARCOS, JESÚS: Arquitectura y simbolismo del románico 
palentino.- Prólogo HELIODORO GALLEGO.- Ediciones Ars Magna 
(Temas Palentinos).- Madrid-Palencia, 1995.- 245 p. con ils. (32 x 25). 
Segunda edición. Estudio en el que se destaca la importancia del programa 
iconográfico y su simbolismo en las iglesias de la zona palentina, cuya difusión viene 
dada a través de los monasterios que configuran la ruta del Camino de Santiago. El 
autor recoge los diversos temas -desde los historiados a las representaciones del bien y 
del mal bajo la forma de animales fantásticos- tratados en cada iglesia y su lugar de 
ubicación, comenta básicamente las representaciones escultóricas de cada iglesia e 
incluye fotos y plantas de las mismas. Bibliografía.- C.R.M. 
 
97-606 ISLA FREZ, AMANCIO: Nombres de reyes y sucesión al trono (siglos 
VIII-X).- "Studia Historica. Historia Medieval" (Salamanca), XI (1993), 
9-33. 
Relectura de las crónicas astur-leonesas y matizaciones a las clásicas teorías de 
Sánchez Albornoz sobre sucesión al trono y la nómina de los monarcas astures y de 
otros personajes de la realeza, desde los orígenes hasta el reinado de Ordoño IV.- P.B. 
 
97-607 MARTÍN VISO, IÑAKI: La feudalización del valle de Sanabria (siglos 
X-XIII).- "Studia Historica. Historia Medieval" (Salamanca), XI (1993), 
35-55. 
Estudio del proceso de feudalización de la comarca de Sanabria, en la zona norte de la 
actual provincia de Zamora, siguiendo las pautas metodológicas y el concepto de 
organización social del espacio de J.A. García de Cortázar y Ruiz de Aguirre. 
Disolución de las estructuras gentilicias primitivas, entre el siglo X y principios del 
XII. Aparición y potenciación de los monasterios (como San Martín de Castañeda, 
Vime o San Ciprián de Asurvial), con su particular capacidad de articulación del 
territorio. Aparición de una oligarquía con relaciones de tipo feudo-vasallático, 
concesiones de fueros y consolidación del concejo de Sanabria, y por fin la 
transformación del primitivo valle gentilicio en alfoz del concejo.- P.B. 
 
97-608 MARTÍNEZ SOPENA, PASCUAL: El despliegue urbano en los reinos de 
León y Castilla durante el siglo XII.- En "III Semana de Estudios 
Medievales de Nájera" (IHE núm. 97-495), 27-42. 
Trabajo de síntesis, metódico y muy didáctico, sobre el proceso de reorganización de 
las estructuras del poblamiento en los reinos de Castilla y León, entre 1075 y 1230. A 
pesar de la visión unitaria del proceso, se valoran las condiciones distintas, y la 
diversidad de ritmos y espacios. Consideraciones sobre el papel de los fueros como 
instrumento básico de la ordenación del territorio. Referencias a los precedentes 
urbanos (caseríos, burgos) y a la planificación urbana (lotificación de los solares), la 
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potencia demográfica de villas y ciudades, con comparaciones ilustrativas, y también a 
la heterogeneidad social y étnica, con especial atención a la presencia de francos y 
judíos. Conflictos entre monarquía y señores por la política de creación de villas y de 
enfranquecimiento de sus habitantes.- P.B. 
 
97-609 PACHECO, F.L.: Reyes, leges y derecho en el Alta Edad Media 
castellano-leonesa.- En “El Dret comú i Catalunya. Actes del V Simposi” 
(IHE núm. 97-189), 165-206. 
Indagación de extraordinaria densidad y copiosa apoyatura documental en torno al 
fenómeno de la creación y fundamentación del derecho en la época alto-medieval 
castellana. El autor parece inducir de su ensayo la inexistencia de una cesura radical 
entre esta concepción alto-medieval y la tradición anterior heredada e incluso con la 
apertura posterior. El enlace entre tal relativa continuidad podría reconocerse en la 
existencia de un centro de imputación para el derecho positivo, localizable en el poder 
político (soberano, señorío jurisdiccional) con mengua de la supervaloración usual del 
derecho consuetudinario.- J.F.R. 
 
97-610 RODIÑO CARAMÉS, CLAUDIO: A Lex gótica e o Liber iudicum no reino 
de León.- "Cuadernos de Estudios Galegos" (Santiago de Compostela), 
XLIV (1997), 9-52. 
Conocimiento y uso del "Liber" en el reino de León altomedieval, especialmente en 
territorio gallego. Nivel de utilización, uso cultural, alto prestigio y denominaciones 
con las que aparece en la documentación. Dos tablas. Relación bibliográfica.- P.B. 
 
97-611 SANTOS ELOLA, EDUARDO: Vida de Santo Domingo.- Edición y 
prólogo de JUAN JOSÉ SANTOS RIVAS.- Almería, 1991.- 58 p., ilust. (22 
x 16). 
Biografía bastante novelada de Santo Domingo de Silos.- R.O. 
 
97-612 SILVA Y VERÁSTEGUI, SOLEDAD: Los monasterios riojanos y el arte 
de la miniatura en el alto medioevo.- En "III Semana de Estudios 
Medievales de Nájera" (IHE núm. 97-495), 213-231. 
Marco histórico de los centros monásticos productores de miniaturas. Atención 
monográfica a los "scriptoria" de San Martín de Albelda y San Millán de la Cogolla, 
con explicitación de los textos ilustrados y de los respectivos programas iconográficos. 
7 láminas ilustradas.- P.B. 
 
 
Navarra - Aragón 
 
97-613 ARAGONÉS ESTELLA, MARÍA ESPERANZA: Música profunda en el 
arte monumental románico del Camino de Santiago navarro.- "Príncipe de 
Viana" (Pamplona), LIV, núm. 199 (1993), 247-280. Con 19 figs. 
Detallado estudio iconográfico sobre las representaciones de tipo musical localizadas 
en puntos marginales de edificios situados en aquella ruta sacra. La relación de 
imágenes se compara con otras del Camino hispano y francés.- F.A.G. 
 
97-614 DIEGO BARRADO, LOURDES: Premières recherches sur les grilles 
romanes en Aragón.- "Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa" (Codalet), 
XXVII (1996), 181-186, con 11 figs. 
El estudio que aquí se realiza sobre el hierro forjado es un tema inédito en el ámbito 
aragonés y, al mismo tiempo, olvidado en el campo de las artes figurativas. La autora 
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expone las técnicas utilizadas para la forja, los motivos decorativos y su 
interpretación.- L.M.P. 
 
97-615 DURÁN GUDIOL, ANTONIO: Monasterios y monasteriolos en los 
obispados de Pamplona y Aragón en el siglo XI.- "Príncipe de Viana" 
(Pamplona), LII, núm. 193 (1991), 69-88. 
Noticias de decenas de monasterios, monasteriolos, decanías, iglesias propias y 
capillas reales en los obispados de Pamplona y Aragón durante el siglo XI. La mayoría 
aparecen vinculados a Leire, Irache o San Juan de la Peña. Cuatro cuadros con 
relación de centros, con iglesias dependientes y según orden de reinados.- P.B. 
 
97-616 DURÁN GUDIOL, ANTONIO: El traslado de las reliquias de San 
Indalecio a San Juan de la Peña.- "Argensola" (Huesca), núm. 109 (1995), 
13-23. 
Relaciones entre el monasterio de San Juan de la Peña y un jefe cristiano, de nombre 
García, al servicio de la taifa de Sevilla, que en 1084 permitió a los monjes Evancio y 
García, el traslado de los restos del obispo Indalecio, antiguo titular de la diócesis de 
Urci (Almería). Estado y conservación de la reliquia en el siglo XII.- P.B. 
 
97-617 LAPEÑA PAUL, ANA ISABEL: Notas en torno al sistema alimentario en 
un monasterio altoaragonés en la Edad Media (El caso de San Juan de la 
Peña).- En "XIV Jornades d'Estudis Històrics Locals: La Mediterrània, àrea 
de convergència de sistemes alimentaris (segles V-XVIII)" (IHE núm. 97-
64), 379-392. 
La comunicación pretende conocer los productos alimenticios que llegaban a este 
monasterio ubicado a 20 kilómetros de Jaca. La documentación monástica es muy 
escasa en estos datos y se ha recurrido a los "contratos de cesión" que establecen los 
pagos en especie, principalmente cereales y vino. También se analizan las raciones 
concedidas a los pobres o a diversos servidores del monasterio. La conclusión es que 
la alimentación era sobria, tendente al autoabastecimiento por su aislamiento de rutas 
comerciales importantes.- A.P.P. 
 
97-618 MONREAL JIMENO, L. ALBERTO: San Esteban de Viguera. Reflexiones 
en torno a una iglesia peculiar.- "Príncipe de Viana" (Pamplona), LII, núm. 
194 (1991), 7-30. 
Interpretación arqueológico-funcional de los dos espacios (nave y ábside) de la iglesia 
de Viguera, y del arco triunfal e iconostasis que les separa. Lecturas simbólicas de la 
disposición interior. Se observan paralelismos con numerosas iglesias prerrománicas y 
visigóticas, que podrían situarlo entre la segunda mitad del siglo VIII y principios del 





97-619 BONNASSIE, PIERRE: Del esclavismo al feudalismo en Europa 
occidental.- Traducción castellana de JUAN VIVANCO.- Editorial Crítica 
(Historia Medieval).- Barcelona, 1993.- 303 p. (20 x 13). 
Reimpresión de nueve trabajos, minuciosamente anotados, redactados en su mayor 
parte entre 1980 y 1990, que constituyen una profundización y ampliación de aspectos 
concretos de su innovadora tesis doctoral (IHE núm. 79-612 y 93-369), referentes 
principalmente al ámbito catalán, a cuya historia de los siglos IX al XIII aportan 
novedades del mayor interés, relacionándola con otras regiones del Occidente de 
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Europa, entre ellas el reino astur-leonés. Principales aspectos: evolución social, 
alimentación, crecimiento agrícola, formación del feudalismo, tipología de los 
convenios feudales, y comunidades rurales. Bibliografía. Indice alfabético 
onomástico.- M.R. 
 
97-620 CABESTANY I FORT, J.F.:; MATAS I BANCHART, M.T.: Aproximació 
a les tipologies constructives dels campanars románics a Catalunya (s. 
XI-XII).- "Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa" (Codalet), XXVII (1996), 
25-33. 
Estudio de los campanarios de diversas iglesias de la llamada Catalunya vella desde 
mediados del siglo XI hasta mediados del siglo XII. Señala el porqué de la falta de 
ellos en la "Catalunya Nova" y analiza su distribución territorial. Aparato crítico y 
mapas.- L.M.P. 
 
97-621 CAMPS SÒRIA, JORDI: La représentation de l'Arma Christi du cloître de 
la cathédrale de Tarragona.- "Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa" 
(Codalet), XXVIII (1997), 231-233. 
Estudia el único ejemplo esculpido del "Arma Christi" en el arte románico catalán, que 
se encuentra en el claustro de la catedral y lo compara con el de otras iglesias que 
tienen la misma temática.- D.U. 
 
97-622 ESPAÑOL BERTRAN, FRANCESCA: Massifs occidentaux dans 
l'architecture romane catalane.- "Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa" 
(Codalet), XXVII (1996), 57-79, con 17 figs. 
Análisis, a través de las fuentes, del trazo común de las catedrales catalanas, de las 
cuales hoy sólo queda un vestigio: el cuerpo occidental. Éste es nombrado por las 
fuentes con el nombre genérico de "Sépulcre" y, además, tenía una función litúrgica 
determinada. Aparato crítico.- L.M.P. 
 
97-623 FARÍAS ZURITA, VÍCTOR: La sagrera catalana (c.1025- c.1200): 
Características y desarrollo de un tipo de asentamiento eclesial.- "Studia 
Historica. Historia Medieval" (Salamanca), XI (1993), 81-121. 
Estudio ampliamente documentado de la aparición, morfología, topografía (iglesia y 
cementerio), tipología y difusión del hábitat agrupado que se configuró alrededor de 
las iglesias rurales, como zona sagrada, y que definen con cierta precisión las actas de 
consagraciones de iglesias o los sínodos de paz y tregua. Sus orígenes se remontan a 
las décadas entre 1025 y 1050, si bien la documentación las considera plenamente 
activas hasta muy entrado el siglo XII. Ejemplos de pacificación episcopal o 
eclesiástica y de violencia señorial en el ámbito de la sagrera o circuito pacificado y 
protegido, ilustran el enfrentamiento entre ambos poderes en múltiples ámbitos 
territoriales de la Cataluña condal.- P.B. 
 
97-624 FELIU, GASPAR: La moneda a Barcelona entre el 960 i el 1030.- 
"Barcelona. Quaderns d'Història" (Barcelona), núms. 2-3 (1996), 103-115. 
Interesante y útil estudio sobre la variedad monetaria, el bimetalismo y la relación 
entre moneda carolingia y andalusí en Barcelona y su entorno. Dos tablas con valores 
de la moneda de oro de al-Andalus y el precio de la mojada de tierra en plata.- P.B. 
 
97-625 FERNÁNDEZ, AMANÇ; PIÑERO, ÁNGEL; UMBERT, JOSEP: 
Aproximació a la Història de Montmeló, segles X al XII.- Prólogo de 
MANUEL RAMAL I MATA.- Centre d'Estudis de Montmeló.- Montmeló 
(Barcelona), 1994.- 86 p. con 13 ils. (21,5 x 15,5). 
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Noticias documentales referidas a la localidad de Montmeló (comarca catalana del 
Vallés), procedentes de los archivos catedralicio, diocesano e histórico de la ciudad de 
Barcelona y monástico de Sant Pere de les Puel.les, comentadas con agudeza. Precede 
el problema del significado del topónimo, no resuelto. Se analizan los textos de los 
siglos X al XII en relación con los orígenes de la población medieval, el monasterio de 
Sant Pere de les Puel.les al que estuvo vinculada Montmeló, la familia de los 
Balsareny-Besora y el monasterio de Sant Benet de Bages, y la situación de 
propiedades y abadías y de los campesinos que los trabajaban. Curiosa donación del 
manso del lugar del Palomar, en plena época feudal (1150). Apéndice: 10 fragmentos 
de documentos (945-1193) y dos documentos transcritos y traducidos al catalán (1150 
y 1193).- M.R. 
 
97-626 GARCÍA I BIOSCA, JOAN EUSEBI: Els orígens del terme de Lleida. La 
formació d'un territori urbà (s. XI i XII).- Prólogo de MANUEL 
SÁNCHEZ MARTÍNEZ.- Ajuntament d'Alguaire. Diario La Mañana (Col. 
"Josep Lladonosa").- Lleida-Alguaire, 1995.- 220 p. con mapas (20,5 x 
14,5). 
Excelente y minucioso estudio sobre la Larida islámica y su territorio, en el período 
precedente a la conquista feudal, y las transformaciones sufridas a partir de este hecho. 
El estudio se centra especialmente en el análisis minucioso y de laboratorio del famoso 
documento conocido como "Termini Antiqui Civitatis Ilerde", del que se aprecia la 
génesis, contextualización de su redacción o inventario, y los diversos hitos o puntos 
indicados. Se desglosan cuatro períodos claramente diferenciados, que van del 1010 
hasta el 1149, fecha de la conquista por Ramón Berenguer IV y Ermengol VI de 
Urgel. Interesante y utilísima exégesis bibliográfica sobre el tema y el papel de la 
frontera entre las dos civilizaciones. Acompañan 5 gráficos que permiten apreciar los 
cambios y transformaciones del territorio, centrándose en la ciudad de Lérida, antes y 
después de la conquista.- P.B. 
 
97-627 GARLAND, EMMANUEL: Le portail de Santa Maria de Covet.- "Les 
Cahiers de Saint-Michel de Cuxa" (Codalet), XXVIII (1997), 145-175, con 
13 figs. 
Estudia el portal, de autor anónimo, de la iglesia de Santa María de Covet, Pallars 
Jussà. Realiza una comparación con otros portales de la región y constata la difusión 
del arte románico en lugares muy pequeños. Se interroga sobre las relaciones que 
existieron entre el artesano y el mecenas. Aparato crítico.- D.U. 
 
97-628 GONZALVO I BOU, GENER: Els jueus i els Usatges de Barcelona.- 
"Barcelona. Quaderns d'Història" (Barcelona), núms. 2-3 (1996), 117-124. 
Consideraciones sobre los "Usatges" 11, 51, 64, 75, 129, 164 y 171 que tratan de los 
judíos, su relación con el poder, la doble moral con que se regulan aspectos relativos a 
los judíos, así como el carácter contradictorio e impreciso de las normas y 
disposiciones.- P.B. 
 
97-629 IGLESIA FERREIROS, AQUILINO: Ley y costumbre en la Cataluña 
alto-medieval.- En "El Dret comú i Catalunya. Actes del V Simposi" (IHE 
núm. 97-189), 207-222. 
En la búsqueda de las raíces últimas del tema enunciado, aborda la cuestión del 
significado de los conceptos de "código, lex, ius", etc, a través de diferentes épocas del 
mundo jurídico romano, siguiendo por el Bajo Imperio, "Breviario, teoría isidoriana, 
Liber Iudiciorum", para presentar rápidamente, pero en términos certeros, el panorama 
del ordenamiento jurídico vivido en Cataluña en los siglos alto-medievales. La 
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vigencia fundamental del "Liber" en esta época se sostendría no ya por su orden legal 
regio sino por su conformidad con la razón en tanto reflejaba un derecho equitativo 
fundamentado en la ley divina. Al quedar el "Liber" anclado en el tiempo y surgir 
nuevos "mores" y "consuetudines", pasaron éstos a cobrar una vivencia no ya por su 
origen o escrituración sino también por su vinculación a la razón, lo que les permitió 
vivir como derecho propio en cada círculo de convivencia.- J.F.R. 
 
97-630 MUNTANER, IGNASI Mª: El terme d'Olèrdola en el segle X, segons el 
document de dotació de l'església de Sant Miquel.- Presentació de JOSEP 
BAUCELLS I REIG.- Institut d'Estudis Penedesencs (Estudis i documents, 
VIII).- Vilanova i la Geltrú - Sant Sadurní, 1995.- 129 p., 1 mapa y 30 fotos 
s.n. (24 x 17). 
Estudio pormenorizado de los documentos núm. 277 y 278 del vol. IV de los "Libri 
antiquitatum" del Archivo de la Catedral de Barcelona, fechables respectivamente en 
991/992 y a mediados del s. XI. Constituyen la carta de dotación de la iglesia de S. 
Miguel de Olérdola y la delimitación del término del castillo. Incluye fotos, 
transcripción y traducción y revisa críticamente las opiniones de quienes se han 
ocupado de los textos. Analiza el contenido de éstos, detenidamente, con 
conocimiento directo del territorio y aporta documentación complementaria. Atiende a 
la construcción del templo, su consagración, los límites de su término en 5 capítulos 
(cartografiado y con identificación de topónimos) y añade consideraciones sobre la 
fundación de Olérdola por el conde Sunyer (c.911-937), las iglesias citadas en los 
textos, ofrendas y firmas, el juez Ervigi Marc y la fecha de redacción del documento 
básico (¿enero/marzo de 992?). Bibliografía e índice alfabético.- M.R. 
 
97-631 PONSICH, PIERRE: Clochers d'églises, tours municipales, doujons et 
tours de défense du Roussillon, du XIe au XIIe siècle.- "Les Cahiers de 
Saint-Michel de Cuxa" (Codalet), XXVII (1996), 79-108. Con fotografías, 
alzados y plantas. 
Estudio tipológico de campanarios, torres de defensa y otras situadas en territorio 
rosellonés y que pertenecen a los siglos XI y XII de época medieval.- F.A.G. 
 
97-632 RIU RIU, MANUEL: Monacato tradicional y canónicas regulares en el 
obispado de Urgel (siglos X al XII).- En "Papauté, Monachisme et Théories 
politiques. Etudes d'histoire médiévale offertes à Marcel Pacaut" (IHE núm. 
97-493), 379-392. 
Síntesis sobre la aparición y desarrollo del monaquismo tradicional benedictino en la 
diócesis de Urgel, y sus relaciones con la intervención carolingia; se trata también la 
expansión del movimiento canonical y sus diversas manifestaciones, a partir del siglo 
XI.- F.A.G. 
 
97-633 TO FIGUERAS, LLUÍS: Señorío y familia. Los orígenes del "hereu" 
catalán (siglos X-XII).- "Studia Historica. Historia Medieval" (Salamanca), 
XI (1993), 57-79. 
Estudio sobre los orígenes, vinculación social y funciones de la institución del 
"hereu". En contradicción con diversas corrientes historiográficas, se considera que 
puede remontarse a mediados del siglo XI, y vinculado a población propietaria de 
grandes "mansi", o nobles, aunque hasta finales del siglo siguiente muchos payeses 
continuaran utilizando el sistema tradicional igualitario. 
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"mansi", o nobles, aunque hasta finales del siglo siguiente muchos payeses 
continuaran utilizando el sistema tradicional igualitario. La nobleza, en cambio, 
adopta y generaliza la transmisión unigénita en épocas más tardías. Se valora la 
institución del "hereu" y la consolidación de la familia troncal en tanto que mecanismo 
eficaz de control de las comunidades campesinas por parte de la aristocracia, a partir 
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97-634 CAILLE, JACQUELINE: L'elan urbain en Languedoc du XIe au XIVe 
siècle. L'exemple de Narbonne et de Montpellier.- "Archéologie du Midi 
Medieval" (Carcassonne), núm. 13 (1995), 79-90, 10 figs. 
Estudio comparativo de las dos principales agrupaciones urbanas del Sur de Francia, 
que alcanzan su apogeo a mediados del siglo XIV, en el contexto del urbanismo de la 
época.- M.R. 
 
97-635 HINOJOSA MONTALVO, JOSÉ: La sociedad y la economía de los judíos 
en Castilla y la Corona de Aragón durante la Baja Edad Media.- En "II 
Semana de Estudios Medievales de Nájera" (IHE núm. 97-494), 79-109. 
Panorámica general, con abundantes ejemplos y referencias bibliográficas sobre los 
judíos en los reinos hispánicos, entre los siglos XIII y XV. Atención especial al 
problema demográfico, diferencias sociales, relaciones cristiano-judaicas, solidaridad 
dentro del propio grupo, y actividades económicas y profesionales de la población 
judía.- P.B. 
 
97-636 PORTILLA, O.S.B., PEDRO DE LA: Los incunables de la Biblioteca del 
Monasterio de Samos.- "Lvcensia. Miscelánea de cultura e investigación" 
(Lugo), VII, núm. 14 (1997), 115-122. 
Descripción de 12 incunables conservados en la biblioteca del Monasterio de Samos. 
Una lámina.- P.B. 
 
97-637 RÍOS RODRÍGUEZ, MARÍA LUZ: Conventualismo y manifestaciones 
heréticas en la Baja Edad Media.- En "III Semana de Estudios Medievales 
de Nájera" (IHE núm. 97-495), 129-160. 
Exposición muy didáctica y clarificatoria sobre los orígenes y la primera etapa de 
consolidación y transformaciones del franciscanismo, con las disputas entre los 
"espirituales" y los "conventuales", la corriente "joaquinita" dentro de la orden, así 
como la incidencia de los "espirituales" en el mundo laico de la baja Edad media, y en 
los espacios hispánico, francés e italiano. Breve relación bibliográfica.- P.B. 
 
 
Corona de Aragón 
 
97-638 ASSIS, YOM TOB: "Responsa" rabínicos y cartas reales: fuentes para el 
estudio de la historia de los judíos en la Corona de Aragón.- "Espacio, 
Tiempo y Forma. Serie III: Historia Medieval" (Madrid), núm. 6 (1993), 
363-376. 
Posibilidades de las fuentes judías en las investigaciones sobre la historia de los judíos 
de la Corona de Aragón. Interés de las ordenanzas internas de las diversas aljamas. Se 
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aportan algunos ejemplos relevantes y significativos para la aproximación a la vida y 
la problemática cotidianas de las aljamas de la Corona catalano-aragonesa.- P.B. 
 
97-639 BERTRÁN ROIGÉ, PRIM: La Fiscalidad extraordinaria de las aljamas de 
judíos de la Corona de Aragón (1309-1317).- "Sefarad" (Madrid), LII 
(1992), 305-322. 
Detallado estudio de la presión fiscal de carácter extraordinario sobre las aljamas de 
judíos de la Corona de Aragón, con pormenorización de los subsidios de 1309, 1311, 
1312, 1313, 1316, 1317. Estas peticiones se justifican para sufragar los cuantiosos 
gastos de la expedición a Almería por parte de Jaime II, y también para formar la dote 
matrimonial de las infantas de Aragón. Se establecen comparaciones con subsidios 
posteriores. Se observa el cambio substancial de la importancia fiscal de las aljamas 
catalanas, y su rápida disminución a favor de las aragonesas, en el margen temporal 
objeto de estudio. Seis cuadros y un gráfico.- F.A.G. 
 
97-640 BLASCO MARTÍNEZ, ASUNCIÓN; ROMANO, DAVID: Vidal (ben) 
Saúl Satorre, copista hebreo (1383-1411).- "Sefarad" (Madrid), LI (1991), 
3-11. 
Noticias biográficas del copista Vidal Saúl Satorre, autor de la copia de, al menos, dos 
Biblias en hebreo, fechadas en Cervera (1383) y en Zaragoza (1404). Se documenta la 
presencia y actividad de Satorre también en Lérida (1353).- P.B. 
 
97-641 XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón (Jaca, 20-25 de 
septiembre de 1993). Actas. "El poder real en la Corona de Aragón (siglos 
XIV-XVI)".- Tomo I. Vol. 1: Crónica y Ponencias.- Gobierno de Aragón. 
Departamento de Educación y Cultura (Colección "Actas", 36).- Zaragoza, 
1994.- 407 p. (24 x 17). 
Presentación, programa, lista de participantes, antecedentes históricos de los 
Congresos de Historia de la Corona de Aragón y ceremonias de apertura y conclusión. 
Siguen los textos íntegros de las ocho ponencias-marco de las diversas secciones del 
XV Congreso, a saber: LADERO QUESADA, MIGUEL ÁNGEL: "El ejercicio del 
poder real: instituciones e instrumentos de gobierno" (p. 71-140); BISSON, 
THOMAS N.: "Statebuilding in the Medieval Crown of Aragon" (p. 141-158); 
D'AGOSTINO, GUIDO: "Gli Stati italiani e la Corona d'Aragona: potere regio, 
istituzioni, assemblee rappresentative" (p. 159-188); PALACIOS MARTÍN, 
BONIFACIO: "Imágenes y símbolos del poder real en la Corona de Aragón" (p. 
189-230); SESMA MUÑOZ, ÁNGEL: "Las transformaciones de la fiscalidad real en 
la Baja Edad Media" (p. 231-292); GONZÁLEZ ANTÓN, LUIS: "Sobre "Poder y 
Sociedad" (p. 293-352); CLARAMUNT, SALVADOR: "El poder real y la cultura" (p. 
353-388); RIU RIU, MANUEL: "El poder real y la iglesia catalana en la Corona de 
Aragón (siglos XIV al XVI)" (p. 389-407).- P.B. 
 
97-642 FERRER I MALLOL, MARIA TERESA: Els sarraïns del regne de Múrcia 
durant la conquesta de Jaume II (1296-1304).- "Anales de la Universidad 
de Alicante" (Alicante), núm. 11 (1996-1997),173-200. 
Estudio -con conocimiento de la bibliografía existente y aportación de documentación 
inédita del Archivo de la Corona de Aragón (Barcelona)-, de las vicisitudes de la 
población sarracena en el reino de Murcia. Particular referencia a las comunidades de 
Alicante, Elche, Crevillente, valle de Elda y Novelda, Orihuela y Murcia y su huerta, 
Cartagena y Mula, y los lugares de la órdenes militares (especialmente la de Santiago), 
hasta el reparto del reino de Murcia entre las coronas de Aragón y Castilla en 1304.- 
M.R. 
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97-643 PELÁEZ, MANUEL J.: Notas sobre las relaciones económicas entre 
Cataluña e Italia desde 1472 a 1516.- En "Oriente e Occidente tra 
Medioevo ed Età Moderna. Studi in onore di Geo Pistarino". A cura di 
LAURA BALLETTO.- Glauco Brigati.- Genova, 1997.- 977-1003. 
Separata. 
Presencia de mercaderes y comerciantes catalanes y valencianos en diversos territorios 
peninsulares e insulares de Italia, desde finales del siglo XV a principios del XVI. Se 
destaca el uso de la letra de cambio, y las formas jurídicas utilizadas por los catalanes 
en su actividad comercial en territorio italiano.- P.B. 
 
97-644 ROMANO, DAVID: Perspectivas de la historia judía de la Corona de 
Aragón.- "Espacio, Tiempo y Forma. Serie III: Historia Medieval (Madrid), 
núm. 6 (1993), 301-334. 
Ordenada, minuciosa y útil proyección de las posibilidades de trabajo en las diversas 
fuentes utilizables para la historia de los judíos en la Corona de Aragón; periodización 
razonada de la presencia hebraica en territorio catalano-aragonés; estado actual de los 
estudios, y sugerencias útiles de nuevos trabajos en campos especializados de la 
historiografía. Observaciones y precisiones sobre terminología y vocablos de uso 
impropio corrientes en muchas publicaciones consideradas científicas.- P.B. 
 
97-645 ROMANO, DAVID: Judíos hispánicos y mundo rural.- "Sefarad" 
(Madrid), LI (1991), 353-367. 
Sistemático y metódico planteamiento de la relación de los judíos hispánicos con el 
campo y la vida rural, especialmente en la Corona de Aragón. Considera que los 
judíos poseían tierras, en general de poca extensión, aunque la agricultura era una 
actividad secundaria. No existen pruebas fidedignas y creíbles de hábitat rural judío y 
las huellas de la toponimia son falaces.- P.B. 
 
97-646 TUDELA VILLALONGA, LLUÍS: Procés d'abastament alimentari de les 
armades durant la tercera guerra entre la República de Gènova i la 
Corona d'Aragó (1351-1355).- En "XIV Jornades d'Estudis Històrics 
Locals: La Mediterrània, àrea de convergència de sistemes alimentaris 
(segles V-XVIII)" (IHE núm. 97-64), 477-492. 
En tiempos de guerra, el avituallamiento de las armadas ha permitido conocer los 
mecanismos de producción y distribución comercial de los alimentos y la capacidad de 
iniciativa del estado y los particulares. Estos aspectos, sin embargo, están 
condicionados por las normativas reales, en forma de prohibiciones, y por la propia 






97-647 BASÁÑEZ VILLALUENGA, Mª BLANCA: La aljama sarracena de 
Huesca en el siglo XIV.- Presentación Mº TERESA FERRER.- Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. Institución Milá y Fontanals 
(Anuario de Estudios Medievales. Anexo, 21).- Barcelona, 1989.- XXIII + 
275 p y 1 plano (24 x 16,5). 
Estudio de la aljama de Huesca, a partir del cual se observa la situación de la 
población musulmana en el contexto de la época. Se lleva a cabo un análisis de su 
ámbito jurídico, organización y actividades desarrolladas por la población, junto a 
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otros aspectos relacio-nados con su vida económica y social e impuestos que pagaban 
a la Corona de Aragón. Contiene un amplio apéndice documental (p. 131-157), 
fuentes y bibliografía.- C.R.M. 
 
97-648 BLASCO MARTÍNEZ, ASUNCIÓN: Instituciones sociorreligiosas judías 
de Zaragoza (siglos XIV-XV). Sinagogas, cofradías, hospitales.- "Sefarad" 
(Madrid), XLIX (1989), 227-236; L (1990), 3-46; 265-288. 
Interesante y profundo estudio de la sinagoga, centro de la vida pública y oficial de los 
judíos en Zaragoza, con detalle de sus diversas funciones (religiosa, 
político-administrativa, judicial, económica, cultural y social); análisis pormenorizado 
de las diversas cofradías (como la de la "Almosna", la de "Cabarim" y la de "Cefarim", 
entre otras), con apreciaciones sobre patrimonios, gestión y orígenes. Finalmente notas 
breves sobre los hospitales. Apéndice documental con transcripción de 13 textos. 3 
cuadros.- P.B. 
 
97-649 BLASCO MARTÍNEZ, ASUNCIÓN: La autonomía judicial de los judíos 
de Zaragoza: la normativa de 1376.- "Sefarad" (Madrid), LII (1992), 
323-336. 
Tras una amplia y clarificante introducción sobre la autonomía judicial de los judíos 
aragoneses hasta 1376, se estudian las características y la implantación de la nueva 
normativa judicial, de aquel año, hecho que representó un significativo avance 
jurisdiccional para la aljama de Zaragoza, sobre todo en lo referente a la 
institucionalización del tribunal de apelaciones local. El reglamento fue modificado de 
nuevo, parcialmente, por el mismo Pedro el Ceremonioso, en 1382, para que los 
judíos pudieran de nuevo apelar al rey o al merino en el caso de no estar conformes 
con la sentencia pronunciada por el tribunal ordinario judío.- P.B. 
 
97-650 FALCÓN PÉREZ, MARÍA ISABEL: Banquetes en Aragón en la Baja 
Edad Media.- En "XIV Jornades d'Estudis Històrics Locals: La 
Mediterrània, àrea de convergència de sistemes alimentaris (segles 
V-XVIII)" (IHE núm. 97-64), 509-521. 
Se exponen las costumbres alimentarias de las corporaciones municipales aragonesas 
en las comidas "oficiales". Se analizan los alimentos ofrecidos a quienes se encargaban 
embajadas o viajes y los banquetes ofrecidos a personalidades en tránsito por la 
ciudad, los más suntuosos, para finalizar con las comidas anuales de las cofradías 
aragonesas el día de la fiesta patronal.- A.P.P. 
 
97-651 MARÍN PADILLA, ENCARNACIÓN: Los judíos de la Almunia de Doña 
Godina, villa aragonesa de señorío, en la segunda mitad del siglo XV.- 
"Sefarad" (Madrid), LI (1991), 51-84; 299-337. 
Reflejo de la vida cotidiana de los judíos de esta villa aragonesa, en la documentación 
de 1470 a 1492. Especial atención a la sinagoga, hospital, cementerio, carnicería, y a 
las relaciones entre judíos y cristianos, así como a las familias judías entre sí.- P.B. 
 
97-652 MARÍN PADILLA, ENCARNACIÓN: Acaeceres en la vida de Juce 
Gotina, sastre judío de la villa de Épila (siglo XV).- "Sefarad" (Madrid), LII 
(1992), 155-162. 
Transcripción fragmentaria y comentarios de la deposición ante el señor de Épila por 
parte del sastre judío Juce Gotina, en relación con el adulterio de su mujer (1445).- 
P.B. 
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97-653 MARÍN PADILLA, ENCARNACIÓN: La villa de Arándiga, del señorío 
de los Martínez de Luna, en el siglo XV: sus judíos.- "Sefarad" (Madrid), 
LVII (1997), 69-95; 277-306. 
Estudio minucioso y bien documentado de la organización, servicios, fiscalidad, 
parentesco, relaciones sociales y conversiones al cristianismo, entre los miembros de 
la aljama de Arándiga (Zaragoza), señorío de los Martínez de Luna, que eran a la vez 
señores jurisdiccionales y territoriales de Illueca. Relación detallada de apellidos 
judíos con amplia referencia a los personajes que los utilizaron, sus actividades 
económicas, vínculos familiares y procedencia geográfica.- P.B. 
 
97-654 STALLS, CLAY: Possessing the Land. Aragon's Expansion into Islam's 
Ebro Frontier under Alfonso the Battler, 1104-1134.- E.J. Brill.- 
Leiden-New York-Köln, 1995.- 337 p. (23 x 18). 
Importante obra de conjunto sobre la amplia expansión de Aragón, lograda por su rey 
Alfonso I el Batallador en la primera parte del siglo XII, a costa del Valle del Ebro 
andalusí. Además de las informaciones netas que este libro aporta sobre el proceso 
geográfico y cronológico de las conquistas, ahora interesa resaltar las matizaciones 
que introduce, calificando la atenuada feudalización de aquella primera época y el 
relativo mantenimiento de lo anterior islámico ("The Aragonese did not destroy but 
adapted the Muslim infrastructure to exploit the gains of conquest. This meant the 
preservation of the Ebro's Muslims as well, in separate and protected religious 
communities", p. 316). En relación con los mudéjares, resulta de mucho interés el 
capítulo VI: "The Dilemma of Conquered Muslims under Christian Rule: The 
Aragonese Solution".- M.J.V. 
 
97-655 TRENCHS ÓDENA, J.; CARBONELL, Mª J.: Tablettes de cire 
aragonaises (XII-XV).- "Bibliothèque de l'École des Chartes" (París), CLI, 
núm. 1 (1993), 155-160. 
El descubrimiento de nueve tablillas de cera de los siglos XII al XV en los archivos 
aragoneses refuta la idea de que no haya pruebas explícitas de su uso en la España 
Medieval. Se informa de los soportes de las tablillas, del instrumento escritorio, se 






Fuentes y numismática 
 
97-656 GINEBRA I MOLINS, RAFEL: El Manual primer de l'Arxiu de la Cúria 
Fumada de Vic (1230-1233).- Edició a cura de ...- Fundació Noguera (Acta 
Notariorum Cataloniae, 7).- Barcelona, 1998.- 2 vols.: vol. I: 1-821 p.; vol. 
II: p. 823-1643 + 6 p. s.n. (23,5 x 17). 
Minucioso estudio preliminar y transcripción de 3308 documentos notariales de la 
comarca de Vic, correspondientes al limitado período de cuatro años, que 
proporcionan un material importante para la investigación de la historia de estos años 
del siglo XIII en sus más variados aspectos. Apéndices: composición de los 20 
cuadernos del manual; notas marginales; comparación de los textos con seis 
documentos originales conservados en pergamino. Y voluminoso índice alfabético de 
topónimos, antropónimos y voces significativas (ej.: "aquarum stillicidii, calcinarium, 
fira, panis", etc.).- M.R. 
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97-657 MENCHON I BES, JOAN JOSEP: Arqueologia funerària medieval a la 
Conca de Barberà. Estat actual.- Presentación de JOSEP M. RIBA I 
SATORRAS.- Prólogo de CARLOS DE LA CASA.- Consell Comarcal de 
la Conca de Barberà (Sèrie: Monografies, 3).- Montblanc (Tarragona), 
1996.- 202 p. con 143 figs. (24 x 16,5). 
Estudio pormenorizado de las necrópolis, tipología de las sepulturas, estelas 
discoidales, sarcófagos, lápidas, etc. de la Conca de Barberà (Catalunya Nova) 
precedido de una ambientación general que recoge las investigaciones efectuadas 
sobre el tema en España y en Cataluña en particular, y proporciona un estado de la 
cuestión muy actual para los siglos V al XV, tanto en cuanto se refiere al marco 
teórico como por lo que respecta a los trabajos sobre yacimientos concretos. Detallado 
estudio, así mismo, de 45 tumbas y 11 estelas de la necrópolis del convento de Sant 
Francesc (Montblanc), siglos XIII-XV. Bibliografía especializada.- M.R. 
 
97-658 SANAHUJA ANGUERA, XAVIER: Els senyals del Camp de Tarragona 
del segle XV.- "Gaceta Numismática" (Barcelona), núm. 126 (1997), 37-47. 
Monedas municipales que empezaron a acuñarse en el siglo XV, con aportación de 16 
documentos de la época.- Sy.R. 
 
 
Historia política y militar, economía y sociedad 
 
97-659 AURELL CARDONA, JAUME: L'emmagatzematge d'aliments a les llars 
mercantils de Barcelona a les darreries de l'edat mitjana.- En "XIV 
Jornades d'Estudis Històrics Locals: La Mediterrània, àrea de convergència 
de sistemes alimentaris (segles V-XVIII)" (IHE núm. 97-64), 649-654. 
El análisis de los métodos de almacenamiento de alimentos en las casas de los 
mercaderes barceloneses entre 1370 y 1470, utilizando los inventarios como fondo 
documental, permite profundizar en la mentalidad de aquellos. Papel de primer orden 
para este menester lo tiene la despensa, espacio polivalente, que ve complementada su 
función por las entradas y las tiendas.- A.P.P. 
 
97-660 CANYELLES VILAR, NÚRIA: L'any de la fam al camp de Tarragona 
(1374-1376).- En "XIV Jornades d'Estudis Històrics Locals: La 
Mediterrània, àrea de convergència de sistemes alimentaris (segles 
V-XVIII)" (IHE núm. 97-64), 263-282. 
La gran carestía de trigo entre 1374 y 1376 provocó en el campo de Tarragona "el año 
del hambre". El estudio analiza las diversas medidas tomadas por el consejo municipal 
de distintas ciudades de la zona a través de la transcripción de los documentos más 
relevantes.- A.P.P. 
 
97-661 CASAS NADAL, MONTSERRAT: Sobre la reorganización de la aljama 
de los judíos de Lérida (1400-1408).- "Sefarad" (Madrid), LII (1992), 
381-391. 
Interesante y metódico análisis de los privilegios otorgados por Martín I el Humano, 
entre 1400 y 1408, para rehacer la aljama leridana, tanto en su espacio físico como en 
su organización institucional, después de los saqueos de 1391.- F.A.G. 
 
97-662 CÍVICO RODRÍGUEZ, MARÍA SALVADORA: La actuación del 
Consejo Municipal barcelonés durante el siglo XV en el abastecimiento de 
la ciudad. Años 1426-1428.- En "XIV Jornades d'Estudis Històrics Locals: 
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La Mediterrània, àrea de convergència de sistemes alimentaris (segles 
V-XVIII)" (IHE núm. 97-64), 299-304. 
El estudio muestra como el Consell Municipal de Barcelona en los primeros decenios 
del siglo XV prosigue con la política intervencionista de proveer el mercado en años 
de carestía. Documentos conservados en el Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 
muestran este tipo de intervención en el avituallamiento de trigo en el trienio 
1426-1428.- A.P.P. 
 
97-663 FERNÁNDEZ-CUADRENCH, JORDI: Guillem d'Abella: un canviador i 
els seus afers a finals del segle XIII.- "Barcelona. Quaderns d'Història" 
(Barcelona), núms. 2-3 (1996), 143-160. 
Edición y comentario amplio del inventario de un cambista barcelonés de finales del 
siglo XIII. Desglose de las variadas actividades económicas llevadas a cabo por el 
mercader Abella, en especial el préstamo y el cambio.- P.B. 
 
97-664 FERRER I MALLOL, MARIA TERESA: El sagramental: una milícia 
camperola dirigida per Barcelona.- "Barcelona. Quaderns d'Història" 
(Barcelona), núm. 1 (1995), 61-70. 
Orígenes, evolución y peculiaridades de la milicia campesina surgida a mediados del 
siglo XIII para asegurar la paz y el orden públicos en diversas parroquias del entorno 
de Barcelona. Jaime I concedió un privilegio y dictó las primeras ordenanzas (1258). 
A lo largo del siglo XIV se expandió por diversos ámbitos del principado de Cataluña. 
Se analiza el funcionamiento, la oposición de la nobleza y los abusos operados por 
algunos miembros del sacramental.- P.B. 
 
97-665 GINEBRA I MOLINS, RAFEL: Cuines, cellers i rebosts a Vic al segle 
XIV. Els inventaris com a font per a la Història de l'Alimentació.- En "XIV 
Jornades d'Estudis Històrics Locals: La Mediterrània, àrea de convergència 
de sistemes alimentaris (segles V-XVIII)" (IHE núm. 97-64), 637-648. 
El objetivo es analizar hasta que punto los inventarios del Arxiu de la Curia Fumada 
de Vic sobre aquellas estancias constituyen información suficiente para ser utilizada 
para la historia de la alimentación. También se analiza el papel que estas tres estancias 
tienen en el ámbito de la alimentación cotidiana.- A.P.P. 
 
97-666 GRAU I FERNÁNDEZ, RAMÓN: Joan Fivaller, Ferran I i les 
imposicions municipals de Barcelona. Repàs a un mite històric.- 
"Barcelona. Quaderns d'Història" (Barcelona), núms. 2-3 (1996), 53-97. 
Revisión historiográfica y crítica del origen del mito de Fivaller, "conseller" segundo 
de la ciudad de Barcelona. El conflicto que enfrentó a Fernando I de Trastámara y el 
Consejo de Ciento, en 1416, fue personalizado en la figura de Joan Fivaller a partir de 
la crónica de Lorenzo Valla, escrita desde Nápoles en 1445.- P.B. 
 
97-667 GÜNZBERG I MOLL, JORDI: Tractat de les viandes e dels beures (MS: 
1474 B.N.M.).- En "XIV Jornades d'Estudis Històrics Locals: La Mediterrà-
nia, àrea de convergència de sistemes alimentaris (segles V-XVIII), (IHE 
núm. 97-64), 699-706. 
En los siglos XV y XVI se produce en Cataluña el máximo esplendor de los tratados 
dietéticos-sanitarios. Un manuscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid analiza las 
características, propiedades, peligros y recomendaciones de alimentos como las frutas, 
verduras, aves, carnes y productos lácteos.- A.P.P. 
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97-668 LLUCH BRAMON, ROSA: Els manuals de comptes de l'Almoina del Pla 
de la Seu de Girona: menjar de pabordes i pa de pobres.- En "XIV 
Jornades d'Estudis Històrics Locals: La Mediterrània, àrea de convergència 
de sistemes alimentaris (segles V-XVIII)" (IHE núm. 97-64), 567-578. 
Esta fuente contiene una abundante y rica información sobre la alimentación en 
Gerona en la Baja Edad Media. Por otra parte, se elabora un análisis general sobre la 
compra de cereales y la elaboración del pan que la Almoina repartió entre los pobres el 
año 1431-1432.- A.P.P. 
 
97-669 MARTÍNEZ CAMAÑO, FRANCISCO: Crisis de subsistencia y estructura 
de poder: el ejemplo de Barcelona en los años 1339-1341.- En "XIV 
Jornades d'Estudis Històrics Locals: La Mediterrània, àrea de convergència 
de sistemes alimentaris (segles V-XVIII)" (IHE núm. 97-64), 251-262. 
Durante los siglos XII y XIII la dieta de los estamentos medios y populares urbanos 
experimenta en todo el Occidente europeo un proceso de simplificación. El pan pasa a 
ser el alimento básico, desapareciendo los sucedáneos como las castañas, bellotas o 
legumbres que durante la Alta Edad Media habían hecho el papel de sustitutos en años 
de malas cosechas. A partir de 1300, la escasez de trigo supone su importación de 
centros productores interiores o exteriores, lo que obliga a las oligarquías municipales 
a una política de abastecimiento urbano a precios asequibles con el fin de salvaguardar 
el orden social.- A.P.P. 
 
97-670 ORTÍ I GOST, PERE: La construcció del sistema fiscal municipal a 
Barcelona, segles XIII-XIV.- "Barcelona. Quaderns d'Història" (Barcelona), 
núms. 2-3 (1996), 17-34. 
Intento serio y razonado de proponer una cronología de la evolución de las 
competencias fiscales del municipio barcelonés. Se delimita el papel de la fiscalidad 
indirecta (lezdas e imposiciones) y real de lo que serán propiamente competencias 
fiscales del municipio. Carácter singular de cada recaudación a lo largo del s. XIII, 
capacidad negociadora frente al Rey y confección de las propias "tallas" para el cobro. 
Las novedades introducidas a lo largo del s. XIV culminan con los donativos del brazo 
real o ciudadano en las reuniones de Cortes, de suerte que la década 1350-60 se 
consolida definitivamente el sistema fiscal del municipio de Barcelona, con capacidad 
decisoria sobre tipología y períodos de recaudación de los impuestos, además de 
controlar directamente toda la etapa de recaudación.- P.B. 
 
97-671 RICH ABAD, ANNA: Els jueus de Barcelona i l'aprovisionament de vi 
entre 1348 i 1391.- En "XIV Jornades d'Estudis Històrics Locals: La 
Mediterrània, àrea de convergència de sistemes alimentaris (segles 
V-XVIII)" (IHE núm. 97-64), 627-634. 
Un volumen considerable de protocolos notariales barceloneses fechados entre 
aquellos años hacen referencia a transacciones de uva entre judíos y cristianos y 
permiten determinar el área de abastecimiento de este producto tan importante para la 
dieta y el ritual judío, su proceso prescriptivo de transformación en vino y la presencia 
de créditos por parte de la comunidad judía para su comercialización.- A.P.P. 
 
97-672 ROVIRA I SOLÀ, MANUEL; RIERA I VIADER, SEBASTIÀ: Les ajudes 
concedides per la ciutat de Barcelona a Jaume II, 1314-1326.- "Barcelona. 
Quaderns d'Història" (Barcelona), núms. 2-3 (1996), 35-52. 
Actividades reales financiadas y formas de percepción de las ayudas que el Consejo de 
Ciento prestó al rey Jaime II en 1314, 1315, 1321 y 1326. Tres tablas. Apéndice 
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documental con transcripción de cuatro privilegios reales que regularon las ayudas 
concedidas por la ciudad de Barcelona.- P.B. 
 
97-673 SÁNCHEZ MARTÍNEZ, MANUEL: El naixement de la fiscalitat d'Estat a 
Catalunya (segles XII-XV).- Eumo Editorial / Universitat de Girona 
(Biblioteca Universitària-Història, 4).- Vic-Girona, 1995.- 147 p. (19,5 x 
12,5). 
A pesar de su pretendida modestia, la obra es una aportación fundamental a la historia 
de la fiscalidad real del principado de Cataluña, entre los siglos XII y XV. Se aprecia 
el paso de una monarquía que vive a expensas de las rentas de sus dominios 
señoriales, a la creación y consolidación de un sistema fiscal de Estado, a partir del 
siglo XIV, con los "donativos" y "profertas" surgidos de las Cortes y Parlament. Se 
relacionan los grandes acontecimientos militares, sobre todo las empresas del reinado 
de Pedro el Ceremonioso, con el desarrollo definitivo del sistema fiscal. Interesante 
capítulo dedicado a la tipología documental de la fiscalidad catalana. Bibliografía 
amplia y comentada.- P.B. 
 
97-674 SERRA I CLOTA, ASSUMPTA: Comportaments alimentaris i factors 
socieoeconòmics en el món rural català a la baixa edat mitjana.- En "XIV 
Jornades d'Estudis Històrics Locals: La Mediterrània, àrea de convergència 
de sistemes alimentaris (segles V-XVIII)" (IHE núm. 97-64), 529-541. 
Se han podido constatar unas costumbres alimentarias repartidas a lo largo del año, 





97-675 BUSQUETA I RIU, JOAN J. (EDITOR): Els costums de Lleida.- Prólogo 
de ANTONIO SIURANA ZARAGOZA.- Ajuntament de Lleida (Colección 
Guillem Botet, 1).- Lleida, 1997.- 157 p. (24 x 17). 
Estudio introductorio (por J.J. BUSQUETA) de las "Costumbres de Lérida", 
redactadas por el jurista Guillem Botet en 1228, descripción física del documento 
conservado en el Archivo de la Paheria (a cargo de E. GONZÁLEZ), reproducción 
fotográfica de alta calidad, del texto original de las "Consuetudines Ilerdenses", 
transcripción del texto latino y traducción al catalán (por J.J. BUSQUETA). Esta obra 
constituye una de las aportaciones más interesantes a la historia de las instituciones y 
del derecho local catalán. Su edición se enmarca en las celebraciones del octavo 
centenario de la creación del Consulado de Lérida por Pedro de Católico.- P.B. 
 
97-676 CIRERA SALÓ, M.; CIRERA SALÓ, C.: 800 Aniversari. Carta de 
població de Salou. 1194-1994.- Presentación de JOSEP MORELL I 
TORRADEMÉ.- Ajuntament de Salou.- Salou (Tarragona), 1994.- 69 p. 
con ils. (21 x 15). 
Edición, transcripción, traducción y comentarios paleográfico, histórico y lingüístico 
del texto otorgado por Alfonso el Casto a la villa de Salou (Tarragona), en 1194. 
Análisis detallado de cada una de las partes del texto, incluso de cada uno de los 
personajes referidos a lo largo del documento y de los testigos firmantes. 4 
ilustraciones y 2 mapas. Relación bibliográfica.- P.B. 
 
97-677 FONT RIUS, JOSEP M.: Franquezas, costumbres y privilegios de la 
Ciudad y Campo de Tarragona.- "Anuario de Historia del Derecho 
Español" (Madrid), LXVI (1996), 119-149. 
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Nueva y valiosa aportación al estudio de los derechos locales catalanes. Su objeto es el 
derecho propio de la Ciudad y la comarca del Campo de Tarragona, que el autor 
reconstruye a partir de referencias directas e indirectas que se contienen en diversos 
textos y documentos de los s. XII y XIII, con especial mención de la concesión por el 
conde de Barcelona de la Ciudad y su comarca al obispo Olegario en 1118 y al 
caballero Roberto en 1129 a quienes se faculta para regir y juzgar a sus habitantes. A 
esos documentos deben añadirse Cartas de población, privilegios y sentencias 
arbitrales que afectan a las diversas comunidades establecidas en la comarca y de los 
que el autor extrae su contenido jurídico-institucional; por último se acredita la antigua 
existencia de dos colecciones desconocidas de franquezas y de privilegios y 
ordenanzas que recopilarían el derecho local tarraconense según unas breves 
referencias localizadas por el autor.- J.S.D. 
 
97-678 IGLESIA FERREIROS, AQUILINO: Costums de Mar.- En "El Dret comú i 
Catalunya. Actes del V Simposi" (IHE núm. 97-189), 243-602. 
Profundo estudio de alta investigación crítica en prosecución de trabajos anteriores 
con nuevos planteamientos respecto a los formulados por la tradición historiográfica 
en torno al "Llibre de Consulat de Mar". La formación del núcleo de "Costums de 
Mar", a través de diferentes fases o momentos, su redacción última y definitiva con la 
expresión básica de tres manuscritos emblemáticos, son objeto de cumplido y 
despacioso desarrollo con exigente minuciosidad y acribia. Cinco apéndices de 
capítulos textuales y ocho cuadros de cotejo de manuscritos y ediciones.- J.F.R. 
 
97-679 PELÁEZ, J. MANUEL: Estudios de Historia del Pensamiento político y 
jurídico catalán e italiano.- Cátedra de Historia del Derecho y de las 
Instituciones. Barcelona. Facultad de Derecho de la Universidad de 
Málaga.- Barcelona, 1993.- 623 p. (22 x 15). 
Presentación reagrupada y actualizada por el autor de buena parte de sus artículos de 
historia del pensamiento político y de historia del pensamiento jurídico, con el 
objetivo de dar unidad a estudios publicados a lo largo de quince años. Los cinco 
primeros capítulos presentan parte de las publicaciones del autor en torno a la figura 
de Francesc Eiximenis. 1) "Las fuentes jurídicas de Francisco Eiximenis, OFM y 
aspectos histórico-jurídicos inéditos del “dotzè del crestià” (p. 11-36). 2) "La ley, la 
justicia, la libertad política y la deposición del tirano en el pensamiento jurídico de 
Francesc Eiximenis, OFM (Agustinismo político, franciscanismo canónico y teológico 
y "ius comune")" (p. 37-80). 3) "La sociedad civil en la obra de Francisco de 
Eiximenis (c. 1327-1409)" (p. 81-107). 4) Francisco de Eiximenis y la sociedad 
eclesiástica de su tiempo" (p. 109-129). 5) "En torno a los orígenes del Derecho 
internacional en el pensamiento jurídico franciscano: Francisco de Eiximenis y sus 
ideas internacionalistas" (p. 131-198). El hilo conductor de los artículos 8, 9, 10 y 13, 
es la literatura jurídica catalana y la Universidad de Bolonia. "Derecho común y 
pensamiento político de Joan de Socarrats" (p. 223-237). "Joan Ramon Ferrer" (p. 
239-248), en las páginas finales el autor transcribe un fragmento del "De antiquitate 
legum". "Notas sobre algunos juristas, canonistas y otros intelectuales catalanes en las 
universidades italianas durante los siglos XV, XVI y XVII" (p. 249-255). "El 
canonista catalán Antonio Martínez de Pons y el Colegio de España" (p. 269-368). En 
apéndice se reproduce la correspondencia de A. Martínez de Pons con el Colegio de 
España y la transcripción del volumen manuscrito "Liber de Rebus Gestis" del Colegio 
de España correspondiente a los años 1758 a 1769. "Catálogo de la documentación 
jurídica manuscrita y de diversos informes de la Biblioteca Universitaria di Bologna 
sobre el Colegio de España durante el siglo XVIII, con especial referencia de algunos 
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códices de Derecho Romano citados en el inventario del canonista Antonio Martínez 
de Pons" (p. 369-442).- M.Ba. 
 
 
Aspectos religiosos y culturales 
 
97-680 BATLLE, CARME: Notícies sobre biblioteques dels ciutadans honrats i 
dels advocats de Barcelona (segles XIV-XV).- Barcelona. Quaderns 
d'Història" (Barcelona), núm. 1 (1995), 61-70. 
Estudio de diversos testamentos de ciudadanos honrados y abogados de la Barcelona 
bajomedieval. Análisis particular y valoración global de este tipo de bibliotecas 
particulares. Destacan el alto número de libros de tema jurídico (tanto de derecho civil 
cono canónico, els Usatges), literario o teológico (la obra de Llull, Eiximenis) o 
histórico (destaca Guido delle Colonne).- P.B. 
 
97-681 BERTRAN ROIGÉ, P.: Los monasterios benedictinos de Cataluña a 
finales del siglo XIV, según las cuentas de la "décima apostólica".- En 
"Papauté, Monachisme et Théories politiques. Etudes d'historie mediévale 
offertes à Marcel Pacaut" (IHE núm. 97-493), 217-227. 
Distribución de los monasterios benedictinos catalanes por sus rentas y su adscripción 
diocesana. Comparaciones entre obispados y cenobios.- F.A.G. 
 
97-682 GROS I PUJOL, MIQUEL S.: Fragment d'un Sacramentari votiu singular 
procedent de Tavertet.- "Ausa. Publicació del Patronat d'Estudis Osonencs" 
(Vic), XVII, núm. 137 (1996), 225-230, con 1 lámina. 
Presentación, transcripción y comentario de un fragmento de manuscrito litúrgico 
(Mus. Episc. Frag. I/32), conteniendo un sermón exhortatorio para la formación 
catequética de los fieles, fechable entre 1200 y 1225, posiblemente surgido del 
escriptorio de la Catedral de Vic.- L.R.F. 
 
97-683 HERNANDO, JOSEP: Llibres i lectors a la Barcelona del segle XIV.- 
Fundació Noguera (Textos i Documents, 30 i 31), 2 vols.- Barcelona, 1995.- 
802 p. seguidas (24 x 17). 
Recopilación de 457 documentos inéditos sobre libros y lectores en la Barcelona del 
siglo XIV, espigados de protocolos notariales de diversos archivos barceloneses 
(catedralicio, municipal y de protocolos), debidamente transcritos y anotados por el 
Dr. Hernando. Esta valiosa colección de documentos está integrada por 75 inventarios, 
172 documentos de compra-venta de libros (en su mayoría de temática 
jurídico-canónica y litúrgico-devocional), 51 documentos son testamentos, 28 son de 
préstamos con empeño de libros, 3 son documentos de donaciones de libros, 76 
ofrecen noticias sobre la confección de libros (escribanos, encuadernadores, 
iluminadores, etc.). El resto de los documentos son de temática muy variada, con 
noticias diversas sobre los usuarios del libro en la ciudad de Barcelona. Destacamos la 
valiosa aportación de este trabajo a la historia de la cultura medieval, enriquecido con 
unos índices modélicos de obras, autores, nombres y lugares (p. 673-780), que 
convierten la obra en inagotable filón de datos y noticias.- V.S.F. 
 
97-684 LLOBET I PORTELLA, JOSEP M.: El català parlat pels jueus de Cervera 
a la segona meitat del segle XV.- "Espacio, Tiempo y Forma. Serie III: 
Historia Medieval" (Madrid), núm. 6 (1993), 425-446. 
Edición de 34 documentos notariales de la ciudad de Cervera (Lérida), de la segunda 
mitad del siglo XV, con transcripción literal de expresiones en catalán, pronunciadas 
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por judíos deponentes o declarantes. Relación de términos utilizados y de nombres de 
judíos que aparecen en la documentación.- P.B. 
 
97-685 MOLINA I CASTELLÀ, ANNA: Els objectes d'argent de la taula de Pere 
III el Cerimoniós (1336-1387).- En "XIV Jornades d'Estudis Històrics 
Locals: La Mediterrània, àrea de convergència de sistemes alimentaris 
(segles V-XVIII)" (IHE núm. 97-64), 655-668. 
Los documentos de este reinado ofrecen abundantes noticias sobre su servicio de 
mesa. Las tipologías son muchas y variadas, adaptadas al sistema alimentario de la 
época. Su material y decoración coadyuvaba a la ostentosa presentación de los 
alimentos en la mesa. Existen dos conjuntos de recipientes que se complementan: uno 
se relaciona con la comida y el otro con sus servicios auxiliares.- A.P.P. 
 
97-686 SÁINZ DE LA MAZA LASOLI, REGINA: L'orde català de sant Jordi 
d'Alfama (1201-1400).- Pagès editors (Colección "Els Ordes Militars", 2).- 
Lleida, 1991.- 174 p. (20 x 13). 
Obra de síntesis, resultante de un trabajo de mayor amplitud, sobre origen, 
características, etapas y organización de la Orden de San Jorge de Alfama, fundada por 
Pedro II el Católico en el castillo de Alfama, cerca de la desembocadura del Ebro, que 
acabó integrándose en la Orden de Montesa (1400). Se detallan las resoluciones de los 
más importantes capítulos y privilegios concedidos por reyes y papas. Apéndice 
complementario dedicado a la Orden de Caballería fundada por Pedro IV el 
Ceremonioso (1353) bajo la advocación de San Jorge, con exposición de sus estatutos, 
cometido y caballeros integrantes. Cuatro fotografías, un mapa, apéndice bibliográfico. 
En 1990 el C.S.I.C. publicó una edición mucho más amplia.- P.B. 
 
97-687 WEBSTER, JILL R.: Nicolau Verdera de Vic i altres pintors catalans de 
l'Edat Mitjana.- "Ausa. Publicació del Patronat d'Estudis Osonencs" (Vic), 
XVII, núm. 138 (1997), 269-275. 
Noticias varias de pintores catalanes medievales: Contrato con el pintor vigatano 
Nicolau Verdera para la confección de un retablo para la parroquial de Sant Pere de 
Valldeneu, a cargo de los frailes menores (1406), contrato con el barcelonés Lluís 
Borrassà (1412) para la confección de un retablo para la capilla de las Onze Mil 
Verges, de la catedral de Vic, contrato con Francesc de Borrassà, de Barcelona, para 
pintar los cirios para la festividad del Corpus de 1411 en Girona, y contrato con Pere 
Terrers y Francesc Vergós, de Barcelona, para el retablo mayor del Hospital de la 
Santa Creu de Barcelona.- L.R.F. 
 
97-688 WITTLIN, CURT: Reconstrucció modernitzada de l'antiga versió catalana 
del "Procés de Mascaron".- "Boletín de la Sociedad Castellonense de 
Cultura" (Castellón de la Plana), LXXII, núm. 3 (1996), 351-371. 
Presentación y texto reconstruido (p. 358-367) y anotado de unos fragmentos de una 
pieza teatral, de carácter religioso-jurídico, del siglo XIV, de la que se conservan dos 
manuscritos incompletos en el Archivo de la Corona de Aragón. Se ha utilizado el 





97-689 ALANYÀ I ROIG, JOSEP: Batea i el seu terme municipal. Vol. I: El 
repoblament templer (s. XII-XIII).- Prólogo de ANTON MONNER I 
ESTOPINYÀ.- Institut d'Estudis Tarraconenses "Ramón Berenguer IV". 
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Diputació de Tarragona (Secció d'Arqueologia i Història).- Tarragona, 
1994.- 204 p. (24 x 17). 
Amplio y sugerente estudio sobre el complejo proceso de repoblación llevado a cabo 
en tiempos de Alfonso el Casto y los monarcas posteriores, de pleno siglo XIII, en la 
Terra Alta, y concretamente en las localidades de Batea, Algars, Almudèfer, 
Massalocà y Pinyeres, de todas las cuales hay un amplio estudio monográfico y 
referencias a la evolución posterior de estos lugares. Utilísimo apéndice documental, 
con transcripción y traducción de 6 textos, entre 1205 y 1280. Indice onomástico y 
toponímico. Utiles comentarios filológicos, toponímicos, sobre medidas de superficie, 
de peso o de capacidad, referidas en la documentación de los siglos XII y XIII.- P.B. 
 
97-690 ALANYÀ I ROIG, JOSEP: Batea i el seu terme municipal. Vol. II: 
Partides, accidents geogràfics, topònims i camins.- Institut d'Estudis 
Tarraconenses "Ramon Berenguer IV". Diputació de Tarragona (Secció de 
Filologia i Història literària).- Tarragona, 1994.- 511 p. (24 x 17). 
Recoge, sitúa, estudia y enmarca histórica, lingüística y documentalmente, con 
abundantes transcripciones de textos, de forma total o parcial, los accidentes 
geográficos, la toponimia del término municipal de Batea, los diferentes caminos y 
vías de comunicación. Denota un profundo conocimiento de los fondos archivísticos y 
del territorio, así como testimonios orales transmitidos desde generaciones anteriores. 
Sin duda se trata de una aportación relevante dentro de las monografías locales, 
máxime en el contexto de la historiografía de la Cataluña Nueva.- P.B. 
 
 
97-691 BOLÓS, JORDI DE (COORDINADOR): Paisatge i societat a la Plana de 
Lleida a l'Edat Mitjana.- Universitat de Lleida ("Espai/Temps", 17).- 
Lleida, 1993.- 154 p. (24 x 17). 
Obra miscelánea que recoge los trabajos de investigación de varios profesores y 
colaboradores del área de Historia Medieval de la Universidad de Lérida, que tienen 
en común el estudio del paisaje, agrario o urbano, en la Edad media y en las tierras de 
Lérida. Aparecen los siguientes artículos: JORDI BOLÓS: "Paisatge, organització de 
l'espai i Història Medieval" (p. 3-19), artículo de carácter introductorio al resto de la 
obra; XAVIER ERITJA I CIURÓ: "Entre la Lleida andalusí i la feudal (segles 
XI-XII). Un model d'explotació rural" (p. 21-44), aproximación al conocimiento de 
cómo se podía organizar el territorio de los alrededores de Lérida antes de la conquista 
cristiana; JORDI BOLÓS I MASCLANS: "Paisatge i societat al Segrià al segle XII" 
(p. 45-81), recoge la pervivencia del pasado islámico en el término municipal de 
Lérida y alrededores, en especial las antiguas "torres" y almunias, además de las 
transformaciones introducidas por los repobladores; CATERINA ARGILÉS ALUJA: 
"Paisatge, societat i organització del territori a Rocallaura (Urgell) al segle XV" (p. 
83-114), analiza las características de un poblamiento concentrado, la distribución de 
las "partidas" del término y la renta feudal; MERCÉ TERRÉ, NÚRIA BAULIES: 
"Estudi de les pabordies de la Seu de Lleida (1467-1468)" (p. 115-150), estudio de las 
rentas y producción agrícola de las siete preposituras de la Catedral de Lérida durante 
dos años del siglo XV, que se consideran representativos de las producciones del 
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97-692 BARCELÓ, CARMEN: Mozárabes de Valencia y "lengua mozárabe".- 
"Revista de Filología Española" (Madrid), LXXVII, núm. 3-4 (1997), 
253-279. 
Excelente, riguroso y oportuno estudio, y revisión del problema mozárabe en el reino 
de Valencia. Denuncia del uso acientífico del término y del supuesto origen 
"mozárabe" de la lengua autóctona hablada en Valencia.- P.B. 
 
97-693 BAZZANA, A.: GUICHARD, P.: Géographie ecclésiastique et archéologie 
religieuse d'un territoire castral valencien: Corbera de Alcira.- En 
"Papauté, Monachisme et Théories politiques. Etudes d'histoire médiévale 
offertes à Marcel Pacaut" (IHE núm. 97-493), II, 433-442. 
Posible función organizativa del territorio de la ermita de San Miguel del castillo de 
Corbera (Castellón), después de 1248. Estudio arqueológico de los restos actuales de 
la citada ermita e hipótesis sobre su función religiosa.- F.A.G. 
 
97-694 CASTELL MAIQUES, VICENTE: Proceso sobre la ordenación de la 
Iglesia valentina entre los arzobispos de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada, 
y de Tarragona, Pedro de Albalat (1238-1246).- 2 vols.- Presentación de 
VICENTE GONZÁLEZ LIZONDO. Prólogo de MARÍA LUISA 
CABANES CATALÀ.- Volumen I: Edición crítica. Volumen II: Estudio.- 
Corts Valencianes.- Valencia, 1996.- 497 p. + 221 p. (25 x 17,5). 
Reelaboración de la tesis doctoral del autor (Alicante 1990), en la cual se ofrece la 
edición crítica y estudio del proceso sobre la "Ordinatio Ecclesiae Valentinae" durante 
los años inmediatos a la reconquista de Valencia (1238-1246). Valioso texto 
histórico-jurídico, indicativo de las tensiones y disputas entre los arzobispos de Toledo 
y de Tarragona por los derechos de posesión del territorio eclesiástico del nuevo reino 
de Valencia, fundado por el rey Jaime I de Aragón. Vicente Castell, archivero 
diocesano de Valencia, pone de relieve que, mientras las primeras iniciativas de 
restauración y toma de posesión fueron realizadas furtivamente por el arzobispo de 
Toledo por medio del obispo de Albarracín, todos los actos principales (y oficiales) de 
restauración y toma de posesión, fueron realizados personalmente por el arzobispo de 
Tarragona. Consagró la catedral el 9 de octubre de 1238, y tramitó a Roma el 
nombramiento del primer obispo de la nueva sede, en la persona de Berenguer de 
Castellbisbal, con el beneplácito del rey Jaime I; por lo que el arzobispo de Toledo, 
Jiménez de Rada, presentó una querella ante la Santa Sede contra el arzobispo 
metropolitano de Tarragona Pedro de Albalat. Así se originó este largo proceso por 
primera vez estudiado y publicado en la presente edición. La disputa se concluye 
indicando que, antes de la elevación de Valencia a sede metropolitana en 1492, ya en 
el mes de octubre de 1470 la diócesis valentina fue declarada exenta de la jurisdicción 
metropolitana de Tarragona y sujeta inmediatamente a la Santa Sede "señal de que 
hasta entonces había permanecido sufragánea de dicho arzobispo y su metrópoli" 
(Vol. II, p. 152). Utilísimo y modélico índice onomástico de la edición crítica en p. 
485-497 del volumen primero.- V.S.F. 
 
97-695 CRUSELLES, ENRIQUE; CRUSELLES, JOSÉ Mª; NARBONA, 
RAFAEL: El sistema de abastecimiento frumentario de la ciudad de 
Valencia en el siglo XV: entre la subvención pública y el negocio privado.- 
En "XIV Jornades d'Estudis Històrics Locals: La Mediterrània, àrea de 
convergència de sistemes alimentaris (segles V-XVIII)" (IHE núm. 97-64), 
305-332. 
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Tradicionalmente se vincula la importación subvencionada de trigo con las épocas de 
hambre. Debe existir otra explicación para épocas de abundancia y podría ser la de los 
intereses comerciales y políticos de la clase dirigente.- A.P.P. 
 
97-696 FEBRER ROMAGUERA, MANUEL VICENTE: Tablas de cambio 
privadas y operaciones bancarias en la Valencia medieval.- "Anuario de 
Historia del Derecho español" (Madrid), LXV (1995), 809-833. 
Reunión de 20 documentos inéditos del ARV (Protocolos notariales) entre 1295-1390 
relativos a operaciones cambiarias realizadas por los titulares de las "Taulas" privadas 
de la ciudad de Valencia. Una densa introducción ilustra la diversa naturaleza de tales 
operaciones y señala especialmente el papel de la carta de cambio como precedente de 
la letra de cambio y sobre todo el de la "carta de dita" respecto al cheque bancario. 
Pero mientras la letra de cambio aparece paladinamente ya que el siglo XIV, la "dita" 
se mantuvo en vigor con sus propias características durante siglos.- J.F.R. 
 
97-697 HINOJOSA MONTALVO, JOSÉ: Abastecimiento y consumo de pescado 
en tierras alicantinas durante la Baja Edad Media.- En "XIV Jornades 
d´Estudis Històrics Locals: La Mediterrània, àrea de convergència de 
sistemes alimentaris (segles V-XVIII)" (IHE núm. 97-64), 209-222. 
A fines de la Edad Media, en las localidades alicantinas el pescado procedía del 
mismo litoral, de Santa Pola, Orihuela y Elche. Las autoridades controlaban los 
mercados locales y el precio del pescado por medio del mostasaf. Los precios se 
mantuvieron estables a lo largo del siglo XV y los excedentes se exportaban a las 
comarcas vecinas.- A.P.P. 
 
97-698 HINOJOSA MONTALVO, JOSÉ: La judería de Xàtiva en la Edad Media.- 
"Espacio, Tiempo y Forma. Serie III: Historia Medieval" (Madrid), núm. 6 
(1993), 377-408. 
Amplio estudio de la aljama de judíos de Xátiva, desde el primer asentamiento tras la 
conquista de la ciudad (1244), hasta la expulsión de 1492. Especial atención al asalto 
y destrucción de la comunidad en 1391 y a la reconstrucción de la aljama en el siglo 
XV, con la llegada de las nuevas familias y participación en el comercio exterior.- P.B. 
 
97-699 LUZ COMPAÑ, JOSÉ LUIS: Familias judías-familias conversas. 
Aproximación a los neófitos valencianos del siglo XIV.- "Espacio, Tiempo y 
Forma. Serie III: Historia Medieval" (Madrid), núm. 6 (1993), 409-424. 
Cambios sociales y económicos operados desde finales del siglo XIV hasta mediados 
del XV en las antiguas familias judías de la ciudad de Valencia tras su conversión al 
cristianismo y su ascenso social. Incidencia en el mercado de la tierra, de los productos 
agrarios y del crédito. Paso a la categoría de ciudadanos de Valencia, mecanismos de 
consolidación del poder y control de la comunidad (endogamia, cofradías) y relaciones 
con la antigua comunidad judía.- P.B. 
 
97-700 MARTÍNEZ ORTIZ, JOSÉ: Alicante y su término en la época de Jaime I 
de Aragón.- Instituto de Cultura "Juan Gil-Albert".- Alicante, 1993.- 363 p. 
(21,5 x 15). 
Catálogo de 841 documentos, entre 1228 y 1276, relacionados con la conquista y 
ocupación del territorio de Alicante. Relación de centros archivísticos o de bibliografía 
de la que se han obtenido los documentos referenciados. Indice 
onomástico-toponímico. Obra de gran utilidad en tanto que reúne documentación de 
origen disperso y ofrece relación de las ediciones de los documentos.- P.B. 
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97-701 MEYERSON, MARK D.: Slavery and the social order: mudejars and 
Christians in the Kingdom of Valencia.- "Medieval Encounters" (Leiden), 
1-1 (1995), 144-173.- M.J.V. 
 
97-702 MEYERSON, MARK D.: Slavery and solidarity: mudejars and Foreign 
Muslim captives in the Kingdom of Valencia.- "Medieval Encounters" 
(Leiden), 2-3 (1996), 286-343.- M.J.V. 
 
97-703 PILES ROS, LEOPOLDO: El final de la aljama de los judíos de Burriana.- 
"Sefarad" (Madrid), L (1990), 130-166; 373-411. 
Se interesa por la presión fiscal sobre los miembros de la aljama, a partir de su 
restauración como consecuencia de la destrucción de 1391. Relaciones de la aljama 
con otras del reino de Valencia. Debilitamiento demográfico y paulatina degradación 
económica, entre 1401 y 1478. Transcripción de 17 documentos, fechados entre 1420 
y 1487, colocados sin orden cronológico.- P.B. 
 
97-704 ROCA TRAVER, FRANCISCO A.: La colección Meliá de 
Cartas-Pueblas.- "Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura" 
(Castellón de la Plana), LXXII, núm. 1 (1996), 17-54, con 6 láms. 
Noticias biográficas de Casimiro Meliá Martí (1863-1936), coleccionista de 
cartas-pueblas, y transcripción de la correspondencia que sobre este tema mantuvo, 
entre 1900 y 1907, con Manuel Ferrandis Irles, archivero del Archivo del Reino de 
Valencia.- R.O. 
 
97-705 ROMÁN MILLÁN, INMACULADA C.: La figura del "cequier" en 
Vila-real durante el siglo XIV.- "Boletín de la Sociedad Castellonense de 
Cultura" (Castellón de la Plana), LXXII, núm. 3 (1996), 401-415. 
Análisis de las funciones del cargo de cequier, encargado de la distribución del agua 
de las acequias, según documentación del Archivo Municipal de Valencia (se 
transcribe un documento de 1410). Bibliografía.- R.O. 
 
97-706 ROSSER, PABLO; QUILES, INMACULADA: Sistema defensivo 
bajomedieval de la villa cristiana de Alicante.- Presentación PEDRO 
ROMERO.- Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Alicante (Monografías 
del Patrimonio Cultural de Alicante, 1).- Alicante, 1996.- 104 p. con 101 ils. 
y 6 cuadros (30 x 21). 
Memoria de la excavación (1994) de un solar contiguo al Ayuntamiento y del hallazgo 
de un complejo sistema defensivo bajomedieval (finales del siglo XIII o principios del 
XIV) con muralla, antemuralla y torre albarrana, enmarcado en la historia de Alicante 
y en los inicios de la planificación urbana de la Edad Moderna (siglos XVI-XVII). 
Registro de hallazgos (cerámica de los siglos XIV-XV) con materiales de relleno 






97-707 ALOMAR I CANYELLES, ANTONI IGNASI: L'armament i la defensa a 
la Mallorca medieval. Terminologia.- Presentació BARTOMEU ROTGER 
I AMENGUAL. Pròleg JOAN VENY.- Govern Balear. Conselleria de 
Cultura, Educació i Esports. Institut d'Estudis Baleàrics.- Palma de 
Mallorca, 1995.- 518 p. + 16 p. ilust., con 32 gráficas y 33 fotos (24 x 16). 
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Tesis doctoral de lingüistica histórica, basada en un minucioso análisis de 
documentación de los siglos XIV y XV referente a la isla de Mallorca, y en la 
bibliografía adecuada que le proporciona una amplia cobertura ambiental tanto en los 
aspectos lingüísticos como históricos. Fue defendida en 1992 en la Universitat de les 
Illes Balears. Obra importante para la historia del armamento, por sus precisiones 
formales y cronológicas, proporciona un léxico catalán muy completo (p. 253-359) 
relacionado con las armas, su fabricación y componentes. Señala, frente a los notables 
resultados obtenidos, las líneas de investigación pendientes (p. 363) y proporciona un 
apéndice con referencias a 846 documentos (años 1230 a 1509) procedentes de 18 
archivos.- M.R. 
 
97-708 BARCELÓ CRESPÍ, MARIA: Elements materials de la vida quotidiana a 
la Mallorca baixmedieval (Part forana).- Pròleg de BARTOMEU 
ROTGER I AMENGUAL. Presentació de TERESA VINYOLES I 
VIDAL.- Institut d'Estudis Baleàrics.- Palma de Mallorca, 1994.- 207 p. con 
fotos y figuras (23,5 x 16,5). 
Aportación al estudio de la vida cotidiana en diversas poblaciones de la Mallorca rural 
en los años de la época bajomedieval, realizada a partir de documentación notarial, 
especialmente inventarios "post mortem", de los cuales la autora espiga interesantes 
noticias sobre la organización del espacio interior de las casas, con sus diversas 
dependencias y objetos de uso cotidiano. A modo de complemento se ofrece la 
transcripción de algunos de los inventarios estudiados, abarcando el período 
comprendido entre los años 1439-1517.- V.S.F. 
 
97-709 BARCELÓ CRESPÍ, MARIA: La dieta alimentària a la Cartoixa de 
Valldemossa (segle XV).- En "XIV Jornades d'Estudis Històrics Locals: La 
Mediterrània, àrea de convergència de sistemes alimentaris (segles 
V-XVIII)" (IHE núm. 97-64), 393-408. 
A partir del estudio de los libros de contabilidad de la Cartoixa correspondientes a los 
años 1428, 1454, 1471 y 1477, se puede saber día a día cuales eran los productos 
comprados para la alimentación de los frailes. Sobresalen entre otros productos, como 
las frutas y verduras, los huevos o quesos, la compra de grandes cantidades de pescado 
ya que la orden cartuja no tiene permitido comer carne. La documentación es de gran 
interés para conocer también la variedad de pescados, sus nombres, la temporalidad de 
los productos alimenticios, las cantidades compradas, los precios y sus oscilaciones, 
las diferencias jerárquicas observables también en las comidas entre el prior, los frailes 
y el personal de servicio.- A.P.P. 
 
97-710 BERNAT I ROCA, MARGALIDA: Àvols mixtures. Sobre el control de la 
qualitat dels aliments. Ciutat de Mallorca s. XIV i XV.- En "XIV Jornades 
d'Estudis Històrics Locals: La Mediterrània, àrea de convergència de 
sistemes alimentaris (segles V-XVIII)" (IHE núm. 97-64), 283-298. 
Esta comunicación muestra como en los siglos XIV y XV existía una preocupación de 
las autoridades locales por garantizar el suministro de alimentos de calidad en la 
ciudad de Mallorca. Este control lo ejercía el mostassaf, oficial encargado del buen 
funcionamiento de los mercados, con poder sancionador para quienes infringían las 
normas. Con esta actuación también se pretendía la ficción de un tratamiento 
igualitario de la población a la hora de acceder a productos básicos de calidad, a fin de 
evitar desórdenes sociales.- A.P.P. 
 
97-711 BERNAT I ROCA, MARGALIDA; SERRA I BARCELÓ, JAUME: Un 
exemple d'enginyeria hidràulica medieval: el graffiti d'un molí d'aigua a la 
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Seu de Mallorca.- "Estudis Baleàrics" (Palma de Mallorca), núm. 51 (1995), 
189-197, con figuras. 
Análisis de un graffiti hallado en una pared del campanario de la catedral de Mallorca 
y que podría corresponder al siglo XV; se trata de la representación de un molino 
hidráulico de rueda horizontal -interesante en cuanto muestra unas características 
técnicas poco frecuentes- que compaginaría la fuerza del agua con la animal, ya en 
épocas secas ya para acabar el proceso de molienda. Parece ser el diseño puramente 
teórico de un molino de sémola o de una almazara.- L.R.F. 
 
97-712 CONTRERAS MAS, ANTONI: La literatura culinària en la Mallorca 
baixmedieval.- En "XIV Jornades d'Estudis Històrics Locals: La 
Mediterrània, àrea de convergència de sistemes alimentaris (segles 
V-XVIII)" (IHE núm. 97-64), 729-734. 
Se estudian los tratados de cocina presentes en las bibliotecas mallorquinas desde 
1229 hasta 1550. El primero es el Libre de Sent Sovi, del que se conocen tres 
ejemplares, entre 1454 y 1531. Otro de los tratados es la obra de Bartomeu Sacchi, 
Platina, del que también existen tres ejemplares en Mallorca, entre 1494 y 1536, 
siendo estos últimos ya impresos.- A.P.P. 
 
97-713 ENSENYAT PUJOL, GABRIEL: La guerra de cors entre Jaume III i Pere 
IV: un episodi desconegut de la reintegració de Mallorca a la Corona 
d'Aragó (1342-1349).- "Estudis Baleàrics" (Palma de Mallorca), núm. 36 
(1990), 41-50. 
El corsarismo como procedimiento habitual en el enfrentamiento entre reinos con 
orientación marítima substituyó al conflicto armado abierto o al menos complementó 
las hostilidades de éste. La finalidad radicaba en causar el máximo de pérdidas 
económicas y desbaratar el comercio regular de la otra potencia. El autor estudia las 
capturas realizadas por los mallorquines, la respuesta catalana, las confiscaciones de 
naves en puertos del otro reino,... .- L.R.F. 
 
97-714 FERRER ABÁRZUZA, ANTONI: Captius, sarraïns, batejats, persones de 
talla... Sobre l'esclavitud a l'Eivissa medieval.- Institut d'Estudis Eivissencs 
(Estudis breus, 4).- Eivissa, 1995.- 39 p. (21 x 15,5). 
Documentado y erudito estudio sobre el fenómeno de la esclavitud, especialmente 
sarracena, en la isla de Ibiza, desde la conquista cristiana hasta el siglo XVI. Se 
aprovechan fuentes documentales publicadas, la bibliografía sobre historia de la isla y 
numerosas fuentes jurídicas, sobre todo de carácter municipal. De lectura amena, 
constituye una aportación que aclara numerosos aspectos confusos sobre el tema. 3 
fotografías.- P.B. 
 
97-715 GARAU LLOMPART, ISABEL: Les ordinacions de l'Hospital de Santa 
Caterina i el sistema alimentari (s. XIV).- En "XIV Jornades d'Estudis 
Històrics Locals: La Mediterrània, àrea de convergència de sistemes 
alimentaris (segles V-XVIII)" (IHE núm. 97-64), 585-590. 
La finalidad del estudio es dar a conocer datos sobre la alimentación, aparejos de 
cocina y vajilla, ropas... etc. que aparecen mencionados en las ordenaciones de esta 
institución benéfica de la ciudad de Mallorca.- A.P.P. 
 
97-716 LLOMPART, GABRIEL: El curso de la vida en Ciudadela una noche de 
1378.- "Estudis Baleàrics" (Palma de Mallorca), núm. 40 (1991), 69-97. 
A partir del asesinato de un remero de la galera del caballero Andreu des Puig y de la 
descripción que realizaron los testigos de su actividad en la noche en que fue muerto, 
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se pincela la vida cotidiana de Menorca en 1378. La base documental son dos 
procesos conservados en el Archivo de la Corona de Aragón (Real Audiencia. 
Procesos históricos), el primero sobre el homicidio de Antoni Nereny por Guillem y 
Pere Muntaner y Gabriel Cuguyada y el segundo la declaración de los testigos de la 
defensa y sentencia absolutoria. Se transcriben y comentan las testificaciones, previa 
introducción y resumen de los hechos.- L.R.F. 
 
97-717 LLOMPART, GABRIEL: Los gremios medievales de Mallorca y la 
cultura.- "Estudis Baleàrics" (Palma de Mallorca), núm. 42 (1992), 
111-121. 
El presente artículo corresponde a la ponencia presentada en la IV sesión de la "IX 
Jornades d'Estudis Històrics Locals", que no pudo aparecer en el volumen "La 
manufactura urbana i els menestrals" (segles XIII-XVI), coordinado por M. Barceló 
Crespí (Institut d'Estudis Baleàrics, Palma 1991).- L.R.F. 
 
97-718 MAS I FORNERS, ANTONI: L'alimentació de la mà d'obra assalariada 
en l'agricultura mallorquina del segle XIV: l'exemple de l'Alqueria 
Masnou.- En "XIV Jornades d'Estudis Històrics Locals: La Mediterrània, 
àrea de convergència de sistemes alimentaris (segles V-XVIII)" (IHE núm. 
97-64), 523-528. 
Se estudia la importancia de los pagos en especies y de los ingresos indirectos en 
concepto de alimentación en la retribución de los trabajadores de una reserva señorial 
mallorquina en el siglo XIV. Se deduce que la mano de obra fija aseguraba su 
alimentación pero sólo parte de los jornaleros eran alimentados, además de recibir su 
retribución en metálico.- A.P.P. 
 
97-719 PIÑA VALLS, ROMÁN: Dos ejemplos de latín medieval culto en la 
Mallorca del siglo XIV.- "Estudis Baleàrics" (Palma de Mallorca), núm. 39 
(1991), 89-96. 
Presentación histórica y análisis formal de dos cartas (1372 y 1375), una de Pedro IV 
de Aragón a Joan Serralta, de Puigpunyent, y la otra de la dogaresa de Venecia 
Andreas Contareno al gobernador de Mallorca, Olfo de Proxida. Transcripción y 
traducción.- L.R.F. 
 
97-720 ROIG, JOAN: Els goigs de San Bernat de Claravall a Mallorca.- "Estudis 
Baleàrics" (Palma de Mallorca), núm. 40 (1991), 5-11. 
Complemento de la obra de Roig "Els goigs de Sant Bernat de Claravall (1090-1990). 
Bibliografia gogística i col.lecció de 19 facsímils" (Gogistes Tarragonins, 1991). En el 
presente artículo se analizan la iconografía del santo y los diferentes textos y se 
reseñan las distintas ediciones de cada uno de los textos.- L.R.F. 
 
97-721 SASTRE MOLL, JAIME: El castillo de Bellver bajo la dinastía de los 
reyes de Mallorca (1300-1343).- "Estudis Baleàrics" (Palma de Mallorca), 
núm. 36 (1990), 51-62. 
Estudio de la construcción del castillo de Bellver: mano de obra, proveedores, 
desarrollo, obras posteriores, personal de servicio y autoridades. Transcripción de 
ocho documentos fechados entre 1301 y 1332.- L.R.F. 
 
97-722 TRIAS MERCANT, SEBASTIÀ: Alimentació i dietètica a la literatura 
lul.liana.- En "XIV Jornades d'Estudis Històrics Locals: La Mediterrània, 
àrea de convergència de sistemes alimentaris (segles V-XVIII)" (IHE núm. 
97-64), 689-698. 
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En la obra literaria de Llull se encuentra la definición de dos modelos de alimentación. 
El modelo culinario, regido por un principio de placer gastronómico, va orientado a la 
satisfacción del gusto, de acuerdo con el nivel cultural y estamental de los 
consumidores: puede producir patologías alimentarias y vicios morales como la gula. 
El modelo dietético, regido por el principio de salud y moralidad, corrige los abusos 
gastronómicos y morales de la gastronomía y se fundamenta en la reflexión más que 
en una imposición.- A.P.P. 
 
97-723 ROSSELLÓ I BORDOY, GUILLEM: Pervivències de la cuina andalusina 
en la cuina tradicional mallorquina.- En "XIV Jornades d'Estudis Històrics 
Locals: La Mediterrània, àrea de convergència de sistemes alimentaris 
(segles V-XVIII)" (IHE núm. 97-64), 615-626. 
La conquista catalana de Mallorca en 1229 hace pensar en una ruptura absoluta entre 
la tradición alimentaria musulmana y la cristiana, en la que el vino y el cerdo van a 
constituir la base. Sin embargo, el estudio de libros de cocina musulmanes permite 
observar que algunos aspectos de la primera se han mantenido en la cocina tradicional 
de Mallorca.- A.P.P. 
 
97-724 VAQUER I BENNÀSSAR, ONOFRE: Importacions i exportacions 
alimentàries del Regne de Mallorca a la segona meitat del segle XV.- En 
"XIV Jornades d'Estudis Històrics Locals: La Mediterrània, àrea de 
convergència de sistemes alimentaris (segles V-XVIII)" (IHE núm. 97-64), 
181-190. 
Utilizando los protocolos notariales se analizan las importaciones y exportaciones de 
alimentos del reino de Mallorca entre 1448 y 1524. Las principales exportaciones eran 
los tejidos y alimentos (sal, queso, aceite). Las importaciones principales eran el trigo 
de Sicilia, el vino del Levante peninsular, los quesos de Cerdeña, el pescado salado de 






97-725 BACKMAN, CLIFFORD R.: The decline and fall of Medieval Sicily. 
Politics, religion, and economy in the Reign of Frederick III, 1296-1337.- 
Cambridge University Press.- Cambridge, 1995.- XXII + 352 p. con 1 mapa 
(23 x 15,5). ISBN 0-521-49664-0. 
Primer estudio detallado de la vida en el reino de Sicilia, durante el crucial reinado de 
Federico III (1296-1337), definido como un período de tránsito de la prosperidad a la 
decadencia. Señala los distintos factores e influencias, con propósito de objetividad, y 
maneja abundante información, debidamente anotada y contrastada. Valoración del 
reino, sus problemas internos, su papel en la escena internacional, diferencias entre la 
sociedad del mundo urbano y la del mundo rural, la piedad singular y los marginados. 
Conclusiones. Relación de fuentes inéditas de los archivos y bibliotecas de Barcelona 
(A.C.A.), Catania, Messina, Palermo y Trapani, además de las fuentes éditas y de una 
puntual bibliografía. Apéndice: cuadros de jueces y juristas de Palermo, Agrigento, 
Catania, Messina y Polizzi. Indice alfabético con temas.- M.R. 
 
97-726 CAPELLI, GUIDO MARIA: Briciole poetiche tra Napoli e Maiorca. Sette 
poesie inedite del secolo XV.- "Faventia" (Bellaterra-Barcelona), XIX, núm. 
1 (1997), 89-108. 
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El hallazgo, en un código de Nápoles (Biblioteca Nacional, IV F 19) que contiene 
cinco "carmina" inéditos de dos autores catalanes, Pere Llucià Colomines y Ferran 
Valentí, ofrece la oportunidad al autor de encontrar y subrayar las correspondencias y 
paralelos entre la cultura humanística de la corte aragonesa y la de Cataluña durante el 
reinado de Alfonso V. El artículo consta de dos partes: una introducción -estudio del 
clima cultural del siglo XV, tanto en Italia (Nápoles en primer lugar) como en la 
Península Ibérica (Valencia, Barcelona y Mallorca concretamente), y del papel jugado 
entre las dos costas del Mediterráneo por los dos personajes catalanes. En la segunda 
parte se proporciona un estudio paleográfico del código inédito y una edición crítica 
de siete poesías: dos de Pere Llucià Colomines, tres de Ferran Valentí y una "Versus 
auctoris" y una de Giannantonio de' Pandoni dicho "El Porcellio" (XV - 1485). Se 
publica, además de la versión original latina, una traducción italiana de cada una. 
Mediante el análisis crítico-estilístico, se dan una serie de noticias más detalladas de 
las biografías de Pere Llucià Colomines, de Ferran Valentí y sus relaciones culturales 
con Mateu Malferit, diplomático, funcionario real y "advocatus fisci" de Alfonso V.- 
E.P. 
 
97-727 La Corona d'Aragona in Italia (secc. XIII-XVIII). Vol. II/1. Il regnum 
Sardiniae et Corsicae nell' spansione mediterranea della Corona 
d'Aragona. Tomos 1 y 2: Comunicazioni.- XIV Congresso di Storia della 
Corona d'Aragona, Sassari-Alghero, 19-24 maggio 1990.- Carlo Delfino 
editore. Istituto sui rapporti italo-iberici.- Sassari-Cagliari, 1995.- 2 tomos 
de paginación seguida: 945 p. (25x 17). 
Continuación de IHE núm. 95-2167. Edición de 43 comunicaciones presentadas a 
dicho congreso. El tema común es la conquista y administración de los reinos de 
Córcega y Cerdeña y sus relaciones con el resto de territorios de la antigua Corona de 
Aragón, desde finales del siglo XIII hasta la pérdida de estos dominios tras el tratado 
de Utrecht.- P.B. 
 
97-728 La Corona d'Aragona in Italia (secc. XIII-XVIII).- Vol. IV/3: Sopravvivenza 
ed estensione della Corona d'Aragona sotto la monarchia spagnola (secc. 
XVI-XVIII).- XIV Congresso di Storia della Corona d'Aragona. 
Sassari-Alghero, 19-24 maggio 1990. (Comunicazioni).- A cura di M.G. 
MELONI e O. SCHENA.- Carlo Delfino editore. Istituto sui rapporti 
italo-iberici.- Sassari-Cagliari, 1997.- 508 p. (25 x 17,5). 
Comunicaciones presentadas al XIV Congreso de Historia de la Corona de Aragón. El 
volumen recoge las 28 aportaciones relacionadas con el período denominado de 
"Domi-nación Española en Italia". Algunas comunicaciones se reseñan por separado.- 
P.B. 
 
97-729 LÓPEZ PÉREZ, MARÍA DOLORES: La circulación de cereales en el 
Mediterráneo occidental bajomedieval: la producción magrebí.- En "XIV 
Jornades d'Estudis Històrics Locals: La Mediterrània, àrea de convergència 
de sistemes alimentaris (segles V-XVIII)" (IHE núm. 97-64), 169-180. 
La carestía de cereales en los centros urbanos catalano-aragoneses durante el siglo 
XIV precisaba de importaciones considerables que procedían del Magrib. El estudio 
matiza que mientras Valencia y Mallorca se proveen en los enclaves de Orán y Tenes, 
en la ciudad de Barcelona los cereales procedentes de este mercado magrebí tienen un 
carácter minoritario.- A.P.P. 
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97-730 MAURICI, FERDINANDO: Castelli medievali in Sicilia. Dai bizantini ai 
normanni.- Sellerio editore (La pietra vissuta, 5).- Palermo, 1992.- 432 p. 
con 86 ils. (23,5 x 17). 
Estudio, minuciosamente anotado y bien ambientado (desde la Antigüedad) del hábitat 
fortificado en la Sicilia bizantina, musulmana y normanda, con particular extensión 
dedicada a este último período (pp. 90-194) correspondiente a los siglos XI y XII. 
Inventaría 136 fortificaciones normandas, señalando las características de cada una de 
ellas. Amplia bibliografía y conocimiento directo de los monumentos.- M.R. 
 
97-731 MAURICI, FERDINANDO: Federico II e la Sicilia. I castelli dell' 
imperatore.- Giusepe Maimone Editore (Universitates Saggi: Storia, Arte, 
Folklore).- Catania, 1997.- 480 p. con 103 ils. (22 x 16). 
Estudio minucioso, muy bien ambientado, de los castillos construidos "ex novo" 
(Augusta, Catania y Siracusa), y de los reconstruidos o adaptados en la época de 
Federico II. Este libro continúa el volumen dedicado, por el mismo autor, a las 
fortalezas sicilianas de los períodos bizantino, musulmán y normando (véase IHE 
núm. 97-730). Al examen pormenorizado de las fortalezas europeas coetáneas, con los 
planos correspondientes, antecede la revisión cuidadosa, clasificada por obras y por 
épocas, de la bibliografía existente sobre el territorio y las vicisitudes principales 
experimentadas por éste (con las grandes transformaciones del hábitat y del 
asentamiento territorial) entre los años 1189 y 1250, así como las características 
histórico-artísticas de los monumentos y los cambios de gusto y el despertar del interés 
por ellos que ha potenciado las restauraciones. Conclusiones que explicitan el estado 
de la cuestión. Bibliografía.- M.R. 
 
97-732 MELONI, M.G.; SCHENA, O. (EDITORES): La Corona d'Aragona in 
Italia (secc. XIII-XVIII). Vol. III/2: Presenza ed espansione della Corona 
d'Aragona in Italia (secc. XIII-XV).- "XIV Congresso di Storia della Corona 
d'Aragona, Sassari-Alghero, 19-24 maggio 1990", Comunicazioni).- Carlo 
Delfino editore.- Sassari, 1996.- 764 p. (25 x 17). 
Edición de las comunicaciones presentadas al XIV Congreso de Historia de la Corona 
de Aragón celebrado en Sassari. El volumen recoge las 34 aportaciones relacionadas 
con la presencia o influencia de los territorios ibéricos o mallorquines en el reino de 
Cerdeña.- P.B. 
 
97-733 SCALISI, LINA: Aldonza Santapau. La costruzione di una leggenda nella 
Sicilia del Cinquecento.- "Archivio Storico per la Sicilia Orientale" 
(Catania), XCI, núm. 1-3 (1995), 7-33. 
Revisión del asesinato de doña Aldonza Santapau, noble de origen catalán, esposa del 
barón feudatario siciliano, Giovanni Battista Barresi. Venganza de los hermanos de la 
esposa injuriada e intervención del virrey, Ximénez de Urrea, en pleno reinado de 








97-734 AGUD GORMAZ, ÁNGEL; YÁÑEZ SÁNCHEZ, AGUSTÍN: Seis 
monedas inéditas de Alfonso VII el Emperador.- "Gaceta Numismática" 
(Barcelona), núm. 127 (1997), 17-23, con figs. 
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Descripción detallada de seis piezas de vellón de dicho monarca que no figuraban en 
el catálogo de sus emisiones.- E.R. 
 
97-735 CASTILLO CÁCERES, FERNANDO: Los símbolos del poder real en las 
monedas de Pedro I de Castilla.- "Actas del VII Congreso Nacional de 
Numismática".- Madrid, 1991.- 505-516. Separata. 
Análisis de diferentes monedas acuñadas durante el reinado de Pedro I (1350-1369), 
en las que se aprecian símbolos como la inicial coronada, representación detallada del 
rostro del monarca, el rey con armadura y espada o con ricas vestiduras y corona.- 
I.H.E. 
 
97-736 ESPAÑA, LEÓN: Alfonso IX, addenda et pro memoria.- "Gaceta 
Numismática" (Barcelona), núm. 127 (1997), 25-29, con figs. 
Las acuñaciones de Alfonso IX fueron sistematizadas por Antonio Orol (+ 1991) y en 
su homenaje se publica la descripción y fotografía de seis monedas de dicho rey que 
sólo se conocían por dibujos.- E.R. 
 
 
Historia política y militar, economía y sociedad 
 
97-737 BARROS, CARLOS: Violencia y muerte del señor en Galicia a finales de 
la Edad Media.- "Studia Historica. Historia Medieval" (Salamanca), IX 
(1991), 111-157. 
Después de una amplia y útil introducción, de carácter metodológico y conceptual, se 
estudian los diversos tipos y modalidades (muerte noble y muerte innoble / acción 
colectiva o acción individual / venganza o revuelta) de ajusticiamientos/homicidios, 
así como los rituales, función social y representación socio-religiosa del crimen. El 
análisis se realiza sobre ocho ejemplos de homicidios señoriales, en un contexto de 
revuelta social en Galicia, entre 1369 y 1527. Se destaca el carácter peculiar de estos 
actos cuando el asesinado es un alto cargo o dignidad eclesiástica, con poderes 
temporales, en cuyo caso no se da la venganza del linaje.- P.B. 
 
97-738 BONACHÍA HERNANDO, JUAN A.: Abastecimiento urbano, mercado 
local y control municipal. La provisión y comercialización de la carne en 
Burgos (siglo XV).- "Espacio, Tiempo y Forma. Serie III: Historia 
Medieval" (Madrid), núm. 5 (1992), 85-162. 
Estudio minucioso sobre la complejidad del control de abastecimiento cárnico y el 
intervencionismo del Concejo, en cuestiones tan variadas como el emplazamiento de 
los lugares de venta de carne, regulación de la circulación, control de precios, 
contratos de abastecimiento con ganaderos, legislación local reguladora del mercado. 
Intento de periodización del siglo XV, según circunstancias y condicionantes diversos. 
Cinco cuadros.- P.B. 
 
97-739 BONACHÍA HERNANDO, JUAN ANTONIO (COORDINADOR): La 
ciudad medieval. Aspectos de la vida en la Castilla Bajomedieval.- 
Universidad de Valladolid (Estudios de Historia Medieval, 4).- Valladolid, 
1996.- 317 p., con 5 planos (22 x 15,5). 
Volumen misceláneo. Contiene nueve trabajos, minuciosamente anotados y una 
presentación del coordinador. Nuevos planteamientos historiográficos para el estudio 
de las instituciones concejiles, servicios, abastecimientos y mentalidades, de la ciudad, 
enmarcados en un espacio (Castilla) y tiempo (Baja Edad Media) determinados, fruto 
en buena parte de unos planteamientos de conjunto. Mediante la utilización de fuentes 
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escritas, iconográficas, cartográficas, arqueológicas y urbanísticas BEATRIZ 
ARIZAGA ofrece una propuesta de renovación metodológica para estudiar el paisaje 
urbano medieval (p. 13-33). ÁNGEL LUIS MOLINA efectúa (p. 35-52) un repaso 
teórico, siguiendo muy de cerca los postulados de PAUL ZUMTHOR ("La medida del 
mundo", Madrid 1994). EMILIO OLMOS examina las peculiaridades del urbanismo 
de la villa de Cuéllar (p. 53-81) y ANTONIO COLLANTES las de Sevilla (p. 83-106 
con dos planos). DANIEL BALOUP analiza el tema del libre albedrío en la 
predicación castellana de Vicente Ferrer en 1411-1412 (p. 107-129) para mostrar las 
consecuencias del pecado y promover la reforma de costumbres. MARÍA 
ASUNCIÓN ESTEBAN y MARÍA JESÚS IZQUIERDO puntualizan la situación de 
prostitutas y barraganas en Palencia y Valladolid (siglos XV y XVI) (p. 131-168), 
BONACHÍA estudia el concepto del honor en Burgos (p. 169-212), MARÍA ISABEL 
DEL VAL invoca las aspiraciones socio-políticas de la sociedad urbana y su 
conflictividad (p. 213-254) y JUAN CARLOS MARTÍN CEA, la evolución de los 
poderes públicos que operan en la villa de Paredes de Nava (p. 255-316): monarquía, 
señorío, concejo y cabildo.- M.R. 
 
97-740 CANABAL RODRÍGUEZ, LAURA: El sistema alimenticio de los 
conventos femeninos toledanos en la Baja Edad Media.- En "XIV Jornades 
d'Estudis Històrics Locals: La Meditarrània, àrea de convergència de 
sistemes alimentaris (segles V-XVIII)" (IHE núm. 97-64), 409-416. 
A través de los gastos en alimentación se puede seguir la dieta de estas comunidades 
femeninas a lo largo del año, con unos hábitos y pautas regidas por la liturgia.- A.P.P. 
 
97-741 CARRETE PARRONDO, CARLOS; : Antecedentes medievales de la 
expulsión de los judíos.- En "III Semana de Estudios Medievales de Nájera" 
(IHE núm. 97-495), 103-111. 
Interrogación sobre los numerosos problemas que afectan la realidad judía y la 
presencia de comunidades en las tierras de la Corona de Castilla. Reflexiones de 
carácter genérico. Relación bibliográfica.- P.B. 
 
97-742 CENICEROS HERREROS, JAVIER; PÉREZ ARRONDO, CARLOS L.; 
ANDRÉS VALERO, SEBASTIÁN: Defensas y urbanismo de los niveles 
medievales de Monte Cantabria.- En "III Semana de Estudios Medievales 
de Nájera" (IHE núm. 97-495), 233-241. 
Resultados de la excavación de Monte Cantabria (Logroño), en sus niveles 
medievales, que abarcan desde el siglo XI hasta pleno siglo XIII. Estudio del 
perímetro amurallado que rodea el asentamiento, la organización urbana del interior, 
con un sistema radial de viviendas, puerta de acceso y estructuras funerarias anexas, 
tanto en el interior como extramuros. 4 fotografías.- P.B. 
 
97-743 DÍAZ DE DURANA, J. RAMÓN: La recuperación del siglo XV en el 
nordeste de la Corona de Castilla.- "Studia Storica. Historia Medieval" 
(Salamanca), VIII (1990), 79-113. 
Tras un planteamiento global de carácter epistemológico y del marco geográfico 
-siguiendo las líneas metodológicas del Prof. J.A. García de Cortázar y Ruiz de 
Aguirre, ampliamente citado a lo largo del artículo-, se sintetizan los conocimientos 
sobre el crecimiento y las grandes crisis observadas en el nordeste de la Corona de 
Castilla, desde el siglo X hasta el XIV. En un segundo bloque se analizan los síntomas 
de recuperación, demográfica y de base rural, sobre las que se sustentan el resto de las 
actividades económicas y, desde el punto de vista político, el progresivo 
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fortalecimiento de las Hermandades, que hicieron posible la organización 
político-administrativa que cristalizó en las Juntas Generales del País Vasco.- P.B. 
 
97-744 FUENTE, MARÍA JESÚS: Sobre pechos y pecheros de un concejo 
medieval. Paredes de Nava.- "Espacio, Tiempo y Forma. Serie III: Historia 
Medieval" (Madrid), núm. 5 (1992), 39-64. 
Origen, tipologías impositivas y mecánica de la fiscalidad municipal en Paredes de 
Nava, desde fines del siglo XIV hasta fines del siglo XV.- P.B. 
 
97-745 GARCÍA FERNÁNDEZ, ERNESTO: La comunidad de San Sebastián a 
fines del siglo XV: un movimiento fiscalizador del poder concejil.- 
"Espacio, Tiempo y Forma. Serie III: Historia Medieval (Madrid), núm. 6 
(Madrid) (1993), 543-572. 
Control del regimiento de la ciudad por parte de la comunidad, de sus representantes 
(diputados y procuradores). Sistema de contrapeso del poder de los oficiales reales. 
Consecución del control de las finanzas municipales por parte de la "comunidad" y 




97-746 GONZÁLEZ ARCE, JOSÉ DAMIÁN: Sobre el origen de los gremios 
sevillanos.- “Archivo Hispalense” (Sevilla), LXXIII, núm. 223 (1990), 
44-65. 
Estudia los orígenes medievales de los gremios sevillanos, destacando la institución 
del almotacenazgo como una de las pruebas de la influencia islámica en su gestación. 
Se estudian disposiciones de los reyes, singularmente de Alfonso X y Alfonso XI, que 
testimonian el interés de la Monarquía por regular y controlar dicha institución. El 
trabajo se basa fundamentalmente en fuentes impresas.- A.D. 
 
 
97-747 GONZÁLEZ MÍNGUEZ, CÉSAR: La urbanización del litoral del norte de 
España (siglos XII-XIV).- En "III Semana de Estudios Medievales de 
Nájera" (IHE núm. 97-495), 43-62. 
Estudio del proceso urbanizador de la cornisa cantábrica, entre las desembocaduras 
del Miño y la del Bidasoa, desde finales del siglo XI hasta finales del XIV. Se destaca 
la importancia trascendente del fuerte incremento demográfico y del resultado del 
enlace matrimonial entre Alfonso VIII de Castilla y Leonor de Inglaterra, que impulsó 
el interés de la monarquía por la zona del Cantábrico oriental a fin de enlazar el reino 
de Castilla con las tierras de Gascuña, dominios de la reina. Se analiza de forma 
individualizada los procesos urbanísticos de Galicia, Asturias, Cantabria, Vizcaya y 
Guipúzcoa. Se destaca el papel que las 42 villas costeras cumplieron como enlace 
entre el mar y la zona de la Meseta castellana. Las ciudades de Santiago de 
Compostela, Oviedo y Vitoria canalizaron los intereses económicos de la zona interior 
hacia la costa y viceversa, articulando la zona costera con el conjunto del territorio 
interior de la Corona de Castilla. La comunidad de intereses de todas estas villas se 
pone de relieve con la creación de la hermandad de la marina de Castilla (1296), que 
llegó a jugar un papel relevante en numerosos acontecimientos militares, económicos 
y políticos de la baja Edad Media castellana.- P.B. 
 
97-748 HERNÁNDEZ IÑIGO, PILAR: El consumo de frutas y verduras en la 
Córdoba Bajomedieval.- En "XIV Jornades d'Estudis Històrics Locals: La 
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Mediterrània, àrea de convergència de sistemes alimentaris (segles 
V-XVIII)" (IHE núm. 97-64), 223-240. 
Este estudio analiza la producción, abastecimiento y consumo de frutas y verduras en 
Córdoba en el siglo XV, en base a la información proporcionada por las fuentes 
notariales. Algunos de estos productos son de origen islámico y llegaron a Andalucía 
en los siglos IX o X, pasando a formar parte de la dieta diaria de los habitantes de la 
ciudad de Córdoba. La información se complementa con el examen de las prácticas 
agrícolas, la distribución de las tierras irrigadas con sistemas hidráulicos y la 
comercialización de estos productos en el mercado local.- A.P.P. 
 
 
97-749 HERVÁS, MARCIANO DE: Noticias sobre los judíos de Candelario 
(Salamanca).- "Sefarad" (Madrid), LVII (1997), 251-270. 
Establecimiento de comunidades judías en el señorío de Béjar, desde finales del siglo 
XIV. Estudio de las contribuciones fiscales de los años 1464 a 1482. Noticias sobre su 
conversión al cristianismo a partir de 1492 y condiciones de vida a partir de aquella 
fecha. Consideraciones sobre los epítetos injuriosos con que se denominaron a los 
conversos y a los barrios donde habitaban los antiguos judíos. Denuncias ante el 
Tribunal de la Inquisición por parte de los cristianos viejos, a partir de 1514, con 
acusaciones de herejía y de criptojudaismo.- P.B. 
 
 
97-750 IZQUIERDO BENITO, RICARDO: Un espacio desordenado: Toledo a 
fines de la Edad Media.- Diputación Provincial de Toledo. Universidad de 
Castilla-La Mancha.- Toledo, 1996.- 245 p. (21 x 16). 
Análisis de la configuración y la utilidad del espacio urbano toledano; sus 
características de todo tipo, y sus motivos de conflictividad; la tensión entre 
ordenación y transgresión, y entre pervivencias -entre ellas notablemente las islámicas 
("propiciadas por la normativa referente a las construcciones", p. 12)- y renovaciones, 
todo ello, sobre todo, en la segunda mitad del siglo XV y los primeros años del XVI, a 
través de documentación de primera mano, de la cual se incluyen un centenar de 
piezas, en el correspondiente "apéndice documental", con algunas referencias de 
interés sobre los mudéjares, por ejemplo al "maestre Yuçada Mori".- M.J.V. 
 
97-751 JULAR PÉREZ-ALFARO, CRISTINA: "Alfoz y tierra" a través de 
documentación castellana y leonesa de 1157 a 1230. Contribución al 
estudio del dominio señorial.- "Studia Historica. Historia Medieval" 
(Salamanca), IX (1991), 9-42. 
Interesante y minucioso estudio del marco territorial de desenvolvimiento de ciudades, 
villas, aldeas y otros centros de poblamiento de los reinos de Castilla y León entre 
1157 y 1230. Se analiza la plasmación del poder monárquico sobre las tierras de 
realengo, utilizando dos estructuras políticas concretas: el "alfoz" y la "tierra", además 
del "honor", las "unidades militares"/fortalezas como forma de encuadramiento social, 
y la penetración de los merinos territoriales y sus nuevas funciones y atribuciones. Se 
delimitan las diferencias entre los casos castellano y leonés.- P.B. 
 
97-752 MARTÍN MARTÍN, JOSÉ LUIS: Evolución de los bienes comunales en el 
siglo XV.- "Studia Storica. Historia Medieval" (Salamanca), VIII (1990), 
7-46. 
Interesante estudio sobre los aprovechamientos comunales en la zona comprendida 
entre el valle del Duero y el Guadiana, a finales de la Edad Media. Terminología 
jurídica (baldíos, ejidos, extremos) y evolución de la misma. Degradación y pérdida 
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del carácter comunal de la propiedad de los bienes y de su aprovechamiento, y proceso 
de privatización de las dehesas, a partir de la segunda mitad del siglo XV. Análisis de 
las disensiones intercomunales y violencia nobiliaria o de los grandes propietarios para 
hacerse con el control de las zonas de pastos. Estudio de las causas de los cambios en 
la organización y disposición del espacio, y del aumento de la cabaña ganadera.- P.B. 
 
97-753 MARTÍNEZ CARRILLO, MARÍA DE LOS LLANOS: Los judíos de 
Murcia a través de fuentes municipales. Hipótesis de trabajo.- "Espacio, 
Tiempo y Forma. Serie III: Historia Medieval" (Madrid), núm. 6 (1993), 
159-176. 
Hipótesis de trabajo sobre la relación de la aljama y el concejo de Murcia, desde la 
segunda mitad del siglo XIV hasta la expulsión de 1492. Especial hincapié en la 
cuestión demográfica y en las propiedades territoriales de los judíos.- P.B. 
 
97-754 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MARÍA: Hacia la configuración del modelo 
alimentario feudal en la Murcia Bajomedieval: Transformaciones y nuevas 
realidades.- En "XIV Jornades d'Estudis Històrics Locals: La Mediterrània, 
àrea de convergència de sistemes alimentaris (segles V-XVIII)" (IHE núm. 
97-64), 349-370. 
La posición geopolítica del Reino de Murcia desde mediados del siglo XIII 
condicionará su evolución histórica en los últimos siglos de la Baja Edad Media. Este 
factor espacial se verá reflejado en el modelo alimentario murciano que, arrancando 
del modelo musulmán, incorpora peculiaridades de la nueva estructura cristiano feudal 
y de los sistemas alimentarios del Mediterráneo. La heterogénea composición 
étnicoreligiosa, cristiana, judía y musulmana, genera la coexistencia de distintos 
modelos culturales-alimentarios, con algunos puntos de convergencia.- A.P.P. 
 
97-755 MONTERO TEJADA, ROSA M.; GARCÍA VERA, M. JOSÉ: La alta 
nobleza en la Cancillería real castellana del siglo XV.- "Espacio, Tiempo y 
Forma. Serie III: Historia Medieval" (Madrid), núm. 5 (1992), 163-210. 
Estudio sobre la presencia de personajes de la alta nobleza castellana en distintos 
oficios de la Cancillería Real. Destacan los Cancilleres Mayores del Sello Mayor, los 
Cancilleres Mayores de la Poridad, los Notarios Mayores de León, Toledo, Castilla, 
Andalucía y Granada, y la Notaría Mayor de los Privilegios Rodados. Se resalta la 
consolidación de los privilegios económicos y sociales de la nobleza, el 
intervencionismo político en los reinos de la Corona de Castilla, y los ingresos 
extraordinarios obtenidos gracias al control de los más importantes oficios de la 
Cancillería.- P.B. 
 
97-756 MONTES ROMERO-CAMACHO, ISABEL: Los judíos sevillanos en la 
Baja Edad media. Estado de la cuestión y perspectivas de la investigación.- 
"Espacio, Tiempo y Forma. Serie III: Historia Medieval" (Madrid), núm. 6 
(1993), 103-134. 
Posibilidades de la documentación conservada sobre los judíos sevillanos y revisión 
de la amplia historiografía sobre la historia de los judíos sevillanos y de la actuación 
de la Inquisición sobre conversos y criptojudíos.- P.B. 
 
97-757 MORETA VELAYOS, S(ALUSTIANO): La sociedad imaginada de Las 
Cantigas.- "Studia Historica. Historia Medieval" (Salamanca), VIII (1990), 
117-138. 
Lectura de "Las Cantigas" de Alfonso X el Sabio en clave social. A través del 
vocabulario utilizado a lo largo de las 418 cantigas se aprecia el diferente tratamiento 
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de los tres órdenes o "estados jerarquizados": los defensores, los "oradores", los 
"laboradores" o "menestrales" y finalmente, los "marginales y excluidos".- P.B. 
 
97-758 NIETO SORIA, JOSÉ MANUEL: Las concepciones monárquicas de los 
intelectuales conversos en la Castilla del siglo XV.- "Espacio, Tiempo y 
Forma. Serie III: Historia Medieval" (Madrid), núm. 6 (1993), 229-248. 
Análisis de las opiniones políticas sobre el origen, función y significado del poder 
regio en autores de origen converso, como Hernando del Pulgar, Diego de Valera, 
Pedro González de Mendoza, Juan Alfonso de Baena, Antón de Montoro, Gonzalo 
Martínez de Medina o Juan de Lucena. Atención especial a las obras de Pablo de 
Santamaría y de Alonso de Cartagena, a quienes se atribuyen los fundamentos del 
milenarismo y del mesianismo aplicados a las concepciones de la realeza.- P.B. 
 
97-759 PAREJO DELGADO, MARÍA JOSEFA: La judería de Úbeda en la Baja 
Edad media.- "Espacio, Tiempo y Forma. Serie III: Historia 
Medieval"(Madrid), núm. 6 (1993), 25-58. 
Estudio clásico y genérico sobre la judería de Úbeda, con referencias a la ubicación 
geográfica en el alcázar de la ciudad, organización administrativa y judicial, cuestiones 
demográficas, aspectos sociales y económicos, y relaciones con los cristianos. Plano 
de la judería.- P.B. 
 
97-760 QUESADA, TOMÁS: El poblamiento medieval en las sierras subbéticas 
de Jaén y Granada. El caso de Sierra Mágina.- "Studia Histórica. Historia 
Medieval" (Salamanca). IX (1991), 159-181. 
Planteamiento metodológico y teórico de futuras investigaciones sobre el asentamiento 
humano en las montañas del SE peninsular, desde la transición del mundo antiguo al 
medieval, hasta la época Nazarí. Revisión y utilización de la bibliografía más relevante 
sobre este aspecto y ámbito espacial.- P.B. 
 
97-761 RODRIGO ESTEVAN, MARÍA LUZ: Judíos, conversos y cristianos en 
Alfaro a finales del siglo XV.- En "II Semana de Estudios Medievales de 
Nájera" (IHE núm. 97-494), 261-273. 
Estudio de un proceso inquisitorial llevado a cabo en la villa de Alfaro, en 1490. 
Recoge la denuncia de Catalina Roiz contra el converso Juan de Iniesta, acusado de 
perjuro. Ofrece abundantes datos sobre la vida cotidiana, el servicio doméstico, 
mobiliario de la casa, las tensiones sociales y la arbitrariedad de los procesos y de las 
sentencias de la Santa Inquisición.- P.B. 
 
97-762 RUIZ DE LA PEÑA SOLAR, J. IGNACIO: Dos fundaciones hospitalarias 
medievales en el itinerario astur-galaico del camino de Santiago: Fonfría y 
Montouto.- "Boletín del Real Instituto de Estudios Asturianos" (Oviedo), 
XLVIII, núm. 144 (1994), 581-587. 
Noticia sobre los dos hospitales medievales mencionados. Publica dos documentos 
referentes al tema de 1492 y 1500, respectivamente.- A.G. 
 
97-763 SANTAMARÍA LANCHO, MIGUEL: El cabildo catedralicio de Segovia 
como aparato de poder en el sistema político urbano durante el siglo XV.- 
"Studia Storica. Historia Medieval" (Salamanca), VIII (1990), 47-78. 
Replanteamiento de la recuperación económica de la crisis bajomedieval en la Corona 
de Castilla, y observación de como en este siglo se dan las últimas fases de un largo 
proceso de elaboración del sistema de reproducción social de los grupos privilegiados 
de la sociedad castellana, a través de un ejemplo: la utilización del aparato de poder 
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del Cabildo de Segovia. Se consideran la postura del Cabildo ante la violencia feudal, 
el acceso a esta institución como mecanismo para alcanzar influencia social y política, 




97-764 TENA GARCÍA, MARÍA SOLEDAD: Enfrentamientos en el grupo social 
dirigente guipuzcoano durante el siglo XV.- "Studia Historica. Historia 
Medieval" (Salamanca), VIII (1990), 139-158. 
Resumen de la tesis doctoral de la autora. Estudia el grave conflicto que se originó 
entre los "banderizos" -es decir las parcialidades de Oñaz y Gamboa- con la 
hermandad de las villas de Guipúzcoa, lo que en realidad esconde una multiplicidad 
de otros enfrentamientos sociales entre linajes rurales y linajes urbanos. Con notas 
bibliográficas y explicativas.- F.A.G. 
 
 
97-765 VACA LORENZO, ÁNGEL: La Peste Negra en Castilla. Nuevos 
testimonios.- "Studia Historica. Historia Medieval" (Salamanca), VIII 
(1990), 159-171. 
Ampliación de un trabajo anterior sobre el impacto de la Peste Negra en tierras de la 
Corona de Castilla. Comentario amplio de un documento notarial, de 12 de diciembre 
de 1348, sobre la enfermedad del notario que tenía que redactar el texto y sobre su 
contenido, relativo a la imposibilidad de construir un monasterio de clarisas en 
Villalobos, por la gran mortandad que se observaba entre las gentes.- P.B. 
 
 
97-766 VILLEGAS DÍAZ, LUIS RAFAEL: La Orden de Calatrava. Organización 
y vida interna.- En "Primeras jornadas de historia de las Ordenes Militares" 
(IHE núm. 96-1623), 29-51. 
Estudio de la Orden de Calatrava, y de la inspiración cisterciense de la misma, a través 
de las diversas redacciones estatuarias de los siglos XII y XIII, así como por los 
"Libros de usos" y la "Pretiosa". Se interesa especialmente por el sistema correccional 
y, por consiguiente, por los aspectos en que las normas de la Orden eran mayormente 
desobedecidas. Descripción de las penas corporales y castigos, así como su aplicación 





97-767 ASKINS, A.; AVENZOA, G.; DIAS, A.F.; PÉREZ PASCUAL, J.I.; 
SHARRER, H.: Novos fragmentos de textos xurídicos galegos (s. XIV).- 
"Revista de Literatura Medieval" (Alcalá de Henares), IX (1997), 9-43. 
Estudio de fragmentos de pergamino del "Ordenamiento de Alcalá", de "Las Partidas" 
y de una imprecisa legislación eclesiástica. Edición y comentario 
paleográfico-diplomático de los textos.- M.C.N. 
 
97-768 CANTERA MONTENEGRO, ENRIQUE: La justicia en las aljamas 
castellanas a fines del siglo XV: la frontera oriental del reino de Castilla.- 
"Sefarad" (Madrid), LII (1992), 337-353. 
Tras una introducción general sobre la administración de justicia en las aljamas judías, 
en que se resalta la autonomía de las aljamas hispánicas en materia judicial y penal, 
revisada y matizada por las Cortes de Soria (1380) y las Leyes de Ayllón (1412), se 
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analizan los casos concretos de las aljamas de Haro, Miranda de Ebro, Soria y Murcia. 
Se observa como, a finales del siglo XV, no sólo las causas criminales y los pleitos por 
motivos económicos eran tratados ante la justicia real y concejil, sino que también se 
daba una clara tendencia a presentar ante estas instancias las cuestiones de tipo civil 
que, en teoría, correspondían a los jueces de las aljamas. Se considera que tal actitud 
responde a la desconfianza de los judíos más desfavorecidos hacia los jueces hebreos, 
miembros de los estamentos más elevados y adinerados de las aljamas.- P.B. 
 
97-769 PÉREZ MARCOS, REGINA Mª: Fundamentos metodológicos para el 
estudio de las instituciones en la Baja Edad Media castellana.- "Espacio, 
Tiempo y Forma. Serie III: Historia Medieval" (Madrid), núm. 5 (1992), 
279-301. 
Apología del método y de la importancia del Derecho dentro del conjunto de factores 
que deben tenerse presentes en el trabajo histórico.- P.B. 
 
 
Aspectos religiosos y culturales 
 
97-770 DIAMOND, JEFF: El tema de la Trinidad en el "Libro de la Ley" de 
Alfonso de Valladolid.- "Sefarad" (Madrid), LVII (1997), 33-49. 
Comentarios sobre el "Libro de la Ley" del judeoconverso Alfonso de Valladolid, 
nombre cristiano del médico judío Abner de Burgos (1321). Argumentos varios 
presentados por Abner para hacer defendible y creíble su conversión y la de sus 
correligionarios, o por lo menos, para facilitar la de otros posibles candidatos a la 
conversión. Se centra en temas cabalísticos para argumentar sus postulados. Alfonso 
lleva su interpretación del proceso histórico de la evolución de los nombres de Dios 
hasta el fin de los tiempos, y considera que en el mundo venidero todo volverá a la 
unidad.- P.B. 
 
97-771 ECHÁNIZ SANS, MARÍA: El monasterio de Sancti Spiritus de 
Salamanca. Un espacio monástico de mujeres de la Orden Militar de 
Santiago (siglos XIII-XV).- "Studia Historica. Historia Medieval" 
(Salamanca), IX (1991), 43-66. 
Resultado parcial de la tesis doctoral de la autora. Se estudian la formación y gestión 
del patrimonio monástico y las relaciones del cenobio con las estructuras de poder. Se 
incide en el impacto negativo del fortalecimiento del Estado bajomedieval sobre la 
comunidad salmantina, las peculiares formas de gestión y agresión del patrimonio 
respecto a monasterios masculinos, y el claro retroceso en las posibilidades de 
actuación económica y también en la influencia política, social y espiritual, a lo largo 
del período estudiado.- P.B. 
 
97-772 FRAGA SAMPEDRO, MARÍA DOLORES: El convento medieval de San 
Francisco de Viveiro. Análisis del edificio y su historia constructiva.- 
"Cuadernos de Estudios Gallegos" (Santiago de Compostela), XLIV (1997), 
154-202. 
Origen y proceso de consolidación de los franciscanos en Viveiro. Etapas de 
construcción del convento, desde 1293 hasta finales del siglo XV. Ocho fotografías, 
una planta.- P.B. 
 
97-773 GALMÉS DE FUENTES, ÁLVARO: Influencias sintácticas y estilísticas 
del árabe en la prosa medieval castellana.- Ed. Gredos.- Madrid, 1996.- 
246 p. 
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Segunda edición corregida y aumentada de la obra reseñada en IHE núm. 16572.- 
M.J.V. 
 
97-774 MARTÍN MARTÍN, JOSÉ L.: Los Obispos de Extremadura en la Edad 
Media.- "Revista de Estudios Extremeños" (Badajoz), XLVII, núm. 1 
(1991), 67-98. 
Estudio global de los obispos que ocuparon las sedes extremeñas entre los siglos XIII 
y XV. Atención a la procedencia, riqueza y actividad pastoral en el marco de la 
diócesis. Dos cuadros y dos gráficos.- P.B. 
 
97-775 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MARÍA: La imagen del Rey a través de la 
indumentaria. El ejemplo de Juan I de Castilla.- "Bulletin Hispanique" 
(Bordeaux), XCVI, núm. 2 (1994), 277-287. 
En tanto que máximo exponente del poder político-económico castellano, el monarca 
exalta su función mediante la utilización de pieles nobles, tejidos caros y de 
importación, tanto de Europa como del mundo islámico, adornos de seda y oro, etc. El 
estudio de esta realidad y manifestación se centra en los gastos de entronización y 
coronación del rey Juan I en 1379 y 1380.- P.B. 
 
97-776 MONTIEL ROIG, GONZALO: Los móviles de la redacción de la "Crónica 
de Don Álvaro de Luna".- "Revista de Literatura Medieval" (Alcalá de 
Henares), IX (1997), 173-195. 
Interesante y sugerente trabajo sobre la "Crónica de Don Álvaro de Luna". Se aprecia 
la voluntad retórica de exaltación del personaje, con una evidente manipulación y 
utilización de los materiales históricos. Se considera el texto cronístico como un claro 
alegato a favor del condestable de Castilla. Hipótesis plausible sobre la posible 
promoción de la obra por parte del hijo, Don Pedro de Luna.- M.C.N. 
 
97-777 PASSINI, JEAN; MÓLENAT, JEAN-PIERRE: Toledo a finales de la Edad 
Media. Arquitectura privada. Historia Social.- Tomo I: El Barrio de los 
Canónigos.- Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha. 
Delegación de Toledo.- Toledo, 1995.- 144 p. con 103 fotos y planos (22,5 
x 32). 
Edición muy bien presentada, del estudio realizado por J. PASSINI (Arquitectura) y 
J.P. MOLÉNAT (Historia social) a partir de un documento del Cabildo de la Catedral 
de Toledo, en el que se indican detalles diversos de las casas (ubicación, propietarios, 
y ocupantes durante el siglo XV). El barrio recibió el nombre de "Los Canónigos" 
debido a que en esta zona de la ciudad vivían muchos de ellos, aunque también se han 
localizado individuos de otras profesiones. Se analizan los caracteres constructivos de 
las 49 casas, de las cuales se han realizado numerosos planos de sus diversos niveles, 
en los que constan las dependencias. 105 fotografías de aspectos y detalles 
constructivos y sucinta bibliografía.- C.R.M. 
 
97-778 PECES RATA, FELIPE-GIL: La Fortis Seguntina.- Editorial Escudo de 
Oro, S.A.- Barcelona, 1997.- 64 p., con fotos y mapas (24 x 20,5). 
Descripción y guía completa, ilustrada con abundantes y bellas fotografías, de la 
catedral de Sigüenza (Guadalajara), templo-fortaleza calificado de "Fortis Seguntina", 
de la cual se ofrecen preciosos datos sobre la historia y construcción del templo; junto 
con noticias de todos sus retablos y capillas interiores y, también, del claustro. A modo 
de complemento el autor añade la transcripción de una bula papal (del año 1141, Cf. 
pp. 60-62) relativa a la construcción de la catedral, iniciada a instancias de su primer 
obispo, D. Bernardo de Agén, en 1124.- V.S.F. 
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97-779 PEÑA PÉREZ, F. JAVIER: Expansión de las órdenes conventuales en 
León y Castilla: franciscanos y dominicos en el siglo XIII.- En "III Semana 
de Estudios Medievales de Nájera" (IHE núm. 97-495), 179-198. 
Tras la exposición previa de la realidad monástica del siglo XI, la reforma gregoriana 
coetánea y la aparición de los nuevos fenómenos monásticos del XII (Cartuja, Císter), 
se expone el contexto y las peculiaridades de la aparición de los mendicantes 
(franciscanos y dominicos), con especial referencia a la introducción de estas nuevas 
órdenes propias del siglo XIII en los reinos de Castilla y León. Dos cuadros con 
indicación de las fundaciones castellano-leonesas de franciscanos y dominicos en el 
siglo XIII.- P.B. 
 
97-780 PÉREZ MARTÍNEZ, MARTA: El claustro del antiguo convento de S. 
Francisco de Lugo.- "Lvcensia. Miscelánea de cultura e investigación" 
(Lugo), VII, núm. 14 (1997), 41-63. 
Estudio histórico-artístico de todos los elementos, dependencias e inscripciones del 
claustro de los franciscanos de Lugo, cuya realización se fecha a lo largo del siglo XV, 
a pesar de los numerosos elementos arcaizantes. 18 fotografías.- P.B. 
 
97-781 RECIO, ROXANA: El desfile triunfal en el "Libro de Buen Amor" y la 
"Triste Deleytaçión".- "Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura" 
(Castellón de la Plana), LXXII, núm. 3 (1996), 387-400.- I.H.E. 
 
97-782 SÁNCHEZ TRUJILLANO, Mª TERESA: Restos mudéjares de la Catedral 
de Santo Domingo de la Calzada: el Alfarje de la Sala Capitular.- En "III 
Semana de Estudios Medievales de Nájera" (IHE núm. 97-495), 257-265. 
Descripción de un nuevo techo mudéjar encontrado en 1992 en la Sala Capitular de 
aquella catedral, hallazgo que viene a engrosar la reducida lista de restos de este arte 
conservados en la Rioja. 6 fotos y 2 figuras ilustran perfectamente su tipología. Con 
notas.- F.A.G. 
 
97-783 SANTAMARÍA, JUAN MANUEL: Imágenes de la Natividad en el gótico 
segoviano.- Caja de Ahorros de Segovia.- Segovia, 1994.- 63 p. con ils. y 
láms. (24 x 16). 
Obra de divulgación en la que se perfilan los aspectos básicos en torno al tema. Trata 
con mayor detalle la anunciación, la visitación, la natividad, el anuncio a los pastores, 
la presentación de Jesús en el Templo, la epifanía, la huida a Egipto, degollación de 
los inocentes y la reina orante. Se centra más en aspectos iconográficos y compositivos 
que en la mención y descripción de elementos concretos. Aporta una interpretación 






97-784 PÉREZ CARAZO, PEDRO: Laguna de Cameros y sus relaciones con el 
monasterio de San Martín de Albelda.- En "III Semana de Estudios 
Medievales de Nájera" (IHE núm. 97-495), 277-286. 
Estudio de las relaciones entre los habitantes de una villa de señorío eclesiástico con 
sus señores, los monjes de San Martín de Albelda, desde 1177 hasta fines de la Edad 
Media. Especial énfasis al desarrollo del sistema de representación y gobierno 
municipal.- P.B. 






Fuentes y ciencias auxiliares 
 
97-785 FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA, LUIS JAVIER: Documentación medieval 
de Leire: catálogo (siglos XIII-XV).- "Príncipe de Viana" (Pamplona), LIII, 
núm. 195 (1992), 57-167. 
Catálogo de diversos documentos, detalladamente registrados, sobre el monasterio de 
Leire. La documentación se conserva en diversos archivos, cada documento lleva la 
indicación de procedencia o de la ubicación de copias posteriores. Amplia 
bibliografía. Índice onomástico y toponímico.- P.B. 
 
97-786 GONZÁLEZ OLLÉ, F.: Etimología del topónimo "Estella".- "Príncipe de 
Viana (Pamplona), LI, núm. 190 (1990), 329-344. 
Sustitución de la forma "Lizarrara" por "Lizarra", reducida a un barrio estellés desde 
mediados del siglo XIII. Preexistencia del topónimo "Estella" antes de 1090 y que 
tenderá a sustituir al anterior. Análisis crítico de las diversas propuestas sobre la 
etimología del término "Estella"; considera su posible derivación de "Lizarr(ara)", a 
través de un proceso en el que confluyen causas heterogéneas.- P.B. 
 
97-787 IBÁÑEZ ARTICA, MIGUEL: Tipología de los gruesos de Carlos II de 
Navarra (1349-1387).- "Gaceta Numismática" (Barcelona), núm. 126 
(1997), 25-35, 2 figs. 
Tras una introducción documental, establece los tipos de estas monedas que son 
descritos minuciosamente. Bibliografía.- Sy.R. 
 
97-788 PÉREZ-SALAZAR RESANO, CARMELA: Rasgos morfosintácticos y 
léxicos del romance navarro (primer tercio del siglo XIII).- "Príncipe de 
Viana" (Pamplona), LIV, núm. 198 (1993), 111-184. 
Estudio sobre el dialecto romance navarro como variedad lingüística independiente 
del aragonés. El presente artículo trata de contribuir a la caracterización de esta 
variedad románica en sus aspectos léxico y morfosintáctico. Bibliografía.- F.A.G. 
 
 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
 
97-789 AZCÁRATE AGUILAR-AMAT, PILAR: Navarra y los prolegómenos de 
la guerra civil castellana: el impacto de las Compañías.- "Príncipe de 
Viana" (Pamplona), LIII, núm. 195 (1992), 169-189. 
Movilizaciones y reforzamiento militar en las fronteras navarras , entre 1365 y 1366, 
ante la amenaza de verse involucrada en la contienda abierta en Castilla por el 
enfrentamiento entre Pedro I el Cruel y Enrique II.- P.B. 
 
97-790 AZCÁRATE AGUILAR-AMAT, PILAR: Carlos II de Navarra y los 
avatares de la política hispánica. La etapa de no beligerancia 
(1349-1361).- "Príncipe de Viana" (Pamplona), LII, núm. 193 (1991), 
107-138. 
Estudio amplio y minucioso de la política de neutralidad, intentos de mediación y de 
temor, llevada a cabo por Carlos II de Navarra ante la guerra abierta entre las Coronas 
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de Castilla y Aragón, en la denominada "Guerra de los dos Pedros". A pesar de la 
postura oficial, Navarra optó por una clara situación de alerta y de preparación ante 
cualquier intento militar de invasión o de involucrarla en la contienda, hasta 1361, 
fecha en que Carlos II optó por participar directamente en las peripecias bélicas.- P.B. 
 
97-791 BARRERO GARCÍA, ANA MARÍA: Las redacciones navarras del Fuero 
de Logroño.- "Príncipe de Viana" (Pamplona), LIII, núm. 196 (1992), 
409-428. 
Filiación y expansión del Fuero de Logroño, entre la segunda mitad del siglo XII y 
principios del XIII. Análisis diplomático y concordancias.- P.B. 
 
97-792 BARTOLOMÉ HERRANZ, CARLOS: Las Tablas de Navarra 
(1513-1700).- "Príncipe de Viana" (Pamplona), LII, núm. 193 (1991), 
139-162. 
Arrendamiento, control, ingresos, contrabando y abusos relacionados con las Tablas u 
oficinas situadas en las zonas fronterizas del reino, para el control del comercio de 
entrada o salida y que, en teoría, debían formar parte del Real Patrimonio. Cuatro 
gráficos.- P.B. 
 
97-793 CARRASCO, JUAN: El crédito judío en las villas navarras del Camino de 
Santiago: Monreal (1357-1384).- "Sefarad" (Madrid), LII (1992), 355-368. 
Análisis de cinco registros de sello, que van de 1357 hasta 1384, y que permiten 
valorar la presencia judía en la vida mercantil de Monreal, y de forma destacada en la 
actividad crediticia. Se observa que se negocian préstamos de carácter comercial, 
destinados a impulsar la actividad artesanal de los núcleos urbanos del Camino de 
Santiago. La familia Abolfada monopoliza el 40% del número de créditos negociados 
en el mercado de Monreal; el resto quedan en manos de los Ensabrun, Açaya y 
Macarel. La mayoría de los clientes procede de la propia villa o de otros pequeños 
lugares de la cuenca Lumbier-Aoiz. Cuadro anejo, con relación de testigos no 
prestamistas del mercado de Monreal.- P.B. 
 
97-794 CARRASCO, JUAN: Los bienes de fortuna de Mosse Benjamín, judío de 
Tudela (1432).- "Príncipe de Viana" (Pamplona), LI, núm. 189 (1990), 
89-111. 
Estudio de la persona, familia, entorno y bienes del judío de Tudela, Mosse Benjamín, 
que huyó de Navarra en 1432, sin el consentimiento del monarca, después de ser 
denunciado por Lope Martínez de Eulate. Se transcribe íntegro el texto del inventario. 
Tres cuadros con la relación de compradores de los bienes de Mosse Benjamín y el 
valor de cada uno de ellos. Acompaña un útil índice de palabras y de personas.- P.B. 
 
97-795 CARRASCO, JUAN: Nuevos datos sobre el bedinaje de la judería de 
Estella (1265-1349).- "Príncipe de Viana" (Pamplona), LI, núm. 190 
(1990), 369-388. 
Contextualización política y social. Organización del sistema de percepción. Se 
compara el tributo del "bedinaje" con otros afines y se relaciona con el monto total de 
las rentas de los judíos.- P.B. 
 
97-796 CARRASCO PÉREZ, JUAN: El Principado de Viana.- "Príncipe de 
Viana" (Pamplona), LIII, núm. 195 (1992), 191-214. 
Orígenes, composición, carga simbólica del título de Príncipe de Viana, creado en 
1423 por Carlos III, rey de Navarra, a favor de su nieto y heredero el infante don 
Carlos. Se sugiere la hipótesis de que tal creación respondiera a la voluntad de 
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reafirmar y consolidar los límites con Castilla, cuando la herencia navarra iba a recaer 
en un linaje de fuerte implantación castellana.- P.B. 
 
97-797 CHARON, PHILIPPE: Rélation entre les cours de France et de Navarre en 
1376-1377.- "Bibliotheque de l'École des Chartes" (Paris), CL, núm. 1 
(1992), 85-108. 
A partir de lo que la historiografía tradicional ha llamado "la gran traición del rey de 
Navarra", es decir, las negociaciones que Carlos II de Navarra mantuvo en secreto con 
Inglaterra para aliarse en contra del rey de Francia, Carlos V, y los hechos que la 
precedieron sirven de base a este complejo análisis; en el cual el autor pone de relieve 
nuevos aspectos que hasta ahora no habían sido tenidos en consideración. A la vez, 
muestra los tratados e instrumentos de negociación que fueron utilizados entre Navarra 
y Francia en esa época. Abundancia de datos objetivos.- L.M.P. 
 
97-798 FERNÁNDEZ MARTÍN, S.J., LUIS: Un pleito palentino del doctor Juan 
de Jaso, padre de San Francisco Javier.- "Publicaciones de la Institución 
Tello Téllez de Meneses" (Palencia), núm. 62 (1992), 251-260. Separata. 
Noticias biográficas de Juan de Jaso, presidente del Consejo Real de Navarra, y 
resumen del pleito que sostuvo en 1507-1508 en la Chancillería de Valladolid para 
rescatar una deuda a favor de su suegro.- R.O. 
 
97-799 GARCÍA ARANCÓN, MARÍA RAQUEL: Los Evreux, ¿reyes 
"taumaturgos" de Navarra?.- "Príncipe de Viana" (Pamplona), LI, núm. 
189 (1990), 81-88. 
Imagen mental de la realeza navarra en el reino de Navarra de la segunda mitad del 
siglo XIV, coincidiendo con la política de exaltación dinástica, la aplicación de ritos y 
liturgias que señalan el carácter sagrado de la monarquía, y la imitación del ceremonial 
inglés de la unción y coronación. Se detallan las curaciones atribuidas a Carlos II y a 
Carlos III, con indicación de lugar y día.- P.B. 
 
97-800 JIMÉNEZ GUTIÉRREZ, FRANCISCO JAVIER: El cabildo pamplonés en 
el siglo XIV. Un análisis prosopográfico.- "Príncipe de Viana" (Pamplona), 
LIII, núm. 196 (1992), 391-408. 
Estudio de la composición, origen geográfico, extracción social, vida capitular y 
formación de "linajes canonjiales" a base de lazos familiares o vínculos nepóticos. 
Apéndice con relación de 130 canónigos de la catedral de Pamplona, entre 1284 y 
1396, con referencias cronológicas, archivísticas y bibliográficas.- P.B. 
 
97-801 JIMENO JURIO, JOSÉ MARÍA: Libro de censos de Estella, 1354.- 
"Príncipe de Viana" (Pamplona), LI, núm. 190 (1990), 345-368. 
Edición del "Libro de censos" pagados a la Corona por los habitantes de la villa de 
Estella, en 1354. El documento se conserva en el Archivo General del Reino de 
Navarra, registros de Comptos. Introducción amplia, mayoritariamente referente a los 
siglos XII y XIII. Observaciones sobre onomástica, procedencia y lengua de los 
contribuyentes.- P.B. 
 
97-802 LACAVE, JOSÉ LUIS: La judería de Cascante.- "Sefarad" (Madrid), L 
(1990), 319-334. 
Notas diversas sobre la composición demográfica y familiar de la judería de Cascante, 
extraídas de diversas fuentes documentales, como una "Ketubbà" (1486) o el libro del 
Monedaje (1353). Localización de la sinagoga y de algunas casas de judíos. Dos 
planos de la villa, del siglo XIV y del XVI.- P.B. 




97-803 LEROY, BÉATRICE: De 1390 à 1420, le Roy Charles III de Navarre 
protecteur des juifs étrangers à son royaume.- "Sefarad" (Madrid), LII, 
(1992), 463-471. 
Judíos de alto prestigio acogidos bajo la protección del rey Carlos III de Navarra. A 
algunos se les confió cargos de alta responsabilidad en la administración del reino. 
Entre estos personajes figuran Hasdai Crescas de Zaragoza, el físico de Zaragoza 
Ezdra Alazar, o el médico Josef ben Wakkar, de Castilla.- P.B. 
 
 
97-804 MARTÍN DUQUE, ÁNGEL J.: La fundación del primer "burgo" navarro. 
Estella.- "Príncipe de Viana" (Pamplona), LI, núm. 190 (1990), 317-327. 
Matizaciones en torno a la aparición del primer burgo navarro, en Estella, y la relación 
de su fuero con el de Jaca. Entre 1076 y 1084 debió de recibir la sanción real e iniciar 
la consolidación de una importante comunidad vecinal, destinado a ejercer un 
relevante papel en la ruta de las peregrinaciones.- P.B. 
 
97-805 OLIVER SOLÁ, MARÍA CRUZ: Doctrina romana sobre la "Donatio" en 
los fueros navarros de "La Novenera".- Prólogo de JOAQUÍN SALCEDO 
IZU.- Gobierno de Navarra. Departamento de Presidencia e Interior.- 
Pamplona, 1991.- 107 p. (24 x 17). 
Estudio de la influencia del derecho romano en el derecho navarro y en particular en 
los fueros de la Novenera, cuyo párrafo 267 sobre la "donatio" se examina 
comparativamente con otros ordenamientos jurídicos españoles y con los modelos 
francés e inglés. Bibliografía, al final, citada de una forma un tanto peculiar.- M.R. 
 
97-806 PÉREZ BOYERO, ENRIQUE: Un mensaje confidencial de Carlos III el 
Noble al Rey de Granada.- "Príncipe de Viana" (Pamplona), LII, núm. 194 
(1991), 69-72. 
Transcripción y comentario previo de una carta enviada por Carlos III el Noble de 
Navarra, el 6 de junio de 1404, al sultán nazarí de Granada, Abu Abd’Allah 
Muhammad VII. El navarro ofrece trigo y ballestas a Granada ante el posible acoso 
del reino de Castilla y de la política de Enrique III de emprender una nueva cruzada 
contra el último reino musulmán de la Península, que rompería el equilibrio existente. 
Transcripción del documento, conservado en el Archivo de Simancas.- P.B. 
 
97-807 RAMÍREZ VAQUERO, ELOÍSA: Historia de Navarra, Vol. II: La Baja 
Edad Media.- Gobierno de Navarra. Departamento de Presidencia (Temas 
de Navarra, 8).- Pamplona, 1993.- 122 p. con ils. y mapas en color s.n. (21 x 
20). 
Síntesis de vulgarización, clara y precisa, cuidadosamente editada, de la historia de 
este reino hispánico desde la llegada al mismo de las casas francesas (Champaña y 
Capetos), 1234-1328, y la instalación de los Evreux (1328-1425), hasta el fin de la 
singularidad dinástica (1425-1512), con los reyes de la Casa de Foix-Albret 
(1479-1512). Aunque se insiste en la renovación de las instituciones -base de un 
estado moderno- y en las formas de gobierno y administración del reino, también se 
incluyen las características socio-económicas, espirituales y culturales. Selecta 
ilustración con mapas esquemáticos y tablas genealógicas. Recuadros con 
explicaciones complementarias. Lista de bibliografía. El libro forma parte de una obra 
en cinco volúmenes.- M.R. 
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97-808 RAMÍREZ VAQUERO, ELOISA: La vida ciudadana de Estella (s. 
XIII-XVI).- "Príncipe de Viana" (Pamplona), LI, núm. 190 (1990), 377-388. 
Con especial referencia a los cuadros locales de gobierno, a la actividad mercantil y 
problemas de convivencia.- P.B. 
 
97-809 ZABALO ZABALEGUI, JAVIER: La administración de las rentas reales 
en la Bailía de Estella (1280-1425).- "Príncipe de Viana" (Pamplona), LII, 
núm. 193 (1991), 89-106. 
Análisis de ingresos y gastos de la Hacienda real en la Bailía de Estella. Se especifican 
con detenimiento los diversos conceptos, tanto de entradas como de pagos. Cuatro 
cuadros.- P.B. 
 
97-810 ZABALO ZABALEGUI, JAVIER: Peajes navarros. Tudela (1371).- 
"Príncipe de Viana" (Pamplona), LI, núm. 191 (1990), 839-854. 
Edición y comentario previo de las cuentas de la aduana de Tudela en 1371. Se 
relacionan 16 tipos de mercancías y 11 mercaderes, cuatro de los cuales son judíos. 
Índice de nombres propios y de mercancías.- P.B. 
 
97-811 ZABALO ZABALEGUI, JAVIER: El reparto de las contribuciones 
extraordinarias. La "Ayuda" de Pamplona de 1366.- "Príncipe de Viana" 
(Pamplona), LIII, núm. 196 (1992), 429-442. 
Justicia ética o fiscal de la "Ayuda" pedida por Carlos II de Navarra a los lugares de 
Pamplona, en los barrios de San Cernín y San Nicolás. Observación de fraude o 




Aspectos religiosos y culturales 
 
97-812 ALBERTOS SAN JOSÉ, ARANTZA; GARCÍA-ALONSO MONTOYA, 
RUTH; ORTIZ IBARZ, JOSÉ Mª: París 1304: La fundación del Colegio 
de Navarra. El testamento de la reina Juana.- "Príncipe de Viana" 
(Pamplona), LII, núm. 194 (1991), 47-67. 
Aspectos diversos de la institucionalización de la enseñanza superior en el Reino de 
Navarra entre los siglos XIII y XIV. Se contempla el proyecto de creación de la 
Universidad de Tudela, durante el reinado de Teobaldo II de Champagne 
(1253-1270). Tras el infructuoso intento, la reina Juana I (1274-1305) fundó y dotó el 
Colegio Navarro en París (1304), siguiendo la pauta de otros colegios similares para 
acoger estudiantes de la misma nación y sin recursos. Observaciones sobre el 
funcionamiento inicial del Colegio y su influencia intelectual, política y religiosa en 
París y en otras ciudades del reino de Francia. Apéndice con tres documentos.- P.B. 
 
97-813 DURÁN GUDIOL, ANTONIO: Dos cuestiones sobre el monasterio de San 
Pedro de Siresa.- "Príncipe de Viana" (Pamplona), LII, núm. 193 (1991), 
7-13. 
Carácter carolingio, en lo político y cultural, del valle de Echo y del monasterio de 
Siresa, basándose en la visita del mártir Eulogio de Córdoba. Rasgos de arquitectura 
carolingia que, según el autor, se conservan todavía en el actual edificio monástico. 
Cuatro fotografías.- P.B. 
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97-814 GARCÍA ARANCÓN, Mª RAQUEL: Clérigos del séquito real de Navarra 
(1384-1387).- "Príncipe de Viana" (Pamplona), LIV, núm. 199 (1993), 
403-416. 
Eclesiásticos en el entorno cortesano de Carlos II y Carlos III de Navarra, funciones, 
tareas específicas y retribuciones. Se utilizan las cuentas de tesorería de la sección de 
"Comptos" del Archivo General de Navarra.- P.B. 
 
97-815 GARCÍA ARANCÓN, MARÍA RAQUEL: "Clérigos" en la Corte de 
Navarra (1384-1387).- "Príncipe de Viana" (Pamplona), LII, núm. 192 
(1991), 85-110. 
Estudio del clero navarro como personal áulico de la corte real, a partir de los 
"Registros de Cuentas" de la sección de "Comptos" del Archivo General de Navarra. 
Se describen pormenorizadamente las funciones religioso-asistenciales, las funciones 
económico-administrativas y las funciones notariales. Se estudia también el origen, 
formación, movilidad y emolumentos del grupo levítico al servicio de la Corona.- P.B. 
 
97-816 GÓMEZ GÓMEZ, AGUSTÍN: Cojos y miserables en la portada románica 
de Echano (Navarra).- "Príncipe de Viana" (Pamplona), LIV, núm. 198 
(1993), 9-27. 
Estudio de 26 personajes con traumatologías y prótesis diversas, representados en la 
portada abocinada de Echano (Navarra), prototipos de la sociedad marginal del 
románico. Ocho fotografías y seis grabados.- P.B. 
 
97-817 LACARRA DUCAY, MARÍA CARMEN: Miguel Vallés, pintor de 
Zaragoza en Estella (1486-1487).- "Príncipe de Viana" (Pamplona), LI, 
núm. 190 (1990), 505-516. 
Presencia de varios artistas foráneos en Estella, como el castellano Miguel Jiménez o 
el también castellano, afincado en Zaragoza, Miguel Vallés. Apéndice documental con 
transcripción de dos documentos notariales. Cinco láminas.P.B. 
 
97-818 RAMÍREZ VAQUERO, ELOÍSA: La comunidad regular de Santa María 
de Roncesvalles (siglos XII-XIX).- "Príncipe de Viana" (Pamplona), LIV, 
núm. 199 (1993), 357-401. 
Trabajo de síntesis del largo período de existencia de la colegiata de Roncesvalles, 
desde su fundación, funciones, configuración y desarrollo del régimen capitular, 
avatares del cabildo, hasta su reciente transformación en cabildo secular.- P.B. 
 
97-819 URSÚA IRIGOYEN, ISIDORO: La inscripción del retablo de San Miguel 
de Aralar.- "Príncipe de Viana" (Pamplona), LIII, núm. 196 (1992), 
291-297. 
Interpretaciones de la inscripción que figura en la filacteria del Tetramorfos de San 
Mateo, del retablo de San Miguel de Aguilar, en la que considera leer el nombre del 
evangelista Juan, autor del Apocalipsis. Según los especialistas podría datarse del 





97-820 FAINGOLD, REUVEN: Judíos y conversos en el teatro portugués 
pre-vicentino. La "Farsa do Alfaiate" en el "Cancionero Geral" de García 
de Resende.- "Sefarad" (Madrid), LI (1991), 23-50. 
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Imagen del judío y del converso en la literatura portuguesa, desde sus albores, a finales 
del siglo XII, hasta la consolidación del teatro de Gil Vicente, a principios del siglo 
XVI.- P.B. 
 
